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I M P R E S I O N E S 
Afinnaba ayer un diario, que 
una conjura contra la policía 
^^tre los conjurados figura "el 
alario sesudo." 
£1 diario sesudo, como habrán 
.msoechado ustedes, es el DIARIO 
pE LA MARINA; de lo que esta-
jnos muy contentos, porque más 
vale tener seso que llevar la cabe-
vacía, 
Pero en cuanto a lo de estar 
conjurado, se equivoca el colega. 
Nosotros siempre vamos solos a 
todas partes, que es la mejor ma-
nera de ir en épocas como la que 
icorre, tan mala para las compa-
ñías. 
Nosotros nos pusimos de parte 
¿¿ pueblo cuando los tirites del 
domingo antepasado, porque los ti-
¿tos partieron de la policía y no 
del pueblo. 
No ignoramos lo mucho que le 
debe la Habana a su benemérito 
cuerpo de seguridad. Nuestras co-
lumnas están atiborradas de elo-
gios para él, como también lo están 
para su jefe de hoy, el señor Pláci-
do de Hernández. Pero i la amistad 
que nos une a este último y el reco-
nocimiento de sus méritos han de 
influir para que callemos los erro-
íres en que puedan incurrir sus su-
¡bordinados? 
La Policía de la Habana es 
un cuerpo abnegado, fidelísimo y 
|cumplidor de su deber, con un je-
fe excelente por su integridad y 
dotes de mando. 
Peío ¿eso quita para que en la 
¿arde del diez y ocho de Junio se 
[layan portado mal? 
Creemos que ambos hechos son 
iperfectamente compatibles. 
| Al mejor escribano se le va un 
Iforrón, 
fiocísamente como hemos sido 
jen todo momento preconizadores 
jde la Policía Nacional y hemos in-
fluido no poco en el respeto que 
jella se merece, no podíamos silen-
Idar lo que nos pareció un atrope-
jilo, que, como todos los atropellos. 
redunda a la postre en perjuicio 
del victimario. 
Una teja, ni siquiera un tejado 
entero, que se arrojase sobre un 
guardia no es causa suficiente para 
que se hagan descargas cerradas 
contra una multitud díscola, maja-
dera, si se quiere, pero no merece-
dora de un castigo tan tremendo* 
como el de verse atacada a tiros. 
Sólo podrían justificarse los au-
tores del bárbaro atentado, del 
que salieron con heridas hasta ni-
ños inocentes, probando que aque-
lla multitud trató de asesinarlos 
y que no les quedaba otro camino, 
perdida toda esperanza de salva-
ción para sus vidas, que la de pro-
ceder como procedieron. 
Pero eso sería tan difícil de pro-
bar como la necesidad para la 
Patria de que sus mandarines ac-
tuales se prorroguen los poderes. 
Las multitudes son alocadas, en 
todas partes, e irrespetuosas. Pero 
si no fueran así ¿qué papel com-
pondría la policía? 
Que el pueblo atente contra la 
policía es algo tan natural como 
antinatural que la policía atente 
contra el pueblo. 
Para lo primero existe el com-
ponte; parfl. lo segundo la protes-
ta, que por lo regular suele ser in-
fecunda. 
La policía está para guardar el 
orden. Pero no guardarlo de tal 
modo que no se vea por ningún la-
do, sino que resplandezca en to-
do su fulgor. 
Sobre todo dentro del desorden 
provocado por el pueblo hay que 
distinguir cuando se debe a la ma-
jadería y atolondramiento y cuan-
do a la mala fe o a la perversidad. 
, Porque no se puede tratar con 
el mismo rigor a una multitud des-
ot^ir ite aue,a una> turba revolu-
cionaria. 
Pensar así no es estar conjura-
do contra la Policía ni contra su 
Jefe; que de la bella historia de 
la una y de la limpia historia del 
otro hemos sido siempre cantantes 
principales. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S ü R A T I F I C A C I O N . 
C C C C L X I V 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
SE GOBIERNA POR AUTORIZACIONES DEL CONGRESO, EN LOS ASUNTOS MAS IMPORTANTES. 
AUTORIZACION AL SECRETARIO DE HACIENDA PARA REFUNDIR LA DEUDA DE 10.000 MI-
LLONES DE PESOS DE LOS ALIADOS.—EL DIRECTOR DEL PRESUPUESTO Y SUS FUNCIONES. 
No ha llegado todavía , n i con mu-
cho, a la perfección, el mecanismo 
dé* los Gobiernos y Congresos ya en 
el r ég imen representativo, ya en el 
parlamentario. 
La marcha de los asuntos en el 
Rég imen representativo que es el es-
tablecido en los Estados Unidos y 
en Guba, nos sugieren las siguientes 
consideraciones que a lgún in t e ré s 
han de tener en estos momentos en 
que en ambos países e s t án ahitos de 
Mensajes del Ejecutivo, de proyectos 
de ley nacidos en el seno del Congre-
so y de excitaciones que al Ejecutivo 
y al Congreso hacen numerosas cor-
poraciones econ6micas de ambos 
países para que legislen con preste-
za en su a fán de buscar remedios 
a las diversas manifestaciones de 
la crisis y del malestar que padecen 
ellos y nosotros. 
E l Presidente Harding se ha ha-
llado con tres grandes problemas 
que han surgido a un tiempo, a sa-
ber. 
l o . Manera de l iquidar y cobrar 
a los Aliados las deudas de la Gran 
I Guerra a favor de los Estados Un i -
dos. 
2o. Modo de oponer un dique, tan-
to a los votos de crédi tos por parte 
del Congreso, como a las peticiones 
de crédi tos de las diversas Secre-
t a r í a s del Estado. 
3 o. Manera de detener la dismi-
nución de las exportaciones que en 
Mayo decrecieron en 207 millones 
de pesos comparadas con igual mes 
de 1920 y que en los 11 meses ú l t i -
mos han bajado m i l trescientos 
treinta y siete millones (1,337 mi l l o -
nes) de pesos. 
Son asuntos esos tres que deman-
dan all í gran a tenc ión y pud ié ra -
mos decir que aqu í en Cuba hay 
otros tres que embargan la aten-
ción y preocupan el án imo de to-
dos, y son: 
l o . Modo de conjurar la crisis 
bancaria y restablecer el c rédi to . 
2o. Manera de llevar a cabo d r á s -
ticas economías . 
3 o. Medidas necesarias para e x -
portar, es decir, para vender el azú-
car y el tabaco. 
Se trata en los Estados Unidos 
y en Cuba de Gobiernos que aca-
ban de llegar a l Poder, que tanto 
el Ejecutivo como los Senadores y 
Representantes son asaltados en to-
dos los instantes por las cohortes 
de correligionarios que los han acom 
pañado durante 8 largos años por el 
desierto de la oposición y de fal ta 
de destinos y ha sucedido lo que 
decía Maculay y que debemos co-
piar a q u í porque nadie lo expresó 
mejor que ese gran inglés . 
"No era posible distr ibuir desti-
nos n i a la déc ima parte de aque-
llos que se cre ían con derecho a ob-
tenerlos. Mientras que los jefes par-
lamentarios aconsejaban paciencia y 
confianza, mientras los secuaces de 
los triunfadores clamaban por re-
compensas, se oía uu clamor que se 
sobreponía a los d e m á s ; era el g r i -
to herido, terrible, de los que ten ían 
hambre y que se revolvían con impa-
ciencia contra los dispensadores de 
las prebendas y hasta de los m á s 
modestos destinos. Hab ía llegado el 
día de las recompensas, y la oposi-
ción que r í a cosechar lo que hab ía 
sembrado. Los polít icos h a b í a n da-
do calor a- las esperanzas de los mu-
chos y veían que era imposible com-
placerlos." 
Descorriendo la cortina 
SE NOS CASTIGA Y ENCIMA N O S 
EXPLOTAN 
EÜAR PRECIO A L A CARNE SERA 
SIEMPRE IMPROCEDENTE 
CHIRIGOTAS 
¡Voto la mujer cubana! 
¡Caramba , tiene que ver! 
Los hombres quieren tener 
quien les corri ja la plana. 
Que el m á s sesudo y prudente, 
el de más firme cabeza, 
a la verdad, con franqueza, 
lo hace detestablemente. 
Los ideales más bellos 
los comprenden al r e v é s : 
Primero ellos; de spués . . . 
¿qu ién puede dudarlo? ellos. 
Cada cual para sí atiende, 
y en tan pomposa miseria, 
el pa í s es una feria 
en la que todo se vende. 
Así , podrá suceder, 
que sufran una derrota 
como les dé con la bota 
el voto de la mujer. 
íV', C. 
Y eso sucede en Cuba como en los 
Estados Unidos; pero a l mismo t iem- / 
po, acabada la guerra, que era a 
veces pretexto para abrir la mano 
a gastos desbordantes, las econo-
mías se impon ían ; y como el Pre-
sidente Harding veía que el Congre-
so votaba crédi tos y que los Depar-
tamentos no hac ían las economías 
necesarias, n o m b r ó un Director del i 
Presupuesto, el general Charles-13. 
Dawes. T e n d r á la ocupación de pre-
parar el próximo Presupuesto, en-
viando a l Presidente un estado de 
las necesidades de cada Departa-
mento, de todos los Ingresos y de la 
s i tuación del Tesoro y las deudas del 
Estado. 
Una sola de las medidas propues-
tas ya representa un ahorro de d i -
nero conslJerable: en Washington 
como en Cuba cada Secre ta r ía tie-
ne un comprador del material ne-
cesario; pues en lo adelante ya no 
h a b r á m á s que un solo comprador, 
economizándose siete sueldos y ha-
ciendo muy fácil la fiscalización de 
las compras y los precios. 
Y no quita el Director del Presu-
puesto ninguna facultad a nadie; la 
C á m a r a sigue legislando allí , el Se-
nado modificando, si cabe, la obra 
de la C á m a r a y el ejecutivo aprueba 
o veta. 
De modo que el Director del Pre-
supuesto es un Jefe que colecta 
datos: si se trata de Imponer una 
nueva contr ibución, ese Director i n -
vestiga la base de ese impuesto y 
calcula su cuan t ía . Ve además el 
Director las economías que pueden 
introducirse en cada Departamento y 
como no pertenece a ninguno, no le 
duele hacer sangre, cosa necesaria 
si se han de realizar economías . 
E l dia 23 del corriente el Presiden-
te Harding envió a l Congreso un 
mensaje que contenía las bases de 
una ley y en el que se pedía se con-
cediese plena autor izac ión a l Secre-
tario de Hacienda para refundir los 
intereses y el Principal de la deuda 
de 10,000 millones de los Aliados; 
comprende la autor izac ión el poder 
t ratar con las Naciones deudoras. 
E l Secretario de Hacienda hab ía 
dirigido una carta a l Presidente Har-
i (Para a la pág ina cinco.) 
STRO T E R (IRLANDA) HA E L PRIMER M 
RECHAZADO LA INVITACION DE VALERA PARA LA 
CELEBRACION DE UNA CONFERENCIA 
L a cues t ión de establecer la tasa 
del ganado en pié ha sido ensayada 
Infructuo&amente diferentes veces, 
sin. que nunca en la p rác t ica sus ro-
sulíadoa hayan respondido a lo que 
de los mismos se esperaba. Y ello 
«a muy na tura l ; para resolver esto 
problema precisa conocerlo muy a 
¡fondo y estar perfectamente entera-
te da sus múl t ip les complicaciones, 
iPara asi p^dor llegar, atendiendo a 
¡toda la, complegidad de casos ^ue se 
¡presentan en la prác t ica , a llegar a 
j'uia or ientación, no obtenida hasta el 
;Preí>8nte, ¿ue permita conseguir el 
deseado, sin con ello arruinar n i 
'Iftrjudicar a nadie. 
Eigo esto, porque a l parecer se 
^"ala de sugerir al señor Secretario 
te Agricultura, doctor Collantes, la 
Pr^Jmulgacicn de un Decreto fijando 
¡Píticio a â venta del ganado vivo. 
* esto s e r í a improcedente, porque 
jftoü ello nn a l canza r í amos la solu-
Itíón bienhechora que se promete ob-
!*®aer el activo Secretario de aquel 
'Pepurtamynto, 
i Si se quiere resolver de una vez 
cuest ión, no hay que hacer m á s 
¡«líie lo que mani fes té en mf ú l t imo 
^itículo sobre esta materia; esto es: 
pxmir a todos los interesados, desde 
'"P® ganaderos, a los carcineros, sin 
oífidai a los encomenderos o media-
dores y resolviendo a p r i o r i la cues-
c a de los flete"s ferroviarios; ob-
J^sr de todos ellos la confirmación 
:5®Jas seguridades ofrecidas al Se-
r ^ r t o en la Asamblea de Carnlce— 
j*£s celebrada en la primera decena 
corriente mes, y si todos ellos 
^ l ú n i a n animados del mismo loa-
^ Propósito de abaratar la carne 
!?oitu> lo expusieron erf la citada Jun-
2> ]a resolución del asunto será co— 
I8* fácíL 
• Efc aquella r e u n i ó n a f i rmé, que 
•Asieran o no, la carne se abarata-
53. forzosamente antes de mes y 
^T^o. y efectivamente en aquellos 
No pretendo recabar gloria algu-
na de una simple af i rmación he-
cha por quien puede preciarse de 
conocer esta materia. Pero tampoco 
podemos cruzarnos de brazos y dejar 
al tiempo la solución de este proble-
ma que es preciso encauzar cuanto 
antes a f i n de obtener un satisfac-
torio resultado, cual es el de que 
desde m a ñ a n a a ser posible, pueda 
adquirir el pueblo la carne a los pre-
cios que las circunstancias deman-
dan. 
Si no se a c t ú a con rapidez los p r i -
meros beneficios do la baja del ga-
nado, los perc ib i rán contadas per-
sonas, no agenas en modo alguno a l 
negocio, y el públ ico vend rá a b e -
neficiar."© demasiado tarde. 
Hay, pues, que actuar sin dila-
ción, pero huyéndole siempre a la 
tasa, tan perjudicial, como poco 
efectiva, acoaaetiendo el asunto bajo 
S I R JAMES O&AIG R E C H A Z A L A 
INVITACION D E V A L E R A , 
B E L F A S T , Junio, 29. 
Sir James Cralg, el Primer Minis-
tro de Ulster, rechazó la invitación 
que le dirigió Eamon de Valera, el 
jefe republicano irlandés, para cele-
brar una entrevista en Dublín. 
L a invitación iba contenida en una 
carta al Primer Ministro y cuatro ir -
landeses eminentes no afiliados al 
partido de Valera para que se reunie-
sen en la Mansión de Dublín el lu-
nes para una conferencia. 
L A S P O S T R I M E R I A S D E L E N T R E -
NAMIENTO D E D E M P S E Y . 
A T L A N T I C C I T Y , N. J . Junio 29. 
. .Hoy es el principio del fin del en-
trenamiento de Jack Dempsey, que 
ha durado dos meses. 
E l campeón ha terminado sus ejer-
cicios a l aire libre, y es probable que 
los postreros esfuerzos en este senti-
do se lleven a cabo a puerta cerrada 
(Información cablegráfica) 
L a misma capital del Japón, To-
ldo, tendrá escritores especiales allí, 
lo mismo que Copenhague, Manila, 
la Habana, Buenos Aires, y otras 
ciudades extranjeras. 
Desde las primeras horas de la 
mañana empezará el zumbido de los 
cien alambres telegráficos, porque 
aunque la pelea no comienza sino 
hasta las tres de la tarde, hora del 
ahorro de la luz del día, l a afluen-
cia de fanáticos admiradores del 
sport dará tema abundante para no-
ticias interesantes. 
II 
E l Secretario de Agr icul tura , doc-
tor Collantes, deseoso de hacer algo 
positivo a su paso por el Departa-
mento a su cargo, abordó el p rob le -
ma de la carne, uno de los m á s d i -
fíciles en la Repúbl ica desde que 
viene siendo casi monopolizado por 
los señores Lykes. 
A este f i r i , convocó a la represen-
tac ión de los ganaderos de Cama-
magüey y Oriente y a la de los ex-
pendedores de la Habana, hablando 
en nombre de és tos ú l t imos el Pre-
sidente de la Asociación señor Fruc-
tuoso del Valle y nuestro c o m p a ñ e -
ro en la prensa señor Jul io César 
Rodr íguez . 
Ambos demostraron que el expen-
dedor era motivo de explotación y 
después de una re lación concisa de 
las vicisitudes que sufre el casille-
ro, terminaron diciendo esta verdad 
innegable: que el expendedor que 
tiene que pagar alquiler, contribu-
ción, dependencia y luz, no podía 
dar a cuatro lo que a él le cobraban 
a cuatro y medio, porque entonces, 
como el sastre del Campillo, pon-
dr í a el trabajo, la tela y el hi lo. 
Cuanto a los ganaderos, no tuvo 
que hacer grandes esfuerzos el re-
presentante a la C á m a r a señor Wal— 
fredo Rodr íguez para demostrar I 
que aquellos eran v íc t imas de todo 
linage de explotaciones y que mal-
dito si n ingún ganadero de Cama-
güey había podido levantar un cha-
let en La Zambrana con las u t i l ida-
des del ganado. 
Y en este caso, si a l productor 
se le explota y el expendedor es ma-
nifiestamente ( explotado, ¿qu ién o 
quiénes son, entonces, los explota-
dores? E l explotador ha de ser n e -
cesariamente el uexo que un*3 o liga 
los extremos, el matadero por cuyo 
tamiz pasa toda la riqueza pecuaria 
de Camagiiey y de Oriente. 
Entre otras muchas cosas que 
pud ié ramos citar como argumentos 
de peso en contra de quienes as í 
vienen explotando al pueblo de Cu-
ba, existe la de haber sobornado a 
empleados del ferrocarr i l , median-
te la cantidad de cinco m i l pesos, 
a f i n de retrasar los trenes de g a -
nado. Con esto se daba lugar al sa-
crificio y venta a muy altos precios 
del ganado que los Lykes importan. 
ganado que a veces llega lleno de 
garrapatas y de insectos y cuyas re-
ses nos comemos a q u í encantados 
de la vida. 
Entretanto, el ganado criol lo de 
un sabor agradable y a todas luces 
mejor que el que se nos envía de 
fuera, queda en corrales o en chu-
chos apartados para que nunca lle-
gue a tiempo de competir ventajosa-
ment con la basura que esos señores 
importan y que nos cobran tan ca 
ra. 
Los problemas en Cuba reconocen 
por causa fundamental el monopo-
lio de cada industria. No tenemos 
más empresa de t r a n v í a s que una; 
no contamos con otra fábrica de luz 
que una; no existe sino una com-
pañ ía de teléfonos, y de todo, ab-
solutamente de todo, solo una em-
presa tenemos, empresa que impo-
ne su ley y que fal ta de competen-
cia obliga a l pueblo a sucumbir a 
sus dictados, a sus onerosos man-
datos. 
En cuest ión de mataderos tene-
mos dos; el industr ial , que n i p in— 
cha n i corta, y el ya famoso de los 
hermanos Lykes, entre cuyas ma-
nes gime el pueblo falto de la car-
ne que necesita para su alimenta-
ción por no estar los precios al al-
calce de su bolsa. 
Nosotros conocemos el secreto y 
s a b r í a m o s ofrecer al doctor Collan-
tes la manera de que la carne se 
pusiese al alcance de los obreros, 
más necesitados de ella que n i n g ú n 
otro por el desgaste que en él supo-
ne el rudo trabajo a que se somete. 
Seguramente qu no f a l t a r á quien 
salga a l paso haciendo c a m p a ñ a con-
t rar ia porque a ninguno de los que 
aqu í manipulan intereses extranje-
ros le conviene el fomento de la i n -
dustria nacional; pero el i lustre Se-
cretario de Agr icul tura h a b r á de sa-
ber que aqu í tenmos medios m á s que 
sobrados para que cese la inicua ex-
plotación de que estamos siendo ob-
jeto y que no hay razón que ju s t i f i -
que el cerrar las puertas a una pro-
ducción nacional barata y buena pa-
ra que lucren empresas e x t r a ñ a s que 
explotan hasta con la salud del pue-
blo cubano. 
Pero esto, por su importancia, se-
r á motivo de otro ar t ícu lo . 
Kevir 
Impresione: de viaje 
EN NUESTRO CIRCUITO AFRICANO 
en el viejo hangar del campamento, 
la activa dirección de la Secretaría ! Estos ejercicios serán de carácter 
de Agricultura, hábilmente secunda- ligero y tal vez no incluyan el boxeo, 
da por personal técnico y conoce- . . E l campeón se manifiesta muy cón-
dor de la materia, 
E L T E A M D E P O L O AMERICANO 
GANA O T R A V I C T O R I A 
HURLINHAM, Junio 28. 
Dovereux Milburn, capitán del 
team Internacional americano de po-
lo, registró el goal decisivo en un 
reñido partido entre dicho team y 
los Woodpeckers ingleses. Los ame-
ricanos ganaron por siete contra 
seis. E l partido formaba parte del 
torneo para la copa del campeoato 1 
en que compiten ocho teams. 
derales persiguieron a los seciíee-' 
teradores consiguiendo darles muer 
te. 
tentó ante la próxima terminación 
I de su laborioso entrenamiento. 
Julio César Rodríguez. 
IRREGULARIDADES 
«lias b s vendían las rases en pie haa-
13 centavos, mientras que hoy se r̂fnn como m á x i m u m a 10 y me-
Sr, jf3 del país y a 9 las importa-
^ * ds los Estados Unidos. 
E l señor Secretario de Hacienda 
le confió a l señor Emiliano Anido, 
administrador de la Zona Fiscal del 
Distr i to de Santa Clara, la investi-
gación de graves denuncias sobre 
fraudes e irregularidades en el c o -
bro de los Impuestos, presentac ión 
de balances, etc., en el Distr i to de 
Sagua. 
E l señor Anido, pudo comprobar, 
después de una activa y minuciosa 
labor, todo lo denunciado, i n f o r -
mando a l señor Gelabert del resulta-
do de su gest ión. 
esos servicios y ha felicitado a l pro-
pio tiempo a l señor Anido. 
DETALLES D E INCENDIO EN SANTIAGO DE CUBA 
(POR T E L E G R A F O ) 
^ ü a g o de Cuba, 2 de Junio. 
^ ^ l O . — H a b a n a . 
dose refugiado en la redacción del 
"Diar io de Cuba". 
A iniciat iva del Centro de la Co-
lonia Españo l a el día primero de 
Julio se d a r á una peregr inac ión al 
. Atuplianclo detalles del incendio Cementerio para ofrendar flores an-
S J » Farmacia "La Especial" y del te las tumbas de los m á r t i r e s del de 
Suizo ocurrido esta madruga- ber y de la Patria como triste re 
í*)~T^ía en 40.000 habiendo sufri-
jj^I^dida-s grandes los estableci-
Xa rí® La Sanitaria y la pe le ter ía 
e j i*» huéspedes del Hotel Suizo, 
ellos los artistas Los Julias que 
:lj^r"^aban en el Teatro Vista Alegre 
•^tPeraldo todo su ajuar habién—^ 
C A R P E N T I E R E S T A T R A N Q U I L O 
MANHASSETT, Junio 29. 
A medida que se acerca el dia de 
la gran batalla pugilística, todos los 
que se hallan en el campamento de 
Carpentler se es tán volviendo ner-
viosos por minutos, con la sola excep-
ción del mismo retador. 
Hoy emprendió Carpentier los úl-
timos esfuerzos preparatorios para 
hacerle frente a l campeón. 
L A P R E N S A Y E L G R A N ACON-
T E C I M I E N T O P U G I L I S T I C O D E L 
SABADO 
N E W Y O R K , Junio 29 
E s más que probable que en la 
j t t 1 ^ ! gran batalla pugilística del sábado 
E l señor Secretario de Hacienda ¡ estén presentes más corresponsales 
ha ordenado la reoganización de de la prelisa qUe los que fueron a 
la gran guerra mundial. 
Ike Dorgan, que está a cargo de 
los arreglos para l a representación 
periodística, dice que acudirán 
setecientos periodistas, doscientos 
de los cuales dictarán a los telégra-
flstas mientras se verifea l a gran 
pelea. Será indudablemente l a in-
formación más comprensiva de esta 
clase que jamás se haya visto. 
Reporters de todas las naciones 
contemplarán a Dempsey y Carpen-
tier disputarse los honores del cam-
peonato, y en sus periódicos respec-
tivos informarán al mundo sobre 
los más nimios detalles de l a inte-
resante contienda. Siete esciltores 
franceses estarán en guardia, dis-
puestos y ansiosos de comunicar a 
Francia la grata noticia del triun-
fo del simpático retador, 
esta Catedral. Inglaterra estará representada 
Casaquín, /por 15 corresponsales. 
E L GOBIERNO .GUATEMALTECO 
DECRETA L A .DEVOLUCION DE 
LAS PROPIEDADES . A L E M A N A S 
SECUESTRADAS 
CIUDAD DE . G U A T E M A L A , Junio 
28. 
E l gobierno ha publicado hoy un 
decreto disponiendo que se devuel-
van las propiedades alemanas secues 
tradas durante l a guerra. 
AMERICANO S E C U E S T R A D O Y 
R E S C A T A D O 
CIUDAD D E MEJICO, 28. 
Tres bandidos capturaron a un 
minero americano cerca de Palmiras 
en el Estado de Aguas Calientes a l 
pasado viernes, pero fué rescatado 
al día siguiente y regresó a su casa 
en buen estado de salud. Tropas fe-
^ j . Puedo informar que l a finca es- I cordación de la luctuosa recua ae 
S í L ^ S ^ a c l a en 12,000 pesos y 1898, pronunciando j a oración fu-
9 botir.a o„ A a ™« •u..V.-„_,^ «..•p^. nebre el doctor Francisco Chavez M i -
^ S e ' encuentra enfermo de grave-
dad el señor Manuel García Boza, 
padre del orador Sagrado, doctor 
Manuel García Bernal, canónigo de 
ESPAÑA ENVÍA UNA 
NOTA D E P R O T E S T A A 
F R A N C I A 
P A R I S , Junio, 29. 
! E l gobierno español ha enviado 
a Francia una nota de protesta con-
|tra cierta concesión otorgada en el 
• puerto de Tánger a una compañía 
'internacional por el Sultán do Tur-
quía con anterioridad a la guerra. 
E n virtud del tratado de Versalles 
los intereses austro-alemanes se 
agregaron a los de Francia, y este 
país, según "Le Petit Pans ién ," po-
|see en la actualidad el o3 por cien-
Ifo de las acciones de la citada com-
ipañía, contra el 20 por ciento de la 
Gran Bretaña y España. 
Aereeágase que Francia no esta 
dispuesta a entablar una controver-
sia sobre el derecho del Sultán a 
otorgar la concesión. 
R E S T R I N G I E N D O L A E X P O R -
TACION 
CIUDAD D E G U A T E M A L A , Junio 
28. 
A causa del constante aumento en 
el costo de nos artículos alimenticios 
el gobierno también ha publicado un 
decreto restringiendo la exportación 
de ganado yde frijoles. 
L A CAMARA D E L O S DIPUTADOS 
E N SESION S E C R E T A S O B R E L A 
C U E S T I O N P E T R O L I F E R A 
CIUDAD D E M E J I C O , Junio 28. 
L a Cámara de los Diputados se. 
reunió esta mañana en sesión secre- i 
ta a fin de discutir l a regularización 
del artículo 27 de la Constitución 
relacionado con las concesiones pe-
trolíferas, según propuso la comi-
sión de petrleo que ha estudiado el 
asunto durante más de seis meses. 
Los diputados se negaron a co-
mentar la prolongada sesión de ano-
che, pero se sabe que se nombró un 
comité que a una hora muy avanza-
da de l a noche se dirigió en automó-
vil a la residencia del Presidnte 
Obregón celebrando con él una con-
ferencia que duró más de una hora. 
E n la tarde de hoy se celebrará 
otra sesión secreta. 
TAMPA, Junio í?8. 
f legó el Fannie and Fay de Nue-
vitas. 
N E W Y O R K , Junio 28. 
Llegó el México de l a Habana. 
UN ESPAÑOL O UN S U D U A F R I C A -
NO DISPUTARAN E L CAMPEONA-
TO B R I T A N I C O D E TENNIS A WI-
L L I A M T I L L E N , D E F E L A D E L F I A 
W I M B L E D O N , unió 28. 
William T. Tilden, el campeón de 
Tennis del mundo en partidos senci-
los, se encontrará con B I C Nor-
ton, del Sur de Africa, o con Manuel 
Alonso, de España, para decidir el I 
campeonato ritánlco en juegos senci-
llos sobre canchas de césped. 
Ambos finalistas tuvieron reñidos 
partidos que ganar a fin de asegurar 
se el privilegio de tomar parte en los 
juegos finales. Norten derrotó a F r a n 
cis Hunter, de los Estados Unidos, en 
un match que se prolongó cinco 
"sets" por 6-0, 6-3, 5-7, 5-7, 6-2. 
Alonso tuvo también que jugar cinco 
4*sets" para vencer a Zenzo Shimid-
zu, el gran jugador japonés E l 
score de este match fué 3-6, 7-5, 3-6, 
6-4, 8-6. Tanto Hunter como Norton, 
jugaron brillante tennis y el sudafri-
cano desplegó la mejor forma que ha 
demostrado durante, todo el torneo. 
Alonso, que jugó por España en el 
torneo para la copa Davis, demostró 
extraordinaria destreza. Él español 
sólo tiene veintitrés años de edad. 
Empezó el partido muy rápido y sólo 
en el cuarto "set" cuando el japonés 
le llevaba cuatro juegos contra uno, 
(Pasa a la pág ina cuatro.) 
I I 
Cuando dejamos el "Majestic" pa-
ra tomar el tren, que por el largo de 
la cesta, nos lleve a la blanca Te-
t u á u , capitalidad del Protectorado y 
sidencia de S. A . I . el P r ínc ipe M u -
ley el Mehdi, se observan corrillos 
en que los madrugadores comentan 
con viveza alguna nueva importan-
te. 
Ella—nos informan—ha llegado 
del lado de Tánger , la ciudad-peli-
gro, donde algo grave ha ocurrido, 
que no se conoce en el detalle. L a 
imaginac ión acude en suplencia de 
lo que se ignora, y, como en tales 
casos suele ocurrir , hay versiones 
para todos los gustos y temperamen-
tos. Lo positivo es que ese asunto 
de Tánge r pide con apremios una 
definitvia solución. 
A l t ren en que vamos ha precedi-
do otro conductor de tropas. ¿A dón-
de van?—nos preguntamos—y nadie 
lo sabe o por lo menos lo dice. Lue-
go hubo noticia de las medidas de 
precaución, no ciertamente exigidas 
por focos de rebe ld ía que se mantie-
nen en las tierras aun no pisadas 
por el soldado. E n nuestra zona de 
Marruecos, la mayor dif icul tad de la 
pacificación no reside en los indíge-
nas de ellas habitantes, y sin que-
rerlo, pensamos en Tánge r . 
E l recorrido hasta T e t u á n es gra-
to. Otras veces hecho por nosotros 
nada nuevo puede ofrecernos. E l 
mo verde suelo, con las pa lúd icas 
depresiones del Negro y del Asmir , 
cu5ra salida a l mar cierran altas 
dunas, sitios generadores de fiebres 
que es fuerza suprimir y se supri-
m i r á n , conforme a lo propuesto por 
la comisión médica que el año pasa-
do visi tó estos terr i torios. 
Anotamos que los kab i leños , i n -
cluso las mujeres, han aceptado las 
ventajas imponderables del cami-
no de hierro; no una, muchas encu -
biertas y descubirtas se acomodan 
en las distintas estaciones del t ra-
yecto. La comodidad de la vida no 
admite resistencias. 
Cuando aun no se divisa el ca-
sefTo blanco de Te tuán , varios avio-
nes, en atrevidos y elegantes vue-
los, nos indican su proximidad. Par-
ten del a e ród romo , situado en el va-
lle del Mar t ín , y evolucionan, segu-
ros, sobre la ciudad, que al f in des-
cubre su belleza ante nuestros ojos. 
En la subida de la cuesta adver-
timos una novedad. T e t u á n se deci-
de a suprimir, e n c e r r á n d o l a s en 
grandes conducciones, aquellas cas-
cadas no bien olientes que desde lo 
alto de las murallas, no alegraban la 
vista con i r i s » i con espumas niveas. 
La ciudad se urbaniza, s« adecenta 
y quiere parecer agradable, mucho 
m á s ahora que su nombre va a f igu-
rar en los itinerarios de las grandes 
empresas de turismo. 
Hemos pasado varias horas en la 
Morer ía , marchando de tienda en 
tienda y examinando lo que los mer-
caderes ofrecen. La industr ia indí -
gena a r t í s t i ca del cuero adquiere 
gran desarrollo, y contemplamos las 
hábi les labores de los del oficio, que 
confeccionan carteras y tarjeteros 
para señora , de lindos adornos y es-
merado cosido con t iras muy finas 
de piel. 
Estos productos han salido ya de 
Te tuán , para i r , no solo a Andalu-
cía, sino a Madrid. 
N i un r incón de tal laberinto que-
da sin visitar, y nos agrada aquella 
actividad tranquila de los talleres 
de babucheros, tejedores, bordado-
res, etc. Se trabaja por todas par-
tes, pero sin prisa. Por algo estamos 
en el pa ís del suay-s-uay. 
Además , estos buenos m a r r o q u í e s 
han descubierto el modo de hacerlo 
todo sentado y con el menor gesto 
nervvioso. Cuanto necesitan es t á al 
alcance de sus manos. No tienen si-
no alargar el brazo. 
Se habla quedo, y no se concibe 
que aquellos millares de trabajado-
res, tenderos y feriantes hagan tan 
poco ruido. Dir íase que hay a lgún 
enfermo considerable por al l í , al 
que no hay que molestar. Unicamen-
te suena, argentino, el t intineo de 
los cambistas que revuelven sus mo-
nedas. 
No hemos de acometer la empre-
sa de descubrir T e t u á n , y sólo he-
mos de dejar en las cuarti l las las 
impresiones, para nosotros siempre 
nuevas, que la t íp ica poblac ión nos 
causa, dedicando un momento a pen-
sar en la enorme diferencia adver-
t ida entre un ayer cercano y hoy. 
No hemos olvidado aquellos tiempos 
en que 1 hermosa ciudad ofrecía un 
ambiente de hostilidad, mal disimu-
lado, por parte de los naturales, ur-
banos o campesinos. La s i tuac ión 
ahora es completamente dis t inta: los 
m a r r o q u í e s aceptan nuestro protec-
torado y tienen fe ciega en sus des-
tinos. 
Han sido abiertas para nosotros 
las puertas hospitalarias de las sun-
tuosas moradas del cé lebre ebadi 
y del actual ba já de la ciudad. E l 
Hach Mohamed. 
L a contemplac ión de los incom-
parables patios, donde el agua co-
rriente dice su eterna canción en la 
u m b r í a , nos ha causado el mismo 
asombro que la vez primera que a 
nuestros ojos se ofrecieron tales man 
sienes evocadoras de un pasado de 
oriental magnificencia. E l mosaico 
esmaltado teje fan tás t icas alfombras 
para el suelo y tapices para los mu-
ros, y aquella dulce s infonía del co-
lor lleva el án imo a una dulce e m -
briaguez. ¡Envid iables retiros de las 
opulentas familias musulmanas, mo-
radas de vida inter ior que no quie-
ren n i siquiera asomarse a l a es-
trecha calleja en que e s t á n ! 
Marchan los ojos de encanto en 
encanto, y recorren un rosario inter-
minable de maravillas, mientras 
nuestros pies pisan levemente, te-
merosos de que el calzado europeo 
cause daño a aquel suelo de esme-
raldas, rubíes y turquesas, hecho pa-
ra plantas desnudas de muchas mu-
jeres con un sólo señor . 
C. M. d© M. 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable' exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
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B A T U R R I L L O 
P A R A 
H O M B R E S 
Podemos ofrecer el mejor y más 
variado surtido de P A J I L L A S E L E -
GANTES. Recibimos los últ imos es-
tilos, desde el más modesta o co-
rriente hasta el de mayor fantasía. 
L o s p r e c i o s d e a c u e r d o 
c o n l a s i t u a c i ó n 
A G U A C A T E , 3 7 
entre Obispo y Obrapía 
La Asociación Nacional de Corres-
ponsales de Cuba, colectividad naci-
da de la Asociación de Corresponsa-
les de la prensa habanera en Güines, 
me ha becho un gran honor y ba su-
frido una equivocación: me ha envia-
do un diploma de SOCIO DE HO-
NOR. 
Para empresas como la que acome-
ten los Corresponsales, cul tural , pia-
dosa, patr iót ica , pero irrealizable sin 
dinero, necesitan protectores ricos, 
personas de civismo y nobles senti-
mientos pero solventes, que puedan 
traducir sus buenos deseos en ayuda 
material, en recursos efectivos. 
La Asociación se propone fundar 
en la bella Güines un colegio de se-
gunda enseñanza en el cual la juven-
tud gü inera pueda cursar las asigna-
,-turas del bachillerato, y ese colegio 
ha de tener casa propia y, natural-
mente, profesorado competente. 
E l resultado del colegio será inme-
diatamente favorabil ís imo para la n i -
ñez güinera , al cabo favorabi l ís ima 
para la cultura pat r ia . Y ayudar a 
ta l empresa es deber, y es honroso 
para quien lo haga. La Asociación 
de Corresponsales merece aplauso 
por ello, como merecerá bendiciones 
sí logra fundar análogos centros do-
centes en otras localidades de Cu-
ba. 
Prestigiosos vecinos de la v i l l a de 
Raimundo Cabrera y Rosa Tru j i l lo 
garantizan la probidad, la seriedad 
y la altura de propósi tos de los que 
dirigen la corporación y se consa-
gran a la fundación del colegio. Y 
loa que hemos sido honrados con 
nombramientos como este, deseamos 
por grat i tud, y por amor al n iño , y 
jpor culto a la educación, que el éxi-
to m á s cumplido corone sus gestio-
nes. 
Pero insisto en que los Protectores 
han de ser los en apt i tud y condicio-
nes de proteger; los que apenas po-
j damos sobrellevar la cares t ía de la 
vida y hacer limosnas, poco podemos 
favorecer a la Asociación; poco bien 
podemos l levár a Güines , luego de 
confesarnos impotentes para traer 
bienes semejantes a nuestro pueblo 
¡ natal, "dejado de la mano de Dios", 
podr íamos decir viendo eu estaciona-
miento y miseria. 
E l representante Luis F . Salazar, 
con el concurso de otros cuatro legis-
ladores liberales, ha presentado a la 
Cámara un proyecto de ley supri-
miendo el sueldo de los congresistas 
de (600 duros nada menos) y f i j an -
do una renumerac ión de veinte du-
i ros por cada sesión a que asistan. 
[ No veinte pesos, cincuenta se les 
j podr ían asignar, siendo de su cuenta 
los gastos de pasaje hasta la capital 
• de la Repúbl ica , Nunca concurrir ian 
a 144 sesiones en el a ñ o ; luego el 
Estado ob tendr ía importante econo-
mía dado el crecido n ú m e r o de legis-
ladores. Y siempre por siempre re-
su l t a r í a moral y equitativo, y más 
de acuerdo con la supres ión de la bo-
tella y la reducción de empleados 
públicos, eso de que no cobraran si-
no cuando trabajaran. Porque la bo-
tella m á s escandalosa, incitadora e 
injustificada, es la del senador y - e l 
representtaute que viven meses y me-
ses fuera de la Habana firmando nó-
minas, cobrando cheques y totalmen-
te despreocupados del cumplimiento 
de sus deberes, 
Pero ¿progresa rá la iniciat iva mo-, 
Iralizadora? ¿ R e n u n c i a r í a n a sus si-
necuras los pretensos legistas? ¿Sien-
do ellos los que han de darse la pun-
t i l l a se log ra rá quorum para adop-
Itar el acuerdo? 
I Me permito pensar que la cosa no 
! p a s a r á de un golpe de efecto. La ab-
1 negación y el des in te rés no son plan-
I tas del suelo t ropical . 
" E l Tr iunfo" , citando los derro-
ches y las^ sinecuras no suprimidas 
cuando es preciso .suspender la gra-
tificación a empleados, menciona a 
la Comisión de Reformas Sociales 
"que n i siquiera se r e ú n e para cu-
brir las formas" y cuyos componen-
tes cobran quinientos duros a l mes, 
si no estoy mal informado. 
No sé quienes son esos favoreci-
dos; no me importa saber quienes 
son; pero hace lo menos cuatro años , 
que siempre que ha sido oportuno, 
he citado ese falso organismo y be 
dicho que con lo que cuesta la ta l Co-
misión se ha podido atender a las 
premiosas necesidades de los locos 
o a la regenerac ión de los menores 
anormales. 
Y luego quedan cesantes tempore-
ros de a cincuenta duros al mes. . . ! 
Según " E l Pueblo", de Bañes , el 
otro día hubo un conflicto en el po-
blado de An t i l l a que pudo tener 
graves consecuencias. E l colega d i -
ce que hay allí unos españoles , capa-
taces de trabajos que se hacen en 
los muelles seguramente por cuenta 
de españoles , los cuales "se e m p e ñ a n 
en ver en mayor miseria a los tra-
bajadores cubanos, pues siempre que 
tienen que hacer a lgún trabajo pre-
fieren a sus paisanos; lo cual ha 
indignado a los nativos". 
" E l Pueblo" no dice si cuando los 
que pagan y los capataces son cuba-
M a r c a s y P a t e n t e s 
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nos prefieren a sus paisanos, cosa, 
que me parece muy natural . 
Soy cubano hasta la m é d u l a ; pero 
no puedo comprender que eea el 
propósi to de ver en la miseria a mis 
compatriotas el que anime a un pe-
ninsular, un americano, un chino o 
un negro, al emplear a negros, chi-
nos, yanquis o peninsulares prefe-
rentemente en trabajos pastienda 
res, por aquello de que la caridad 
bien entendida entre por casa; me 
parece na tu ra l í s imo que entre dos 
necesitados de trabajo y pan, si no 
alcanza para dos el pan o el trabajo, 
cada hombre prefiere a su paisa-
no. 
En f i n : la repa t r iac ión de obreros 
españoles , tan eficazmente euxiliada 
por cuantos han respondido a la i n i -
ciativa de nuestro Director, debe ex-
tenderse, ampliarse hasta lo sumo, 
no dejando en nuesfra t ierra un solo 
trabajador de raM, blanca y proce-
dencia e spaño la . "Así nuestros pal-
j sanos podrán llevarse mejor con cbi-
¡ nos y haitianos y se ev i t a r án con-
iflictos como el de An t i l l a . 
Así como así, la patria blanquea-
da, latinizada, ibero-antillana, que 
soñaron los autonomistas y pensa-
ron crear los revolucionarios, d ías 
m á s temprano o más tarde vend rá 
a ser lo que el Destino Manifiesto 
le tiene seña lado : huerta de Estados 
Unidos, factor ía y posición e s t r a t ég i -
' ca de Estados Unidos, no Importa 
poblada por qué clase de colonos. 
y tuvo en cuenta las dificultades do-
mést icas . 
Pero el doctor Zayas, respetuoso 
del Congreso, envuó a este un men-
saje a f in de que autorizara nuevos 
¡ ingresos para no suspender la gra t i -
! ficación o en su defecto derogara la 
' ley respectiva. E l Congreso hizo oí-
dos de mercader a la apremiante i n -
dicación . Y entonces no ha habido 
más remedio que l imi ta r los pagos 
al presupuesto y dejar en suspenso 
la grat if icación hasta que el Legisla-
1 tivo resuelva. 
Digamos la verdad, compañeros 
del periodismo, y que cada palo 
aguante su vela. Y no olvidemos que 
en cuanto quede sin pagar un t r i -
mestre <̂ e intereses y amor t izac ión 
de los emprés t i tos celebrados con la 
Banca americana,' y despilfarremos 
por el menocalismo funesto, que me 
enorgullece de haber combatido, ha-
brá sonado la hora de la interven-
ción de las aduanas, cuando no del 
receso del Congreso y la muerte de-
f i n i t i v a de esa parodia de repúbl ica 
I soberana. 
L 
L a q u e l e b r i o d i 
L a C a s a M e r a s 
L i q u i d a m o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
J U E G O S d e m i m b r e c o n c r e f o n a . 
J U E G O S d e s a l a m a r q u e t e r í a . 
J U E G O S d e s a l a L a q u é . 
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urinarias, enfei medades de señoras y 
de la sangro Consultas de 2 a 1 San 
Lázaro. 340. bajo». 
C 8S38 tnd 8 a 
Tampoco son justas las censuras 
que se dirigen al Secretario de Ha-
cienda excitando con ellas el enojo 
l de los empleados, por haber acon-
sejado ese funcionario la suspns ión 
del aumento de sueldos. 
La verdad es que el señor Gela-
bert propuso al doctor Zayas suspen-
der en este mes el 50 por ciento 
de la gratif icación, y en f in de j u l i o 
el otro 50 a f in de que los emplea-
dos pudieran en dos meses modificar 
su presupuesto de gastos, y el comer-
cio fuera rebajando sus precios en 
a rmon ía con la l imitación de recur-
sos. E l señor Secretario fué prvisor 
" E s p a ñ o l i t o " , el celebrado autor 
¡del VOCABULARIO DE FRASES 
. CUBANAS y batallador periodista 
i hispano, me obsequia con dos ejem-
| piares de nuevas obras suyas, que 
I he de leer, como la novela de Jose-
| fina García Bas, poco a poco, por 
tandas, como lo permitan estos* tras-
tornos visuales que me molestan. 
Uno de estos libros es una novela 
de amor íos t i tulada DOÑA CAPRI-
CHOS. 
Parece que se trata de vida real 
de cierto escritor cuyo nombre ocul-
ta el autor con el pseudónimo GE-
RARDO. 
Son páginas a veces festivas, a ve-
ces infantiles, a veces t rág icas , co-
mo son siempre las pág inas de una 
existencia soñadora , cuando el amor 
la mueve y la aspi rac ión al placer 
la inspira. En nuestra Cuba se des-
arrolla la acción; en Cuba reside 
el protagonista. He de leer con aten-
ción el l i b r o . E l otro se t i t u l a 
IDEAS y es una colección de a r t í -
culos sobre diversos temas, publ i -
cados en "Diario E s p a ñ o l " desde ef 
año de 1916. 
Tengo seguridad de haberlos leí-
do, pues recibo "Diario E s p a ñ o l " 
con puntualidad rara en estos t iem-
pos y leo siempre cuanto lleva la 
f i rma de ESPAÑOLITO. 
"Diar io E s p a ñ o l " o cree valer y 
merecer un poco menos que otros 
rotativos habaneros o tiene otro 
concepto que ellos del compañer i s -
mo, o no experimenta quebrantos 
con sostener alguno que otro sus-
criptor honorario, de esos que co-
mentan, aplauden o censuran traba-
jos de los grandes rotativos contri-
buyendo a su fama y c r é d i t o . Lo 
cierto es que n i cuando eyi^i» 
ligeras discrepancias, d i sgus tE 
geros entre su director p S ' ' -
y yo, el colega dejó de ^ S S 0 
bien a l contrario de tantos 
hcitan mi colaboración, el anun " 
de propaganda y la recomendS 
amistosa, y dos meses después J 
penden su visita, agradecidos y ™ 
rrectos. ^ 
Mucbas gracias al autor por la ra 
lante dedicatoria de ambas obras. 
J. y . Arambom 
Suscríbase al DIARIO DE U ¡flX 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
OPORTUNIDAD E X C E P C I O N 
TAQUIGRAFIA. MECANOGRAFIA E IKGI^ES. Enseñanza 
práctica y rápida de estas tres materias: S5 al mes, las tres 
juntas. Clase diaria, de 8 a. ni a 10 p. m. Gran local. Las se-
ñoritas son atendidas por profesoras. Esta oferta es válida m. 
)o este mes. ACADEMIA "ROYAL", SAN MIGUEL. 8S-8S 
TELEFONO A-6320. ^ 
C5o96 SL-22 lil-2» 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
HAGASE P R O P I E T A R I O POR $ U ^O M E I M S J A L . 
A m o r t i z a m o s 17 c a s a s y s o l a r e s c a d a m e s , q u e e n t r e g a m D s e n 
p r o p i e d a d , l i b r e s d e t o d o c o s t o y g r a v a m e n . 
Crédito y Construcciones, S. A . , San Rafael 49 D E 1 9 2 1 
M I E R C O L E S D O M I N G O S L U N E S M M T E S 
Sol en Iioo, el día 33 
Btos. Iianreano y Gaspar Boa Stas. Pilomena y Zoa 
P í d a n o s f o t o g r a f í a s de c a s a s entregadas y lugares donde 
e s t á n s i tuadas; n ú m e r o y f e c h a de. las e scr i turas y nota-
r í a s e n q u e se h a n h e c h o . 
Crédito y Construcciones, S. A . , San Rafael 49 
StaE. Xrtmeo y Zllodoro 
ÜVAS PELADAS D E V A L E N C I A 
S E SIRVEN EN E L ACTO 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO^ NEPTUNO, 138 
3g 
1 0 
Vtas. Telloltas y ft-mwJl» 
P E R F U M E R I A VARIADA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO., NEPTUNO, 138 
1 7 - 2 4 - 3 1 
8. AI«jo y Sta. Oenerora, 
Santa Cristina 
E. Zernaolo de Iioyoia 
B QUINCALLERIA MODERNA 
J U G U E T E S DE NOVEDAD 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y C0V NEPTUNO, .38 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE L A F A B R I C A 
A L PUBLICO 
MONTE. 208 Y 210 
GRAN H O T E L " L A UNI0Nn 
150 Cuartos con Baño y Telefono* 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCIISCO S U A R E Z Y CA. 
Stos, Pió y Abundio 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE L A F A B R I C A 
A L PUBLICO 
GALIANO, NUMERO 56 
1 8 - 2 5 
•tos. Camilo y JPederico 
XI Apóstol Santiago 
D E L A F A B R I C A 
A L PUBLICO 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
MONTE, 208 Y 210 
1 2 
8. Juan Gnalberto 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
T E L S . A-2938.7281-8857. 
1 9 - 2 6 
Stas. Jnsta 7 Bnfina 
Sta. Ana 7 S. aFstor 
GRAN H O T E L " L A ÜNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba ; Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO S U A R E Z Y CA. 
S. Tranquilino 7 Sta. Sonünlca 
M A L E T A S Y MALETINES 
VARIADO SURTIDO 
EN TODOS LOS PRECIOS 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
1 3 
Stos. Anacleto 7 Tuxlano 
CALZADO D E L PAIS 
E L MAS R E S I S T E N T E 
MARCA GORRO FRIGIO 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
2 0 - 2 7 




CAPAS DE AGUA 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
J U E V E S V I E R N E S 
\ 
Stos. Fennin 7 Xiorenzo Brindis 
M U E B L E S PARA OFICINAS 
D E TODOS LOS E S T I L O S 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9540 
1 
S. Secundino 7 Sta. Xteonor 
L L E R A N D I Y COMPAMA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detafle. 
SAN R A F A E L , 1-1 ¡2.—TEL. A-3706. 
S A B A D O S 
Stos. aiartinlano 7 Tidal 
L A MEJOR TINTORERIA 
L A P R O T E C T O R A INDUSTRIAL 
BAJOS D E L H O T E L ROMA 
T E L E F O N O S A-1678 Y A'2079 
8 
8. Procopio 7 Sta. Isabel 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN R A F A E L , 1-112.—TEL A-3706.! 
9 
8. Cirilo 7 Sta. Verónica 
¡EL P R O G R E S O , S. A., VAPOR, 5 
T E L E F O N O A-2679.—LAVADO Y 
{PLANCHADO A L VAPOR. PRECIOS 
E S P E C I A L E S PARA HOTELES 
1 4 
San Buenaventura 
M U E B L E S DE A C E R O Y 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
2 1 - 2 8 
S. Daniel 7 Sta. Práxedes 
San Kazario 
SURTIDO COMPLETO 
DE E R E C T O S DE E S C R I T O R I O 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 
1 5 
Stos. Enrique 7 PompOio 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A-3706. 
2 2 - 2 9 
Sta. K a . Magdalena 
Stas. Harta y Beatriz 
L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro ^ Interés. 
1 6 
ar, Sra. del Carmen 
SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A-3706 
L A V E Y PLANCHE SU T R ^ -
EN L A PROTECTORA I N D U S T R ^ 
L A CASA PREFERIDA 
T E L E F O N O S A-1678 Y A-207» 
2 3 - 3 0 
Stos. Apolinar y J^°rí0 
S. Bnfino 7 Sta. X***!* 
CASA MENDEZ 
ESPECIALIDAD G0Í 
7 IAMONES GALLLÜA7 I VINOS Y J  ^ L ^
L ĵ CONCORDIA, 156. T E L . A ^ 
ESTA PLANA ALMANAQUE SERA SU MENTOR DURANTE TODO EL MES: CONSERVELA UD. A LA VISTA 
AííO LXXXIX JIARIO DE LA MARINA Junio 29 de 1921 PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
L a g u e r r a a l a m o r f i n a 
El Dr. Juarros escribe: 
Es neceario acbar con la leyenda 
« i p los placeres de la morfina y con la 
facilidad boy existente de procurarse 
pste tóxico. . . 
Y comienza a este f i n una cruza-
Ha de la que forma parte una pregun-
ta dirigida a los técnicos mas capaci-
tados en este cues t ión : 
_—Cree Vd . que un escritor de bue-
na fé puede hablar sinceramente de 
los paraisos de la m o r f i n a ? . . . . 
E l Dr- Juarros expone lo que dije-
ron algunos, los m á s arrebatados, de 
este vicio que hizo de sus facultades 
verdaderas burbujas de champagne; 
la exitación m o m e n t á n e a las puso en 
ebullición, y, luego la sucedió el apla-
namiento, la esterilidad, la muer-
t e . . . E l hallarse ante el papel sin 
encontrar una idea, lo mismo que si 
los ojos del espí r i tu se abrieran ante 
Un Sahara; el ver la voluntad como 
guiñapo que sacuden en las pasiones, 
v que se va quedando poco a poco 
en todos los espinos del sedero . . . 
Los cantores de los tóxicos, creado-
res insensatos de cielos artificiales, 
levantaron su voz en los rincipios, 
cuando vieron alzarse en su horizonte 
los puñad i tos de nubes abrasadas 
por el sol; mas luego se ext inguió el 
sol, quedaron las nubes solas, y lo 
qué era poesía, delicadeza y belleza 
ge cambió en humedad y lobre-
guez. . . 
La caravana de los 'exquisitos," 
grandes consumidores de venenos, 
comienza a caminar con alborozo y 
acaba con amargura; a cada paso que 
da con precipi tac ión y aturdimiento, 
se aproximan al hospital. Corre tras 
las mariposas; y cada aso que da mar-
ca sobre su espí r i tu un estigma. La 
caravana de los exquisitos, de to-
dos sus sentimientos, de todos sus 
pensamientos, de todas sus ambicio-
nes, va haciendo imag inac ión . . . Y 
ve por todas partes mariposas de co-
lores prodigiosos, que saltan a lo lar-
go del camino como gotitas de luz, 
y que desaparecen en la noche. . . 
Luego, queda la noche solamente, Y 
entonces escribe a s í : "Soy hijo del 
hombre y de la mujer, según me han 
dicho. Esto me asombra, porque me 
imaginaba que era más . He soñado 
que hab ía entrado en el cuerpo de un 
cerdo, que no podía salir y que 
manchaba mis cerdas en los fangales 
más sucios. Era esto una recompen-
sa? que acto de v i r t u d sublime ha-
bía realizado yo para ser digno de 
t amaña gracia? Por f i n , hab ía llega-
do el día en que me convirtiera en 
cerdo!. . . qué felicidad tan gran-
de! . . . Ya no quedaba en mí nada 
d i v i n o ! . . . " 
Así canta Lanteamont y así son 
los exquisitos "bebedores" de ponzo-
ños: principian hombreándose con 
Dios y acaban semejándose al ma-
rrano. 
Y cual es el remedio contra el 
m a l ? . . . Prohibir que se venda la 
morfina, que es el veneno de mo-
da? . . . Enumerar las llagas, los 
horrores, las degeneraciones que 
produce?. . . Contar la historia es-
pantosa de las v íc t imas del vicio? . . . 
Todo esto es bueno, conveniente, 
práctico, pero indudablemente no es 
bastante. La prohibic ión de venta 
• sólo es un medio de aumentar ganan-
cias en los que se dedican al negocio, 
y las multas que les cueste, las sa-
can triplicadas del producto.- Los 
efectos del veneno y el f in de los ce-
rebros admirables empeñados en can-
tarlo, los 'mismos exquisitos los pu-
blican. Y si les hablan del tema, res-
ponden con olímpico desdén : 
—Bueno y a mí que me impor-
ta . . ? 
Ellos quieren viv i r "intensamen-
te" aunque vivan poco tiempo. Por-
que es una de sus máx imas la de 
i que vale m á s un solo instante de 
gloriosa exquisitez que muchos años 
"insulsos." 
Le llamaba la a tención a Concep-
ción Arenal el que se considerara 
gravís imo delito dar l ibertad a una 
fiera y cosa sin importancia el t ro-
carse en una fiera, embr i ágandose 
por h á b i t o . Quizá en el porvenir ma-
rav i l la t ambién la pasividad con que 
se ve a los morf inómanos convertir-
se en imbéci les . Todos los hombres 
tienen el deber de-,ser út i les para 
algo y de orientar, acuciar, comple-
tar sus facultades de modo que les 
den a los demás todo el provecho 
posible. Faltar a este deber y hacer-
se tonto, con premedi tac ión y alevo-
s ía ; tornarse en un estorbo, en un 
harapo, en una cosa grotesca y ex-
ponerse a perpetuar esta degenera-
ción, es un delito tan grave que de-
biera castigarse con la muerte. 
Dentro de muy pocos años en to-
das las naciones de la t ierra se i m -
p o n d r á la dictadura. Los cr ímenes , 
las infamias, los pecados de este t iem 
po, van Ilevándo el universo a la 
barbarie. En los albores de la hu-
manidad, solo pudo remediarse la 
barbarie con la espada y con el lá-
tigo y esta civilización que hqy pa-
rece acercarse a una hecatombe a la 
espada y a l - l á t igo se deben. Dentro 
de muy pocos años la reacción nece-
saria" ante el libertinaje y la maldad 
que hoy llena todas las r u á s , los trae-
r á n otra vez y entonces, se rá un c r i -
men el holgar un crcimen el loar la 
rebel ión, un crimen el embriagarse 
de morf ina . . . Y en cuanto los mor-
f inómanos vean pagar este crimen en 
cima del tablado de la horca, deja-
j r á n de cometerlo. Los castigos r i -
gurosos ""sacan de quicio a los san-
j tones de la libertad, pero tienen la 
i v i r t u d de ser los únicos verdadera-
mente eficaces: y es inút i l negár lo 
con re tór icas , porque lo prueban los 
hechos. Desde que se pena el robo 
con unos meses de cárcel qué ladrón 
ha dejado de robar por temor de pa-
decpr la . . . ? En cambio, José Zor r i -
l la , padre del que escribió el Don 
Juan Tenorio, al ser nombrado Su-
perintendente de policía de Madrid, 
encon t ró la población infestada de 
ladrones y dióse el hombre a ahor-
car a cuantos se aprovechaban de 
más de una peseta de lo ajeno, y en 
los años que él m a n d ó no. hubo en 
la corte quien hurtara un perro chi-
co. . . 
Para el mal de la morfina este se-
rá el remedio inapelable. Y con éí 
| no padecerá la libertad porque siem-
pre q u e d a r á la de ser morf inómano 
o no serlo. 
" S i l o s p i c a r o s s u p i e s e n c u á n v e n t a -
j o s o e s s e r h o m b r e d e b i e n , s e r í a n 
h o m b r e s d e b i e n p o r p i c a r d í a " . 
¡Para ahorrar dinero hay que comprar los 
Víveres en w L a C a s a C r a n d e " 
Aguila y San José, Tífs.Á-8éé4 y M40JU 
T e n e m o s g é n e r o s 
p a r a t r a j e s d e c a -
b a l l e r o s y a v í o s 
p a r a c o n f e c c i o n a r 
e s o s t r a j e s . 
9 9 
VEANSE ALGUNOS DE NUESTROS PRECIOS 
Arroz Canilla, primera de primera, @ $ 
Valencia, primera de primera, @ 
Canilla (Nuevo), primera de primera, @ . 
Azúcar Refino, primera de primera, @ . . . . . 
Turbinada, primera de primera, @ . . . ^ 
Saquitos de 5 libras, @ 
Aceite Lata de 4^ libras 
" " 4/2 " Rey 
i * »» »» n »» ** 
»» »» '« 2 ^ " " 
Judías Finas, @ . 
Garbanzos Monstruos, @ 
Frijoles Colorados, largos, 
Chocolate Co. Colonial Vainilla, libra 
" "Sante" " " 
" Menier "Vainilla " " 
Aceite Betus, litro • 
medio litro 
Frijoles Negros, "País", libra. . . . . . . . . . . 
Puré De Tomate "Francés" lata de I kilo. . 
,, >* »» >» " »» ] / »» »' 
Papas (Nuevas) extra @ . 
























sangrientos ocurridos frente al Ce-
menterio en la tarde del entierro del 
cadáver del general José Miguel Gó-
mez. 
la m a ñ a n a del meridiano 75 de Green 
wich., • 
SOBRE UN A R B I T R I O 
Una Comisión de vecinos del Cal-
vario vis i tó ayer al Alcalde para pe-
dirle la derogación del epígrafe de 
sillas de monta que resulta oneroso 
para los campesinos p o b í e s . 
E l Alcalde p romet ió a la Comisión 
estudiar el asunto, para proponer en 
su dia al Ayuntamiento, por ser de 
su competencia exclusiva el acordar-
lo, la supres ión de ese arbi t r io que f i -
gura en las tarifas de libre regula-
c ión . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
Habana 761.52 . 
Santa Cruz del Sur 761.50 
COSTAS DE U N PLEITO 
E l Juez de primera instancia del 
distr i to Norte ha pedido al Ayunta-
miento que ponga a su disposición, 
para en t r egá r se l a a l señor Andrés 
López, la cantidad de 400 pesos que 
importan las costas del pleito que in-
terpuso dicho señor, por prescr ipción 
de un censo, y el cual perdió la Cor-
poración Municipial en todas sus ape-
laciones. 
Temperaturas; 
Habana 2 3 . 0 . 
Santa Cruz del Sur 21 .o , 
Viento dirección y fuerza en metroí 
por segundo: / 
Habana E 2 . 3 . 
Santa Cruz del Sur E 2 . 7, 
Estado del cielo: 
Habana y Santa Cruz del Sur, dea-
pejados. 
Constantino C A B A L 
De Obras Públicas 
VJos k i lómet ros de carretera, que un i -
r á a dicho pueblo con la carretera 
que conduce a esta Capital . 
DE LOS TALLERES OBRAS PU-
BLICAS 
E l nuevo Jefe de los talleres de 
Obras Públ icas , señor Fi l iberto A l -
varez, ha rendido un informe de los 
trabajos celebrados desde el dia sie-
te al 23 del corriente. 
El r e súmen de las reparaciones de 
vehículos arroja setenta servicios, y 
por órdenes de arreos y otros asun-
tos 4 3 servicios. 
L A CONSTRUCCION DE L A CA-
RRETERA DE GUAREIRAS 
E l Ingeniero Jefe del Distr i to de 
Matanzas ha comunicado que el diez 
del actual, comenzó el contratista se-
' ñor Francisco Cas tañer , la construc-
I ción del segundo tramo de la carre-
tera de Guareiras al Manguito,, y la 
r e p a r a c i ó n del estribo Sur del Puen-
te Palmil las . 
Anuncios TÍIUJILLO-IVARIN. 
bación del acta de la celebrada el 
domingo por la noche, para la discu-
sión del presupuesto. 
COMISION E N L A A L C A L D I A 
Una Comisión del Colegio Médico 
se en t rev i s tó ayer con el Alcalde, t ra-
tando sobre la ma t r í cu la de los auto-
móviles de los Provisionales. 
Como la conceHiórr otorgada por el 
Ayuntamiento fué para los au tomóvi -
les de los Médicos exclusivamente, 
la Alcaldía se propone no permit i r 
que sean matriculadas, acogiéndose 
a la rebaja concedida, las m á q u i n a s 
de los demás profesionales. 
A DECLARAR 
E l Juzgado ha citado al Alcalde 
para declarar en el sumario que se 
instruye con motivo de los sucesos 
ALUMNOS PARA L A GRANJA 
E l Director de la Granja Escuela 
Conde de Pozos Dulces se ha dirigido 
al Ayuntamiento para que proponga 
los alumnos que les corresponden en 
dicha escuela, dentro del t é rmino f i -
jado por la Ley . 
Observatorio Nacional : : 28 Junio 
Observaciones hechas a las ocho de 
UNA SOLICITUD 
La Secre tar ía de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo ha remitido a la 
de Obras Públ icas un escrito del ser 
ñor Antonio Mar t ínez Costa, Presi-
dente del Comité Ejecutivo del Ba-
rr io de San Diego de Núñez, solici-
tando la const rucción del tramo de 
M U N I C I P I O 
L A SESION DE A Y E R 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
la C á m a r a Munic ipa l . 
Dicha sesión se redujo, como ha-
b íamos anunciado, a la lectura y apro 
5 aoviptis 
LA fAEV&RA ARISTOCRATICA 
A todos aquellos que deseen invertir su dinero en 
un Refrigerador que adecuada y satisfactoriamente con-
serve los comestibles en las mejores condiciones con 
el menor consumo de hielo, tenemos la satisfacción de 
recomendarles el Refrigerador "Seeger" Original de 
Sifó on. 
L a P o p u l a r C a s a de R o p a , S e d e r í a y Confecc iones 
L A 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 8 y 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
T e i é l 
S e 
E l M a r t e s 2 8 , e l M i é r c o l e s 2 9 y e l J u e v e s 3 0 
P A R A S U 6 
E l V i e r n e s ^ P r i m e r o , R e a p e r t u r a c o n 
E S T U F E 
S E A D E L O S P R I M E R O S E N L L E G A R 
Y S E A P 
Aj-er llovió en: 
Artemisa; Cañas ; San Lu i s ; Man-
¡ t u a ; Dimas; Arroyos de M a n t ú a ; Sá -
balo; Consolación del Norte ; R incón ; 
Quivican; San Felipe; B a t a b a n ó ; Ca-
labazar; La Salud; Güi ra de Melena; 
Alquizar; Hoyo Colorado; San Nico-
lás y Nueva Paz, 
Historia, Arte y Literatura 
EIBIIOTECA DE HISTOKIA KISPA-
NO-AMEEICANA 
En esta Biblioteca que se publica ba-
jo los auspicios del Rey don Alfonso 
XTII irán apareciendo las obras más 
notables y menos conocidas acerca de 
la Historia de América, escritas por au-
tores competentes. 
Hasta la fecha van publicados los si-
guientes volúmenes: 
I .—LA INFANTA CARLOTA 
JOAQUINA y la política de Es-
paña en América (1808-1812), 
por Julián Ma. Rubio. 1 to-
mo. 
I I y I I I .—EL DESCUBRIMIEN-
TO DEL ESTRECHO DE MA-
GALLANES en conmemoración 
del IV Centenario de su des-
cubrimiento, por el P. Pablo 
Astells. 2 tomos. 
IV. —HISTORIA DEL CORREO 
EN AMERICA.—Notas y docu-
mentos para su estudio por 
Cayetano Alcázar. 1 tomo. 
V. —LA COLONIA DEL SACRA-
MENTO. Su origen, desenvol-
vimiento y vicisitudes de su 
historia por Antonio Berme-
jo de la Rica. 
Precio de cada tomo en pasta 
española | 5.00 
NOTA: Se venden los tomos 
sueltos. 
LOS GRANDES MAESTROS EN 
EL MUSEO DEL PRADO. So-
berbia colección de cuarenta 
magníficos fotograbados que 
miden cada uno 18 por 21 cen-
tímetros, distribuidos en cin-
co elegantes carpetas y que re-
presentan de una manera admi-
rable las mejores pinturas 
que se conservan en el Museo 
d^l Prado de Madrid. Precio 
de la colección $10.00 
METODO MODERNO PARA TO-
CAR LA GUITARRA. El pre- ' 
senté método está basado en 
la escuela Tárraga, el mejor 
guitarrista, escrito por su dis-
cípulo Pascual Roch y con el 
que sin necesidad de maestro, 
puede llegarse a tocar con per-
fección la guitarra. Toda la 
obra se compondrá de tres par-
tes, estando puesta a la ven-
ta la primera parte. 
Precio de cada tomo en rús-
tica y con grabados 5L5fl 
LA MODA FEMENINA. Colec-
ción de ochenta láminas en co-
lores representando la moda fe-
menina desde 1795 a 1900. Con 
la posesión de estas láminas 
podemos observar perfectamen-
te la evolución de la moda ea 
las fechas indicadas. 
Precio de la colección ence-
rrada en un estuche 3.50 
OCTAVIO PEUILLBT. La no-
vela de un joven pobre. No-
vela. 1 tomo. . 0.60 
MAR Y FLORAN. Martirio y pa-
sión. Preciosa novela idílica. *. 
2 tomos en tela 2.00 
ALFONSO DE LAMARTINE. 
Balzac. Su vida y su obra. Ver-
sión castellana. 1 tomo rústi-
ca LOO 
CRISTOBAL DE CASTRO. La in-
terina. Novela. 1 tomo rústi-
ca 0.SO 
CRISTOBAL DE CASTRO. Lais 
de Corinto. Novela. 1 tomo rús-
tica 0.80 
GOMEZ CARRILLO. El cuarto l i -
bro de las crónicas. 1 tomo 
rústica. LOO 
MARIA ENRIQUETA. Sorpresas 
de la vida. Preciosas novelas 
cortas. 1 tomo rústica. . . . LOO 
ALBERTO INSUA. t La batalla 
sentimental. Novela. I tomo 
rústica 1.20 
CANSINOS ASSENS. La huel-
ga de los poetas. Novoia. 1 to-
mo rústica 1.00 
CANSINOS ASSENS. Los sobri-
nos del diablo. Novela. 1 to-
mo rústica 0.80 
GUIDO DA VARONA. La vida 
comienza mañana. Preciosa no-
vela, por el autor italiano 
más de renombre en la actua-
lidad. 1 tomo rústica 1.20 
PAUL VEHLAINE. Poemas sa-
turnianos. Traducción en ver-
so de Emilio Carrere. Volu-
men I de sus obras comple-
tas. 1 tomo rústica 1.00 
BINKT-VALMER. Luciano. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rúst ica. 1.00 
CABALLERO AUDAZ. En carne 
viva; Novelas cortas. 1 tomo 
rústica. . 1 00 
ESTANISLAO ALEBROLA SE-
RPA. Mil y un cantares más. 
Prólogo de Francisco Rodrí-
guez Marín. 1 tomo rúst ica. . 1.00 
AZORIN. Los dos Luises y otros 
ensayos. Volumen 26 de sus 
obras completas. 1 tomo rústi-
„ tica 1.00 
ENRIQUE UHTHOFF. Cuentas 
de color. Impresiones y re-
cuerdos. 1 tomo 1.50 
BX-
I t 29 
LIBEERIA "CSR"V ANTES", EH 
CAKBO VEIiOSO 
Galiano, 62, (esquina & Noptuno.) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
. alt. «iS j l ' 
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H A B A N E R A S 
D e v i a j e p a r a e l N o r t e 
Un a d i ó s . 
A Queridos Tiajeros. 
Llevará el Toloa a las playas neo-
vi anas el viernes próximo un gru-
luo numeroso. , _ .n 
E l ilustre doctor Antonio b . ae 
Bustamante y su distinguida esposa. 
Ja señora Isabel Pulido, teñen to-
mado pasaje en el elegante barco j 
Embarcan también en el Toloa el I tados Unldos. 
popular representante Germán López ' 
y su esposa, la señora Carmen Orúe, 
con sus encantadoras hijas Chalía y 
Carmlta.. 
Otil ia Cabrera, gentil prima de las 
s eño r i t a s López, forma parte de la 
excursión.. 
"Van a L a t e P l a c i ó -
I Viajeros del Toloa se rán , entre 
otros más , los doctores Pedro Mar t í -
nez Fraga y Ricardo Sarabasa. 
La señora Blanca Paez de Armand. 
E l teniente B e r m ú d e z . 
E l señor Carlos M . do Salazar. 
Y el Dr. Ernesto Sar rá y su esposa, 
la bella cuanto elegante dama Loló 
Larrea, que van a veranear a los Es-
¡Flotes! ¡Flores! 
Hemos recibido una cantidad in-
mensa. 
Que abarca una variedad inaca-
bable. 
Flores menuditas para adorno 
de vestido y para adorno personal. 
En todos los colores. 
Rosas, gardenias, crisantemos. 
Mar Pacífico, amapolas para ves-
tido—especiales para organdí—, 
A estas horas navega en el correo • .• • • i ». J 
de la Florida un amigo quer id ís imo, 'miosotis, SUlspiS, Violetas, rosas de 
el señor Miguel Valdés Montalvo, 
a t t a cbé a la Legación de Cuba en Pa-
r í s . 
Vuelve de nuevo a su destino . 
¡Feliz vajie! 
M a r t e s d e T r i a n ó n 
Trlanón.. 
E l gran Tr ianón del Vodado. 
Ayer, cumo siempre los martes, se 
f-yió muy animsdo y muy concurrl-
ÚD.. 
Entre las muchas y distinguidas 
«damas que desfilaron por aquella sa-
¡la ha ré mención especial de María 
lAgui r re do Longa, Eugenia Segrera 
I de Sardiña e Isabel Gut iér rez de A l a -
! milla.. 
Carmen Orúe de Lópex, Jul ia A i -
1 m é e de Guerra y Blanca Santos de 
.Justiniani-
María Romero de Vieites, Panchita 
I P é r e z Vento de Castro y Consuelo 
¡Mármol de Cubas-
Leonor Castelló de Pardo Suárez , 
¡Belén Travieso de F e r n á n d e z y Do-
llores André de Junco. 
Y Carmen Arós tegu i de Longa, 
Amel la Campos de Car t añá , Romana 
: Goizneta de Colás, Tomaslta Canelo i 
de Shaw y Lourdes López Gobel de 
Méndez Capote. 
Señor i t as : 
Un grupo numeroso. 
Silvia y Marta Montes, Carm^-; 7 
Chalía López Orúe, Sa^ah y Reneé 
Méndez Capote, María , Sofía y M l -
mí Masforrol, Matilde y Lo l i t a Fes-
tary, Ofelia y Adriana Lancia, Carme-
lina y Mar ía Teresa Soto, Margot y 
Georgina Junco, Pilar e Isabel Cor-
dón y las graciosas hermanas Eloísa 
Guillermina y Hortensia F e r n á n d e z 
Travieso. 
El la Just in ianí , . Josefina F e r n á n -
dez, Margarita Vi l l aur ru t i a , Nena 
Aguilera, Consuelo Santa María , 
Graciella Villazón, Conchita Guiral 
y Pilar Toñarely . 
Nena Arós tegui , Elsa Gallardo, 
L i l i a m Vieites, Angellta del Pozo 
Y la gentil Blanquita Alami l la . 
T r l anón anuncia para hoy En esce-
na por Katherine Mác Donald. 
Bella cinta. 
E l c a p i t á n V a r o n a 
" U n saluda. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo el joven cap i tán Enriqne 
¡Varona que regresó ayer a esta capi-
te l después de prolongada ausencia. 
Viene de Nueva York, donde se en-
c e n t r a en el Heavy A r t i l l e r y School, 
idesde Septiembre, tomando el curso 
•de Jefe de Bater ía . 
Goza de una licencia que sólo le 
Lha sido concedida por dos semanas-
Volverá a dicha escuela, por vein-
te días más , para tomar parte en la 
prác t ica de t i ro f inal . 
Así termina el curso. 
E l cap i tán Varona p a s a r á después 
a ocupar el cargo de a t t a c h é mi l i t a r 
de la Legación de Cuba en Washing-
ton-
Cargo para el cual ha sido nombra-
do recientemente. 
Y por el que merece fel ici tación. 
organdí, orquídeas, campanillas 
Rosas de tisú, guirnaldas— 
combinadas de distintas flores— 
para sombrero, guirnaldas—de 
flores y frutos—para vestido, fo-
llaje . . . 
Rosas de fantasía con hojas de 
charol. 
Rosas—combinadas con diver-
sas piedras—para teatro. 
Guirnaldas de flores menuditas, 
que se emplean como bandas de 
vestido. 
Alta fantasía. 
Bouquets de rosas para vestido 
de noche. 
Flores para medio luto. , 
MOSTACILLAS 
i A qué precio el pomo? 
A 10 
centavos. 
Con la particularidad de que 
tenemos más de cincuenta colo-
res. 
Están en el departamento de 
estambres. 
i n p i i n E r i i P D i i e i ¡ g 
Llamando al 
I W A - 4 2 8 4 
j p i a i é n t a s DULCES y HEUBDS, ohtenAri un rápida j exquisito servicia 
" L a F l o r C u b a n a * , G a l i a n o y S . J o s é 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
UNO DE LOS MAQUINISTAS DEL "POINT ADAMS" HA FALLECI-
DO SU CADAVER RECONOCIDO POR LA COMISION DE ENFER-
MEDADES INFECCIOSAS. LA BUBONICA EN TAMPICO. TRES VA-
PORES DE PASAJEROS HAN LLEGADO HOY. 
CELULOIDES 
Ya tenemos la línea completa 
de los Celuloides Fiferloid. 
Jaboneras, moteras, cepillos de 
polvos, cepillo de ropa, espejos, 
polissoir... 
Y estuchitos de tocador para 
baby. 
En azul, rosa y blanco. 
TRAJES DE BMO 
, A los señores comerciantes ra-
dicados en lugares en que exista 
playa, o balneario, etc., les ofre-
cemos un inmenso surtido de tra-
jes de baño de señora, de caballe-
ro y de niños. 
Precios de mayoreo. 
Tenemos todo» los colores, to-
dos los estilos y todas las calida-
des. 
Si desean otros datos pueden 
hacer el favor de escribirnos. 
Inmediatamente Ies cumplimen-
taremos. 
F R A N C E S E S 
AGUA DE COLONIA 
Una marca muy acreditada. 
De la que una señora muy cul-
ta, muy inteligente, nos habló ayer 
con el mayor encomio. 
Es la colonia Johonn Fariña. 
Acaba de llegar a nuestro De-
partamento de Perfumería. 
D e p a r t a m e n t o ú e l i q u i d a c i ó n 
a 4 0 c e n t a v o s 
B O R D A D O S 
R e b a p i s a l a m i l a d de s o 
C a m i s ó n bordado, fino 
Camisón bordado, finísimo a 
Camisón bordado, extra fino a 
Camisón bordado, extra fino a 
O p o r t u n i d a d e s c o m o é s t a , h a y 
p o c a s , n o l a d e j e e s c a p a r . 
precio 
jPEDRO AQUINO Y PABLO SIRES 
Los señores Pedro Aquino, i n s -
pector de Inmigración y Pablo Sires, 
P rác t i co del Puerto, celebran hoy su 
onomást ico por lo' que le deseamos 
muebas felicidades. 
E L POINT ADAMS T R A E U N 
MUERTO 
Los representantes de la West I n -
dies Scbipping Co. que son los agen-
tes del vapor Poin|; Adams ban co— 
imunicado a la Sanidad Mar í t ima 
qne por aerograma recibido del ca-
¡pitán del mencionado buque, ayer fa-
iUeció a bordo después de haberle 
dado uñas fuertes convulsiones un 
mecánico . 
E l cadáver lo traen para ser in— 
i u m a d o en la Habana y ha sido c i -
tada la comisión de enfermedades 
in íecciosas para que lo reconozca. 
en Mayo 3 y en Junio otros 36, to-
dos de peste bubónica . 
Llegaron en este vapor los señores 
Matilde Gottardi, Nicolás Smarwoff 
Manuel Pérez , Roberto Barnes, Do-
lores Trejo y oteros. 
A este precio—40 centavos— 
liquidamos en nuestro local de Ga-
liano, 81, un gran surtido de cami-
sas de noche, bordadas, que llega-
ron mojadas. 
El precio de estas camisas, si no 
hubieran sido mojadas, sería de 
$6.50 cada una. 
S DE 
CUBA 
Los dos ferries han llegado hoy 
de Key "West con 26 wagones cada bién en actos durante las horas san 
E L PASTORES 
Procedente de Nueva York ha l le-
gado el vapor americano Pastores, 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E L L E V A R O N E L FORD 
En la Sección de Expertos, denun-
ció el chauffeur Manuel Márquez 
Arango, vecino de Tenerife n ú m e r o 
33, que encont rándose tomando una País-
taza de café con leche, en I ta l ia en- suerra 
De Lo Presee Médicale del 8 de Ju- la comunión de la lengua, y a í ran-
nio de 1921 traduce y nos remite cía, 'porque es la-verdadera cuna de 
nuestro estimado amigo el doctor la civilización, la madre intelectual 
Gonzalo Arós tegui , el siguiente ar- del mundo entero." Porque, a ñ a d e n 
t ículo que con sumo gusto inserta- t ambién los organizadores del Con-
mos: greso "no ha sido siempre Francia 
Nadie hay que ignore, entre nos- de donde ha partido el movimiento 
otros, las s impat ías que Francia en- médico moderno, y no ha sido siem-
cuentra entre todas las repúbl icas pre a Francia a donde han acudido 
latinas de la Amér ica española . los médicos cubanos en busca de la 
Esas s impat ías no se manifesta- luz de la verdad científica, y esto 
ron solamente en palabras sino tam- mucho antes de que A l b a r r á n fuera 
a l l á . " 
grientas de los ú l t imos años . i He aqu í cómo y por qué, en un 
Así ocurr ió , por ejemplo, en la próximo porvenir, el profesor Pres-
Repúbl icá de Cuba, en la que el Se- no, r residente del V Congreso méd i -
cretario de Ins t rucc ión Públ ica y co cubano, profesor de la Facultad 
Bellas Artes, doctor F. Domínguez de Medicina de la Habana, deberá 
Roldan, dir igió con fecha 15 de agos- venir a Pa r í s para renovar personal-
toto de 1918 a todos los alumnos mente la invi tación a las distintas 
de las escuelas, una circular vibran- sociedades de medicina y c i rugía y 
te en la que les recomendaba con- expresarles el vivo deseo de los m é -
sagrar, d i s t rayéndola del tiempo re-.dicos cubanos de verlos representa-
servado a los estudios, "una hora pa- dos por una importante delegación 
ra Francia," hora en la que, decía .en dicho Congreso de la Habana, 
textualmente, "debe r í an pensar ún i - 1 Este cariñoso y cordial l lamamien-
camente en la grandeza, en el he- to de la gran isla americana se rá 
roismo y en la belleza de nuestro ciertamente oído para in te rés de to-
Y no sólo nos dió durante la dos. 
testimonios repetidos de su • Comprendiendo todas las ramas 
E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p j s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
«SaSk- i» S Í 
insultaron y maltrataron a una ve- . que lo mismo puede servir para ex- c u t i r á unos cuantos segundos des 
ciña, 20 pesos cada uno. ! pende r í a a los viciosos, que para ¡ pués de asestado. 
José iVega y Miguel Díaz, que sos- fó rmulas médicas , 
tuvieron una reyerta y se lesionaron, | Sin embargo, Diego Reyes fué 
30 pesos cada uno. presentado ante el Juez de Guardia, 
Fueron absueltos, acusados de fal 
tas, 17 ind iv idüos . 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concur r ió a ju i c io . 
Se dictó resolución en t re inta y un 
juicios de faltas. 
Los dueños de talleres Alberto 
López, José Verdie y Bar to lomé L lo -
rens fueron condenados a 31 pesos 
de multa por empler menores de 14 ha realizado para cobrarlas el Ban 
Marcelino Villanueva González, ve-
cino de Bélgica 98, a nombre de su 
hermano Leonardo, que se encuen-
t ra en España , denunció que este, 
en el mes de A b r i l g i ró para Espa-
ñ a por la casa de Bances y Ca. la 
suma de Pesetas 10,400 y como quie i la alianza anglo-juponcsa empezó 
ra que a pesar de las gestiones que | a q u í esta mañana, al abrirse la con-
Telegrafistas de experiencia, ba-
1 j o l a dirección de F . C. Scoville, re-
: presentante de la Prensa Asociada 
j en la Habana, e s t a rá a cargo de es-
| t a sensacional información cabre-
I gráf i fea . 
; L A RENOVACION DE LA ALIAN-
ZA ANGLO-JAPONESA 
LONDRES, Junio 29 
E l debate sobre la renovación de 
años con inf racc ión ,de l a r t í cu lo 115 
de las Ordenanzas sanitarias. 
Clodomiro Cartaya y Cecilio J i m é -
nez, cinco pesos de mul ta cada uno, 
por reyerta. 
José Mart ínez , por hurto de dos 
pantalones, 50 pesos de mul ta . 
Antonio Socías, por daño , 31 pe-
sos de mul ta y 40 pesos de indemui-
zrn'ión. 
Fueron absuollos, acusados de deli-
\o o'ez individuos. 
co de Oviedo se nega a ello, alegan-" 
do que no ha recibido el dinero, se 
estima estafado. 
So dictó recus ión en 
de cielito. 
quicen causas 
R a ú l Gut iér rez Sánchez, vecino de 
P í y Margall 89, y gerente de la 
Compañ ía Inmobil iar ia de la Haba-
Ina, establecida en Puente de Agua 
'Dulce 11 , denunció que de un depó-
Isito que existe en aquel lugar le 
'han sus t ra ído efectos sanitarios por 
jvalor de $3,000, 
| lofoiBCióD Gaíliorática 
.que trajo carga general y pasajeros jtre Salud y Bolívar, dejó un momen-
¡entre ellos lo sseñores General Fer- to abandonado el auto Ford n ú m e r o 
inando Pre í re de Andrade, Rubén Ar-14931) ei cuai ie nevaron, es t imán-
Itamendl, Amada Babilonia e hija, >dose perjudicado en la suma de 600 
Josefa Cueto, Rafael Bra, Miguel de pesos 
la Fe, Raoul Desvernine y señora . No sospecha de persona alguna 
Mario y Adelaida Fe rnández , Eladio 
ACUSA A L A COCINERA 
E l Sr. Joaqu ín Silveiro Vázquez, 
adhesión, sino que se esforzó, por importantes de la medicina, el V 
manifestarle de manera más eficaz Congreso a lcanzará un éxito notable, 
viniendo a colocarse a nuestro lado ! Por esto, no es dudoso que, desde 
en el terreno de la lucha t rágica , en- ; ahora se agrupe un gran n ú m e r o de 
viando un importante cuerpo de ejér- sabios, deseosos de dar a conocer 
cito a cooperar con nuestros sóida- 1 all í los resultados de sus investiga-
iclones; y es seguro, que los médicos 
franceses, convidados de un modo 
dos 
Estos generosos sentimientos, es-
tas señales de abnegación, que nos 
fueron infinitamente" caros, no po-
Figueredo, Tomás Fuentes 
Catalina, Francisco y R a m ó n Gó-
mez, R a m ó n Garay, Amella y Fran-
cisco Guerra, Carmen García , Caro- vecino de Avenida de la Repúbl ica d ían sorprendernos viniendo de un 
l ina Falero, Jorge y José Hernández 250, acusó a la cocinera de la casa país latino tal comp la gran Isla de 
e l Vicepresidente de Ja Port Hava- nombrada Flor de María Barnet y Cuba, que cuenta entre los suyos tan- i 
na Dock señor Alvaro Leóh, Juan Robet de haberle sus t ra ído de un tos nombres familiares entre nos- i 
"Langwith, Ernesto Maresma, E d - ' p a n t a l ó n 175 pesos. .otros; como los de J . Santos Fer-
mundo Montealegre, Eduardo Ñor o- i Flor negó la acusación y registra- 'nández, el gran maestro incontesta-
na, Pedro Llano, Esbert Pego, Odi-jdo su baúl se hal ló en él una colcha 1)16 de la oftalmología en la Amér i -
l i a y Mar ía Rosa, José Sotolongo, de crochet propiedad del denuncian- )ca deI Sur> el amigo y antiguo com-
José Várela y atros. 
Llegaron además los jefes de t r á -
fico y demás de la Flota Blanca pa-
ra hacerse cargo del espigón de la 
Machina. 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Cuba que tra-
jo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Miguel Caballero, 
Cónsul de Cuba en Miami ; Helio Re-
nedo e hi ja Tomás Alva r iño ; Láza-
ro P é r e z ; Carlos López; Pedro Jun-
co; Antonio Rodr íguez ; Gustavo Ro-
dr íguez ; Luis J. Belabert; Alfonso 
Abren ; Carlos Pedro y Eduardo Sán-
chez; Manuel Domínguez ; F ranc i s -
co Prieto; Isaac Vázquez; Julio y 
Dolores Orta; Jo sé B. Morales y se-
ñ o r a ; José M. Gómez, Oscar Rerea, 
José K . Beola e hijo, Antonio T. Gó-
mez; «Tullo Barcelo; Adolfo F e r n á n -
dez y oteros. 
tan especial, env ia rán múlt iples ' re-
presentantes. 
G. A . 
juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta 
te. F u é remitida al Vivac. 
ROBO DE ZAPATOS 
comisionista y 
E L MORRO CASTLE 
Procedente de puertos de México 
llegó el vapor americano Morro Cas-
tle, que trajo carga general y 27 pa-
sajeros para la Habana, todos los 
cuales fueron remitidos a Tiscoruia 
a guardar cuarentena. 
aL patente sanitaria de Tampico 




Concepción" atracado al espigón de 
Paula, le remitieron de Cienfuegos 
9 cajas de calzado. A l Ir a recoger-
las ayer comprobó la falta de 2 4 pa-
res de zapatos que aprecia en 320 
pesos 
pañero de estudios del profesor de 
iLapersonne; de A g r á m e n t e , cuyo 
|nombre no se ha olvidado en el Ins-
t i tu to Pasteur, donde vino a prepa-
jrarse para las luchas victoriosas que 
En las cálles Patria y Santovenia 
existe un solar en el que se r eúnen 
gran nmero de chiquillos quienes se 
pasan el día jugando a la pelota, 
arrojando/ piedras y molestando a 
los vecinos. 
Ya que no se cerca el solar como 
debiera hacerse, bueno ser ía que la 
policía tomase cartas en tan molesto 
asunto, ahuyentando a los malcria-
dos muchachos. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Alonso desar ro l ló su verdadera fuer-
za, ganando seis juegos consecutivos 
gracias a m á s perfecto juego cerca 
de la red y a la inc re íb le exactitud 
y fuerza de sus rasas. 
RADIOGRAMA 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
CHARLESTON, Junio 28. 
Salió el Coma Yagua para la Ha-
bana. 
fcrencla imperial . 
L o r d Curzon, Secretarlo de Esfí: 
do para asuntos exteriores, expuso 
ayer ante la conferencia los detalles 
de la propuesta renovación de la 
alianza, junto con la situación polí-
tica relativa a l asunto. 
M r . A . J . Balfour, Lord Presiden-
te del Cónsejo, insist ió en que el 
tratado de alianza debía estar en 
a r m o n í a con los requisitos de la Li-
ga de las Naciones, declarando qué 
no se debía preferir n ingún interés 
b r i t án ico especial y que tampoco se 
i deb ía dar un aspecto imperial al 
| convenio. 
; L A PERTURBACION TROPICAL 
' WASHINGTON, Junio 29 
L l i a pe r tu rbac ión tropical, es, al 
parecer, central, esta m a ñ a n a sobl* 
el sudoeste del Golfo do Méjico y al 
Nordeste de Veracruz, y se mueve 
hacia el Nordeste, según el VVeather 
I Bureau. 
Es bastante amplia y esta acom-
p a ñ a d a de fuertes vientos y ráfagas 
variables. 
NORFOLK, Junio 28. 
Llegó el Sagua de Naevitas; 
Allaguasp de Matanzas. 
el 
-Ha-
Alfonso X I I I , Junio 29. 
DIARIO DE L A . M A R I N A . -
baña . 
Los pasajeros del vapor Alfonso 
X I I I llevando un feliz viaje, saludan 
a sus familiares y amigos. 
Carlos Argüe l l e s ; Pedro G u t i é -
rrez y famil ia ; Priso y famil ia ; L u -
cas Mar t ínez y famil ia ; José Gonzá-
lez; Antonio Caraslli; José V. Pe-
drayes, Leovigildo Capear; José Gi— 
raut; Paz F e r n á n d e z ; Marino Men-
d i t ; Vicente Arenal y famil iaá Urba-
no Cueva y famil ia ; José Cueva y 
famil ia ; Ovidio Oruna; Angel Saiz; 
VALORES 
, B O L E T I N DE W A L L STREET 
I N E W YORK, Junio 29 
Con la excepción de Mevlcan Pe-
i t roleum, que bajó 1|2 punto, las 
tendencias de los precios, al abrirse 
el mercado de valores hoy fue »s-S A V A N N A H , Junio 28. 
Llegó el Ashland County de la Ha- j cendente. 
banil- Los intereses especulativos de 
. _ nuevo se concentraron en las ferro' 
JACKSONV1LLE, Junio 28. • carrilera. Louisvil lc v Nashvllle Che-
Llegó la goleta Doughboy, de la sapPake v .ob lo , Reading .y New 
Habana. ! A „..,. Ce¿ t r a l desplegaron marcada 
Val Gómez, . 
de Gervasio 192, denunció «^-spués sostuvo en su país contra la 
el vapor cubano " P u r í s i m a fiebre amarilla y contra el paludis-
mo; de Fresno, el eminente ciruja-
no cuyo mér i to y valer han podido 
apreciar nuestros heridos; de G. 
Aróstegui , de Zayas, de Desvernine, 
de Le Roy, de Tamayo, de Castella-
,nos, y también de los de la genera-
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
ARMISEN 
Por infracción sanitaria, Cándido 1 Manuel Con; Alejandro Domínguez; 
Toaron, 20 pesos; José Iglesias, seis j Diego B a r a ñ a n o ; Hi lar io Ostorqui y ¡mund ia l , 
pesos. | s eñora ; José María López; Gerardo, ! Para 
Ismael Ayala, por tener un perro 
en condiciones de ocasionar daño , 5 
pesos. 
Ricardo Llanes e Hipól i to Cartaya, 
LAS MUJERES Y L A P E L E A 
DEMPSEY-CARPENTIER 
N E \ y YORK, Junio 29 
Cinco m i l 'mujeres d a r á n realce 
a r t í s t i co y poético a l a concun-encia 
que acud i r á a ver cómo se estropean . ( 
los dos grandes pugilistas, para dis-
putarse el honor del campeonato 
York 
fuerza. 
Bethlehem y United States 
estuvieron en demanda, con Ame 
rlcan Smclting, American Sugar, ™ 
matra Tobacco, Central Leasthei. 




; Fernando y Luis Arrojas; Pedro asientos a l lado del redondel,, en pal I u n 
¡ Guaerdez y famil ia ; Amador Garc ía ; icos hermosamente adornados. ' v i s t a 
i Manuel F e r n á n d e z . | Tres damas r e p r e s e n t a r á n a l a ' J ' J , ! 
UN COMPLOT TUBCO-BOL&HE-VIKI 
han separado coNSTANTINOPLA, Junio 29 . 
omplot Turco-bolshevisU £ 
3 P-porciones -
El sobrecargo del vapor, llamado cíón de F- M- Fe rnández , de Casa-
Alejandro de la Hoz, declaró que las rieS0' etc., grandes amigos todos de 
cajas las había recibido ta l como se Francia y de Paris, que visitan fre-
encontraban. icuentemente por nuestra ciencia, 
ja t ra ídos como antes Alba r r án , ese 
NO L E D E V U E L V E LAS CUENTAS hij0 común de Francia y de Cuba, 
Albar rán hijo de Francia en Cuba, 
que sostuvieron una reyerta en la vía ¡ H l i r t O (1^ CífCCÍOS S 3 ~ 
í públ ica , en Arroyo Apolo, 5 pesos ca- ¡ , . , 
m t ^ n o s v a l u a d o s e n 
Manuel Alvarez Mart ínez, comer-
ciante y vecino de San José 119, 
denunció 
hijo de Sagua la Grande en Francia, 
Acuerdo tan ín t imo entre las na-
en el Juzgado de la Sec-'clones cubana y francesa no puede 
ción Tercera que la razón social t i - dejar de traducirse en actos cada 
tulada J. L . Portocarrero e H i j o " vez que la ocasión se presente. Y 
I da uno. 
Juan Fe rnández , chauffeur que no 
obedeció al vigilante del t ráf ico me-
t iéndose en la l ínea del ferrocarr i l , 
diez pesos. 
Pedro Perdomo ,ebrio reincidente, 
30 d í a s . 1 
Eduardo Morris, por in ter rumpir 
et t ráfico llevando carga con infrac- 1 
ción del a r t ícu lo 8 5 del Reglamento ! 
del Tráfico, 30 pesos. ) 
t r e s m i l p e s o s 
epresentaran a »» ib ie r to aqu í por las au 
l a i m ü a de Roosevelt das, según se ha anunciado hoy 
Tev Rickard anuncia que se han tíe han c iec tuadó nxunerosot» » r " . 
reservado asientos para Theodoro ^ inciuso el del presunto cabeCTr: 
Roosevelt, subsecretario de la Ma- del ' m0vliniento individuos ap» 
riña, y su esposa; para Mr . y M i s . Augenblin. 
Kenn i t Roosevelt, y para Mr . y 
M*'s. Nicholas Longwor th . 
DETENIDO POR HURTO.—UN 
REGISTRO SIN RESULTADO.—SE 
L L E V O LOS PAQUETES.—OTRAS 
NOTICIAS DE L A SECRETA. 
L A PRENSA ASOCIADA Y L A 
PELEA. 
NEW YORK, Junio 29 
Un hi lo directo de la Prensa 
! Asociada, desde el teatros del gran 
La Secreta pract icó ayer tarde un ! acontecimiento pugi l ís t ico del sába-
Eustaquio González, por maltratar i registro sin resultado en la casa ' do, en Jersey City, hasta el D I A R I O 
de obra a un chino, 5 pesos. IMerced 91 , donde posée una oficina D E L A M A R I N A , " E l Mundo", " L a 
t a M o d a 
OÍAXIAIVO Y NEPTÜTS0 
Liquidamos J a mirad 
lor más de mi l lámparas i ^ 
5 pidió as í es como Vfv^Congreso"Nacional j Tereso Valdés, vendedor de pe r ió - ¡ e l agente-de l í a r m a c i r i D i e g o Reyes" 1 D i s c u s i ó n " 7 ^ t3.do^ fs . t i1°S\ .d? in^ntoP PJ"eg0! las cuentas para examinarlas, y n i 
se las devuelve ni le abona la suma 
citada. 
HURTO 
María Moure Tibeiro, vecina 
General Menocal 135, denunció 
le robaron una cartera con $70.00^ 
de 
que 
de Medicina de Cuba, que segün 
acuerdo de su Comité Ejecutivo de-
berá celebrarse del 11 al 17 de D i -
ciembre del año actual, ha venitlo a 
traernos una nueva prueba, pues se 
ha decidido que a ese Congreso se 
invite solamente a los médicos y ci-
rujanos de los países americanos y 
a dos naciones europeas: España , por 
dicos que m a l t r a t ó a otro, 5 pesos. ; Iba la policía en busca de grandes 
Pedro Sandoval, que m a l t r a t ó de cantidades de drogas heroicas que, 
obra a un menor, 5 pesos. según una confidencia de los detec-
Por tener desperdicios de agua en tives " incógn i tos" , se expendían allí 
b u s casas Generoso ermida y Agus- en enormes partidas, 
t i n Rodr íguez , 5 pesos cada uno. Pero se comprobó que no hab ía 
Alejo Alderete, chauffeur, por ex- tales drogas, desde el momento en 
ceso de velocidad, 30 pesos. ! que sólo se ocupó un pequeño fras-
José López y Berta Sánchez, que co con una muestra de una droga. 
m l t t r á a l públ ico de la capital de 
Cuba información constante e ins-
cristal finísimo y ,l0S<;;-n1toOs Ultime-
de mimbre con cretona, de los u 
t a n t á n e a sobre la „gran pelea entre ¡ modelos. le^cuento al c00 
Dompsey y rarpentier . 10 por ciento de a 5 para Pa' 
L a contienda es tá anunciada pa- tado o doce meses Je ^ ' adquien 
_„ ... « ' articulo Q'le 
l6t 1 
ra el sábado 2 de Jul io a las . tres gar cualquier rti l  
do la tarde, hora del Este (del aho- Qn esta casa, 
r ro de la luz; del d ía ) y cada golpe, q 4 9 8 3 
que se den los contendientes reper-
alt 
Alonso y M e f l é n d e z , s ea c 
S A N R A F A E L 3 1 % 
T e l é f o n o 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R G A L O N S O 
B i l l e t e s d e l o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a i e s 
P a g a m o s E o s m e j o r e s p r e c i o s P » f 
c o l e c t u r í a s , 
S e r v i m o s r á p í d a f n e n r e a o s p e m a » 3 
i n t e r i o r a l t i p o m á s b a j o e n P J a x a ' s 
Anuncio* 60Mir< 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
Algunas omisiones. 
Que me apresuro a salvar. 
Faltó en la lista de felicitaciones 
dada esta mañana, con motivo de 
la festividad de San Pedro y San 
Pablo, el doctor Pablo Miguel, cate-
drático de la Escuela de Ingenie-
ros. 
Dos más. 
E l doctor Pedro Martínez Fraga 
y el señor Pedro G. de Medina. 
¡Felicidades! 
, * * * 
Duelo. 
E l más grande de la tierra. 
Lo experimenta en estos momen-
tos la señora Piedad de los Santos, 
distinguida esposa del ilustre sena-
dor Juan José Maza y Artola, con la 
pérdida de su amantísima madre, la 
señora Juana Belén Díaz viuda de 
Santos. 
De la casa de San Rafael 75 sal-
drá en la tarde de hoy su entierro. 
E r a una dama excelente. 
Dechado de bondad y virtudes. * * * 
E n perspectiva. . . 
L a fiesta del 4 de Julio. 
f iesta que celebrará nuestra co-
lonia americana en el Jockey Club 
este año. 
Así se asegura. 
* * * 
Esta noche. 
L a función de Martí. 
Hace su reaparición el simpático 
Galleguito en el popular coliseo . 
Habrá gran entrada. 
De seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S , 
B o l s a s y V a n i t y s 
100 MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y lo^ modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L a C a s a O u i n t a n a , , 
Ave. de Italia (antes Gallano,) 74-
76. Teléfonos A-4364 y M-4633. 
E L C O M E T A 
N a d a n o s h a r á , y t e n d r í a q u e a c a b a r c o n e ! m u n d o 
e n t e r o p a r a q u e s e d e j a r a d e t o m a r e l r i c o c a f é d e 
" L a F l o r de T i b e s " , B D l i v a r 3 7 , T e l . A - 3 S 2 0 . 
© S T A ¡ L © I A 
le que soy un nostálgico, me. ha-
• dado cuenta bace mucho tiempo, 
¡udo veía reaparecer cosas a las 
aieg no les había prestado aten-
to y al poco tiempo de no haber-
visto, y presentárseme de nuevo 
I acogía con verdadera alegría. 
Creo que fué entoncés cuando me 
exacta cuenta de aquellos versos 
Jorge Manrique que dicen: 
Cuan presto se va el placer, 
Como después recordarlo 
da dolor 
Como a nuestro parecer. 
Cualquiera tiempo pasado, 
fué mejor 
Así a simple vista parece que no 
ramos mientes en la rusquella de 
spo, 108, la que tiene siempre las 
timas novedades para caballeros; 
lo nos damos cuenta de lo que signi-
fcalamimí de neptuno, 3 3, con sus 
Iteciosos sombreros de señoras, tan 
indos y baratos, no creemos que 
toemos de menos a los precios fi-
08, que tan baratos venden los artí-
,nlos para damas, ni sabemos lo 
pe añoraríamos a los reyes magos 
ae son verdaderos magos en el ne-
iocío de juguetería. 
Ve hice estas reflexiones pasando 
íla calle águila «asi esquina a, san 
lael, frente al gran hotel oriental 
ees honra de Cuba, al ver un mo-
bló coche do alquiler, de los que no 
mucho llamábamos "aliados." 
lié ayer como quien dice, cuando 
ú dejaron de circular, puéíj aun 
lestaba establecida la moderna jo-
ria el brillante de neptuno e in-
ítria, que a pesar de que ios tiem-
uno son lo más apropósito, triun-
porque es la que mejores precios 
re; claro es también que eran des-
locidos los magníficos automó-
tipo turismo sans soupapes, que 
«den_ zárraga, martínez y co. de 
iustria y san josé, pués a pesar de 
J todavía se ve alguno por ahí y 
•poco tiempo que hace de haber 
1 desaparecido, —repito ,—acogí 
1 alegría y entusiasmo la para 
Aparición del modesto aliado. 
Cuantas carreras y pequeñas juer-
J efectuamos en ellos, no ha mu-
años, ̂  con ajnigos queridos que, 
•ser viejos aun, empezamos a sen-
los envates y reveses de la vida, 
jeso en mi interior, sentí una sa-
Wcción íntima al montar el modes-
fnstalino y fué un lenitivo para 
Mimo la carrera que di a la casi 
^ua usanza. 
lenitivo y regenerador de los 
lector, lo encuentra Vd. en 
^ f9, en el establecimiento hi-
«rápjco Valdespino, es la mejor 
ín fn 01116 Puecle touiar; eso y un 
ta hl ec:iíPse» tíoii práctica ne-
itincf T̂?1™111' en cienfuegos, 9 
postrará el joven aixalá las venta-
je esos prácticos artefactos. 
K es' pués me estaba ponien-
h.,M0lico y tristón igual que si 
ü i í t f11 prohibido frecuentar el 
Hiie V • de ^aliano y san rafael, 
oajo los frescos ventiladores, 
ota Vd. tomando el delicioso 
«eni ho 0011 el fanioso chocola-
y llubiei-an 4ado orden a 
íJcíp ^co diez' dueño de la emi 
el r¿y de los cafés que vienen a Cuba. 
Nada de penas; hay que alegrarse] 
para eso está el famosísimo y digesti-
vo licor flor de galicia. 
Ptera3,11̂ '110'- 124, de qtfe no me 
—Dime, papá, ¿de quién son hijos 
los burros? 
—De las burras. 
—Entonces, por qué me dice ma-
má burro? Porque casi nunca sabes 
ia lección, y os que no te han com-
prado la colección de temas, del Dr 
Besteiro que tanto facilita la ense-
ñanza a los niños; sólo cuesta un pe-
so. Cómprela hoy mismo, y junto con 
ella un elegante abanico valenciano, 
que los venden a mitad de precio. 
Las piedras preciosas como amu-
letos . 
L a Sardónice, montada en oro, y 
,con el grabado de un águila, dá al 
que la lleva buena fortuna. Desde 
luego que mejores resultados prácti-
cos encuentra usted yendo a comprar 
sus efectos de barbería, como nava-
¡jas máquinas etc. a la moderna cu-
| chillería de monte 6, entre águila y 
; amistad, igual que quien desee no 
perder la fama que sus helados hayan 
; adquirido, debe comprar sus barqui-
¡11o a la gran fábrica la flor catala-
na de revillagigedo 108, es la que 
más fama tiene. 
* * * 
Curiosidades históricas: Los egip 
cios escribían en hojas de una plan-
ta que se daba abundamente en los 
pantanos del Nilo, el papiro. De ahí 
proviene nuestra palabra papel, aun 
que nuestro papel de trapo, no se pa-
rece en nada al papel primitivo de 
los egipcios. Tampoco se parecen en 
nada a los sombreros que se venden 
en la Habana, los que recibe la amé 
rica, de o'reilly 88, porque éstos son 
de fina paja italiana y los vende muy 
baratos, tan baratos como los finos 
y elegantes trajes de la europa nep-
tuno 156, que sobre ser de poco'pre-
cio se los-venden a pazos. 
* * * 
Conocimientos úti les: L a gran me-
dicina pa los sales juanetes" Se ali-
vian mucho frotándolos con ungüen 
to de hamamelis de Virginia. 
Los juanetes se curan frotándolos 
por la mañana y por la noche con 
aceite común. Los juanetes incipieu 
tes pueden quitarse fácilmente en un 
par de semanas con dicho remedio. 
Ya saben pues, los juanetudos que 
tienen el pie cual un bloque de ce-
mento, y se empeñan en usar calza-
do apretado, queriendo meter la pla-
za del Polvorín, en la bodega de Clan 
dio Conde; sépanlo y sepan también 
que el señor mandelli tiene a ja 
venta preciosos cinturones, su última 
creación, que ha registrado para que 
los imatadores no puedan hacerlos. 
Véalos en compostela 50 A . , Las 
señoras elegantes que se han con-
vencido de lo maravillosamente que 
borda la señorita El isa González, so-
lo lamentan no haberse enterado an-
tes de que la citada señorita, artis-
ta de la aguja, vive en Virtudes 95. 
* * * 
Examinando:— ¿Qué daría usted 
a un enfermo para sudar? 
—Tazas de flor de malva. 
No suda el enfermo. Otra co-
sa. ' -
Le arroparía con media doce-
no de mantas. 
—No suda el enfermo. Otra co-
sa, hombre. 
—Pues. . . le haría que. . . vinie-
ra a examinarse. 
Soluciones: ¿Cuál es el industrial 
que se halla siempre satisfecho? 
E l choricero, porque. . . ¡como lie 
na la tripa! 
Ahí va un colmo original, original 
del autor de esta sección. 
¿Cuál es el colmo de un político? 
L a solución mañana . 
Luis M . SOMINES. 
F e l i c i d a d e s 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
el Sr Pedro Echagaray, Jefe electri-
cista del DIARIO D E L A MARINA. 
Con este motivo serán muchos los 
parabienes y felicitaciones que reci-
birá el amigo Echegaray, pues sus 
excelentes dotes de carácter, su hom-
bría de bien, siempre atento y servi-
cial le han grangeado grandes afec-
tos y simpatías. 
Nosotros, que lo apreciamos en lo 
que vale, hacemos sinceros votos por 
su felicidad. 
' C u b a L a w n 
T e n n i s " 
L a función del día primero de ju-
lio en el Antiguo Frontón, promete 
resultar lucidísima. A ella concu-
rrirán nuestras autoridades que han 
tomado los palcos. 
E l pedido de localidades es creci-
do a estas horas y los que deseen 
pueden solocitar asientos de cancha 
en la Administración del Cuba Lawn 
I Tennis. 
I Se jugarán dicha noche un intere-
'sante partido en el que tomarán par-
ticipación Dalia y Blanco, contra 
Margot y Alicia. 
Véanse los resultados de las qui-
nielas jugadas anoche: 
• 6.—Rapsodia número 13.—LIszt. 
—Plano': Srta. Celia María Hernán-
dez. 
SEGUNDA P A R T E 
I 1.—A. Sexteto de Lucía. B, Motl-
< vos de la Opera Aída.—Mandolina: 
Curso del Centro de Dependientes, 
compusto de un grande y selecto nú-
mero de señoritas y niñas, acompaña 
da de su directora Sra. Ramona Si-
cardó. 
2. — L a Partida.—Alvarez.—Can-
ción. Srta. Monserrat Josefina Bel-
trán. 
3. — A . Souvenir.—Drdla; B. Za-
macueca.—White.—Violin y piano: 
Señores C. Zertucha y Vicente Lanz. 
4. —Vals brillante.-—Mosckowspil. 
—Piano: Srta. Onelia Ber»nudez. 
5. —Poes ía .—Sr. José M. Carbo-
nell. 
También prestará su concurso to-
cando varias piezas de su repertorio, 
la Banda del Cuartel General, ama-
blemente cedida por el señor Briga-
dier Jefe de Estado Mayor. 
DETUVIERON A L AUTOR D E 
UN ROBO 
• l Á á A A A A A A ' i A i A * 
C O R 3 E S K A B O V S M A R T ; 
W N J I C O S S O B R E * M O D E U O S V 1 V 0 3 , 
f - i E M 0 3 R E C I B I D O I ^ O S M O D H U O S RARA. EUVTJRANO-\ 
F/WiVS EUASTIC A S V S O S T E N E D O R E S , E N B L A N C O V F L E S M . ' 
O F ^ T O . O E E C O R S E S 
r i N D I G L / O x 
E L Y K . M . o e L A E b F \ A 
E l Subjefe de la Polica Judicial, 
señor Alfonso L . Fors, arrestó en su 
domicilio Escobar 213 altos, a José 
Ramón Crusellas González (a) Cu-
co, empleado del señor Armando Ar-
mand, al que sustrajo 3,600 pesos. 
A Crusellas, que vivía con una jo-
1 ven nombrada Clotilde Gómez, al ser 
detenido se 1 encontraron 1,500 pe-
, sos, ocupando además los muebles y 
' ropas de la casa. 
Crusellas ingresó en el Vivac a 
. disposición del Juzgado. 
P a r a t e n e r N i ñ o s 
Descalzos o mal calzados, mejor 
no tenerlos. 
L a Casa O-K, los vende a mitad 
de precio, muy finos. 
Aguila, 121, entre San José y 
San Rafael. 
NO VENDEMOS L O S NIÑOS: 
LOS ZAPATOS. 
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A M U R C I O C E VAD1A 
F u a c i ó n b e n é t i c a 
I L a que tenía combinada la presti-
¡ giosa Sociedad Humanitaria y su 
! Comité de Señoras, que por causas 
' agenas a su voluntad tuvo que apla-
zar; por fin se verificará hoy míér-
! coles 29, en la Academia de Ciencias, 
calle de Cuba número 84, A., a las | 
I nueve de la noche, con el siguiente 
interesante programa; y dados los 
finef? de dicha institución, como es 
amparar la niñez desvalida, espera-
mos corresponda el público a este 
laudable anhelo: 
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E 
1.—Poesía.—Sr. José M. Carbo-
i nell. 
| 2.—Vals brillante; Chopin.—Pia-
1 no, señorita Hortensia Navarro. 
3. —Vals Voci de Primavera.— 
Sraus.—'Canto: Srta. Monserrat Jo-
sefina Beltrán, Profesora de Canto 
del Conservatorio Sicardó. 
4. —Nocturno (en mi bemol).—P. 
de Sarasate. .—Violín y piano: Sres. 
C. Zertucha y Vicente Lanz, 
V o í í e s color entero 
U l t i m a novedad a 
1 5 , 2 5 y 6 0 c t s . 
E s t a m p a d o s a 
2 5 , 5 0 y 8 0 c t s . 
L L I L U l / U 
Muralla y Compostela 
Teléfono A-3474 
CERRADO PE A ! 
ding proponiéndole la medida, en 21 
del corriente, y como hemos dicho, el 
Presidente actuó respecto del Con-
greso dos días después, el 23. 
Añadía Mellon que con excepción 
de los adelantos hechos a los Alia-
dos con los productos de los E m -
préstitos de la Libertad, el Departa-
mento de Hacienda no tiene autori-
zación para consentir o aceptar nin-
guna proposición de prórroga para el 
pago del principal e intereses. 
E l Mensaje del Presidente Harding 
dirigido al Senador Boles Penrose, 
y al Representante Fordney, dice 
así, en carta-comunicación aparte. 
"Le dirijo a usted copla de la 
carta que he recibido, del Secretario 
de Hacienda relativa a las deudas de 
Gobiernos extranjeros a los Estados 
Unidos, nacidas de la Guerra mun-
dial y de nuestra participación en 
ella. 
E l Secretario señala la urgente ne-
cesidad de que se le concedan plenos 
poderes por el Congreso para conso-
lidar esas deudas o para convertirlas 
o prorrogarlas en cuanto al principal 
e intereses. 
Todas las circunstancias aconsejan 
que se den amplios poderes al Se-
cretario de Hacienda para dirigir y 
resolver este problema de tal manera 
como sea mejor para la protección 
de los intereses de nuestro Gobierno. 
Espero que el Congreso concederá 
prontamente esa autorización al Se-
cretario de Hacienda". 
De manera que Harding no pide 
una autorización para sí, sino para 
su Secretario de Hacienda a fin po-
der aceptar Bonos u Obligaciones de 
los países deudores que son los si-
guientes y cuyas deudas suman sin 
Interés $10,141.267,585. 
Países Deudas 
Gran Bretaña . . . $ 4,166 .318,358 
Francia . . . . . 3,350.762,983 
Italia 1,648.034,050 
Bélgica 375.280,147, 
Russia 192. 601,247 l 
¡Polonia 135. 661,660 ( 




Grecia . . . . . . . . 15.000,000 
Bsthonia 13. 999,145 
.Armenia 11.959,917 
Cuba 9,025,500 i 
Finlandia 8.281,926 
Latvia 5.132,287 
Lituania 4 .981,628 
Hungría . . . . . . 1.685,835 
Liberia 26,000 
rización pedida para el Secretario d* 
Hacienda, según ya se anuncia. 
Para poner remedio a la falta de 
exportaciones debida a que el precio 
del dollar es enormemente elevado 
respecto de las monedas de los paí-
ses de Europa y la América del Sur 
•con que antes comerciaban lós Es ta -
dos Unidos, se le ha ocurrido al Su-
pervisor de la moneda fiduciaria 
crear un Banco de compensación ba-
sado en el sistema Barter (exporta-
ción de primeras materias de los E s -
tados Unidos, manipulación y fabri-
cación de ellas en Europa y venta a 
precios de dollars y creado por par-
ticulares) . 
Ese Supervisor, Crisslngen, sugiere 
ese plan, y nosotros creemos que esa 
falta de exportación no se debe sólo 
a la diferencia' de moneda, sino a 
que las gentes no compran sino lo 
extrictamente necesario, hasta que 
vuelvan a acumular riquiza. 
Total .$10,141.267,585 
Tanto el SSenado como el Congre-. 
so se apresurarán a otorgar la auto- I 
Volviendo los ojos a Cuba, cree-
mos que el Congreso debe conceder 
autorización al Presidente de la Re-
pública para que tome la defensa del 
azúcar, que dicte medidas para aba-
ratar la vida y ponga remedio por un 
Banco de redescuento a la crisis fi-
nanciera. 
Todo el mundo, incluso el mismo 
Congreso, por proyectos de ley ha 
dejado oír su opinión y tan urgente 
es la necesidad de esas medidas que 
siguiendo el ejemplo de los Estados 
Unidos deben concederse autorizacio-
nes al Presidente Zayas, que tiene la 
confianza de todos para que formule 
los necesarios decretos. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
el riquísimo café Gloria, 
m i n e r a l NmfeJcocJr ¿££i 
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L a llegada al pantano 
MALAGA, 21.—A las siete de la 
mañana sallO para E l Chorro el tren 
especial, conduciendo a las autorida-
des, diputados y senadores, represen-
taciones de las fuerzas vivas de la ca-
pital y aristócratas, con objeto de re-
cibir al Rey y asistir a la inaugu-
ración del pantano. 
Tren regio ha llegado a Gobantes 
a las doce de la mañana, con dos ho-
ras de retraso, sin otra novedad, sien-
do recibido el Monarca con gran e n -
tusiasmo. , 
Don Alfonso y los invitados se tras-
ladaron en automóviles al sitio donde 
están emplazadas las obras del pan-
tano. 
* E l domingo por la tarde, los mar-
queses de Larios obsequiarán al So*-
berano. 
Comisiones de Antequera. Palabras 
del Rey. S. M. D. Alfonso habla con 
los periodistas. 
MALAGA, 22.—En Bontila l lega-
ron Comisiones de Antequera, que 
fueron recibidas por el Rey y el mi-
nistro de Fomento, pidiéndoles la l i-
bre exportación del aceite. 
E l señor L a Cierva aseguró a los 
comisionados que proseguiría la po-
lítica iniciada respecto a este asunto, 
replicándole que la pictórica existen-
cia de aceite imposibilita dar trabajo 
a los obreros. 
E l Rey interrumpió: 
— Y además los Bancos no abren 
créditos. 
4 A lo que contestó el señor L a Cier-
va que habrá dinero y normalidad en 
breve. 
Después el Ry descendió al andén 
acompañado de los señores L a Cierva 
Armiñán, Ortuño y Castell, y estuvo 
durante- unos momentos conservando 
con lods periodistas madrileños y re-
tratándose con éstos. 
E l viaje al pantano. L a gasolinera 
real. Aclamaciones. E l Rey y los 
obreros. 
MALAGA, 22.—-La lluvia ha des-
lucido en parte la fiesta de Inaugu-
ración del pantano. 
E n Gobantes se había improvisado 
un embarcadero pa'-a trasladarse al 
pantano. 
E n una gasolinera propiedad del 
conde de Mieres embarcó el Monarca, 
acompañándole el marqués de Viana, 
el marqués de Larios, el ingeniero di-
rector de las obras, el jefe de la divi-
sión hidráulica, el gobernador y el 
alcalde. 
Rápidamente fueron recorridos los 
14 kilómetros de extensión que tiene 
el pantano. Durante este^ tiempo no 
cesó de llover, pero a pesar de ello, 
el viaje result interesantísimo. A lo 
largo del embalse se hallaban, es-
tratégicamente situadas, nutridas re-
presentaciones de todos los pueblos 
pertenecientes a la zona regable, 
agrupados bajo una enorme bandera 
española donde figura el nombre de 
cada pueblo. Al pasar la gasolinera, 
que ostentaba el pendón morado de 
Castilla, eran lanzados al espacio 
gran número de cohetes, siendo cons-
tantes las aclamaciones. 
E l Rey rehusó un impermeable que 
se le ofreció para que se resguardase 
de la lluvia, aguantando ésta, que 
cada vez era más fuerte. 
E n el desembarcadero instalado 
junto a la presa del pantano, desem-
barcó el Monarca tributándole enton-
ces los obreros una delirante ovación. 
Visitó la presa, enterándose de la 
marcha de las obras. 
Desde la presa, y ocupando nueva-
mente la gasolinera, se dirigió al 
edificio de la Administración de las 
obras, descansando unos instantes en 
el gabinete del ingeniero-director. 
Los restantes expedicionarios lle-
garon poco después, ocupando dos 
grandes barcazas, remolcadas por 
sendas gasolineras. 
E l banquete y los discursos 
Seguidamente se celebró el banque 
te en la terraza cónstruída en el mu-
ro. 
Las mesas estaban primorosamen-
te adornadas con millares de clave-
les. L a terraza estaba cubierta por 
un magnífico toldo que habiendo si-
do colocado para resguardar del sol, 
señalizando en don Alfonso X I I I los 
más altos conceptos morales y ma-
teriales de la Patria. (Ovación for-
midable y vivas repetidos al Monar-
ca.) 
Seguidamente se levantó a hacer 
uso de la palabra el ministro de 
Fomento. 
E l señor L a Cierva» empieza elo-
giando la labor del Sindicato, obra 
de paz que congrega en la industria 
el capital y el trabajo, facilitando la 
parcelación de tierras y resolviendo 
así en gran parte el problema so-
cial. 
E l Gobierno—dijo—se prepara a 
dar un gran impulso a la riqueza 
nacional, y al decir esto, no hago la-
bor política, porque en ese caso no 
hablaría delante del Rey; esta la-
bor es patriótica, y por eso pido pa-
ra ella el apoyo de todos. 
Elogia después al Rey, en cuyo 
reinado ha de operarse la transfor-
mación de España, que no ha pros-
perado antes por falta de perseve-
ranciu. Tenemos que poner a nues-
tra Patria,—afirmó—al nivel de los 
demás pueblos. E n lucha para al-
canzar su prosperidad, todos los paí-
ses cierran sus fronteras y defien-
den su producción. 
Hemos de hacer lo mismo,, por-
que es preciso que alcancemos la 
independencia económica, que es, de 
hecho, la independencia política. 
Tenemos todos los medios para 
ello, porque Dios nos lo ha dado, y 
no lo aprovechamos por el vicio co-
lectivo. 
L a obra nacional de nuestra re-
construccin no pueden verla quienes 
la inicien, pero nuestros hijos halla-
rán una Patria mejor. 
Yo no podré ver la prosperidad 
de España, pero deseo sentir los la-
tidos de su corazón y vislumbrar 
generaciones futuras que por nues-
tro esfuerzo serán más felices que 
nosotros. 
Seguidamente el ministro hizo sa-
' ber a todos los presentes que el Rey 
había concedido una condecoración 
al ingeniero-director de las obras. 
L a inauguración. Otras visitas re-
gias. E l Rey duerme en Pizarra. E n 
Málaga, Tedéum y recepción 
Terminado el aoto, marcharon los 
expedicionarios, nuevamente embar-
cados, a visitar el segundo embalse 
perteneciente al pantano "Gaitauci-
11o," y desde éste se dirigieron a 
mmm. 
Pantano de Busco, grandiosa obra de inglenería, semejante, aunque 
muy inferior al de ,UE1 Chorro", cuya información damos en esta 
pag ina. 
de otra piedras de regular dimen-
sión que hermosean la obra. 
E l pantano es de nueve kilóme-
tro de largo por tres kilómetros en 
su mayor anchura, y tiene una cabi-
da de cien millones de metros cúbi-
cos de agua. 
Hoy embalsa unos 90 millones de 
metros cúbicos. 
Se ha construido a unos cien me-
tros del muro, en un saliente de la 
margen izquierda un chalet muy 
pintoresco,y en un llano situado de-
trás y algo más alto que aquél se 
ha colocado una amplia terraza pa-
ra que desde ella el Monarca y sé-
quito puedan apreciar la hermo-
sura del panorama, al mismo tiem-
po que la terminación de las obras 
del muro. 
Desde la vía férrea hasta cerca 
del muro se ha construido una ca-
rretera, en la margen izquierda que 
sirve para transportar los materia-
" E l Chorro," coloca^ndo"1^6 Rey" la i ^ valiélldose de vehículos eléctri-
última piedra del pantano y la pri-j ¿ e s d e el muro ^ ^ el ^ 
mera de los canales de regadío, . 
bendiciendo el obispo las obrat:, c u - I i511?10.. ^ P ^ n o se ha prolongado 
ya apertura señalóse disparando nu-
merosos barrenos. 
Después visitó el Rey la fábrica 
hidroeléctrica, tomando el té en el 
"chalet" particular del señor Ben-
jumea. 
Un inmenso gentío, congregado en 
las cercanías de la fábrica,, vitoreó 
al Rey incesantemente. 
E l viaje, desde el segundo embal-
se hasta la fábrica de la Hidroeléc-
trica, se realizó ateravesando el ta-
jo de oís Gaitanes, mediante un ca-
mino construido sobre las rocas a 
una altura de 150 metros. 
Finalmente, el Rey tomó el tren 
en la estación de E l Chorro, mar-
chando a Pizarra donde pernocta-
rá en el palacio del marqués de 
Puerto Hermoso. 
Los expedicionarios regresarán en 
tren especial a Málaga. 
Hoy llegará el Rey a Málaga, a 
las diez de la mañana, cantándooe 
en la Catedral un solemñe "Te 
Deum," seguido de una recepción 
en el Ayuntamiento y un banquete 
oficial. 
Después de visitar el puerto, to-
mará un "lunch" que le será ofre-
cido por el marqués de Larios, y 
saldrá para Sevilla a las cuatro de 
la tarde. 
Debidd al estado de mar muchos 
de los invitados regresaron a ésta 
sin habv podido pasar de Goban-
tes; entre éstos se encontraban el 
diputado don Fabio Bergamín y don 
José Estrada. 
. . E l Rey en Córdoba 
CORDOBA, 2 2 . — E l Roy llegará 
el lunes a esta capital, donde visi-
sirvió para defenderse de la lluvia. " tará las obras de la Electro Mecá 
E l banquete comenzó sin que es-
tuvieran presentes todos los invita-
dos, pues la última de las barcazas 
llegó con considerable retraso, a 
causa de haber sufridq una avería 
la gasolinera que la remolcaba. 
E n esta última barcaza venían los 
periodistas madrileños, los que lle-
garon a pasar por un momento de 
verdadero peligro. 
L a comida estuvo magníficamen-
te servida, a pesar de las dificulta-
des del lugar. 
E l Rey, en vista de la inclemen-
cia del tiempo, autorizó a todos los 
corresponsales para que permane-
cieran cubiertos. 
L a Banda Municipal de Málaga 
amenizó el acto, ejecutando escogi-
das composiciones. 
E l Rey tenía a su derecha a los 
señores L a Cierva, marqués de Via-
na, gobernador civil, alcalde, sena-
dor marqués de Sotomayor y los pre-
sidentes de las Cámaras de Comer-
cio y Agrícola, y a su izquierda, al 
Reñor obispo de la diócesis, ingenie-
ro jefe de la división hidráulica, al 
marqués de Larios, gobernador mi-
litar, don Jorge Silvela, presidente 
de la Diputación, ingeniero jefe de 
Obras públicas y diputados por la 
provincia. 
Los comensales, que pasaban de 
20 0, lamentaban la lluvia, que des-
lucía la brillantez de la fiesta. 
E l señor Silvela pronunció un dis-
ciuso, agradeciendo al Rey sus asis-
tencia en nombre de los elementos 
agrícolas y enalteciendo la labor rea-
lizada por los ingenieros de la di-
visión hidráulica de la provincia, 
^cabo con un brillante período, per-
nica y las de la Compañía Menge-
mor. 
Después se le ofrecerá un ban-
quete en el Círculo de la Amistad. 
la citada carretera, 
Varios cortijos y casas de 
campo han quedado anegadas por 
El "Genio A l e p " 
cantado en Roma 
La conversión en ópera de la obra 
de los Quinteros, constituye un 
gran t r inn ío 
E n ei teatro Contani de Roma se 
ha estrenado con éxito brillante 
transformación en comedia lírica y 
con el título de "Anima allegra" la 
preciosa obra quinteriana. 
Como es sabido, la Compañía de 
Tina di Lorenzo dió a conocer en Ita 
lia hace algunos años una adapta-
ción de la celebrada comedia, que 
han utilizado ahora los señores Mol-
ta y Adami para componer el libre-
to del que se ha servido el joven 
maestro Vittadini, autor de la parti-
tura. E l triunfo del compositor ha 
sido clamoroso. 
Vittadini que se había hecho notar 
como uno de los mejores composi-
tores de música religiosa, demuestra 
en esta f - primera producción tea-
tral un seguro mecanismo y el domi-
nio de la situación escénica ya sea 
lírica dramática o descriptiva. Feliz 
mente concebilas y diseñadas en nili 
das líneas, con un gran sentido de 
color y del ambiente traza figuras 
de carácter sentimental y animadas 
escenas de viva expresión cómica. 
"Ania allegra''— tenemos a la vis-
A las seis de la tarde saldrá pa- ta el autorizado juicio del crítico del 
son de secano y aprovechar sus sal-
tos de agua para energía eléctri-
ca. 
L a obra se empezó hace siete años 
y actualmente trabajan en ella 650 
obreros. 
Las grúas, máquinas machacado-
ras de piedra, de mezcla y demás 
aparatos están movidos por la elec-
tricidad, cuyo fluido suministra la 
fábrica de E l Chorro. 
Las viviendas de los obreros. Los 
víveres y los jornales. 
Resulta en extremo pintoresco el 
grupo de viviendas construidas por 
los mismos obreros en los huecos de 
las rocas situadas a las dos már-
genes del río, que han hecho que 
aquellos lugares se hayan conver-
tido en un pueblo de más de 1,500 
habitantes. Pero un pueblo de la 
Edad Media, como nos describe la 
Historia. 
Los obreros, aun cuando cobran 
jornales no tan elevados como los 
de otros puntos, están encantados 
de la vida, porque ganan más y ad-
quieren sus víveres y artículos al 
mismo precio que estaban antes de 
la guerra europea. Para ellos no 
han subido ni bajado, y por esto es-
tán muy satisfechos. 
Un colegio 
E n una casa construida por la 
Compañía se ha instalado una es-
cuela mixta, a la que asisten, des-
de que se comenzaron los trabajos 
unos 60 alumnos. 
L a enseñanza es obligatoria entre 
los obreros que carecen de ella, y 
a la clase de adultos, por la noche, 
asisten un buen número de elos. 
E l Rey, en Málaga 
MALAGA, 23.—En tren especial 
llegó desde Pizarra el Rey, siendo 
misiones fuerzas vivas, enorme gen-
tío, que ovacionó clamorosamente al 
Monarca. 
También estaban en la estacióp el 
capitán general de Andalucía y el 
infante Don Carlos, que había lle-
gado en un barco de guerra. 
Desde la estación se trasladó al 
Ayuntamiento, donde se celebró una 
recepción, rindiéndole honores una 
compañía con bandera y música del 
regimiento de Borbón. 
Después se celebró un banquete. 
Por la tarde visitó los terrenos 
donde ha de levantarse el palacio 
del Príncipe de Asturias,, siendo ob-
sequiado con un "lunch" por el 
marqués de Larios. 
A las tres de la tarde marchó a 
el duque de la Victoria; el almirante 
capitán general del Departamento, 
que llegó ayer a bordo del torpedero 
número 19, todas las autoridades ci-
viles, militares y eclesiásticas, repre-
sentaciones y Comisiones de entida-
des, corporaciones, Sociedades de los 
pueblos de la provincia y enorme 
gent ío . . 
E i tiempo es espléndido. L a ciu-
dad está animadísima. 
Después de los galludos y presen-
taciones de rigor, el Rey, entre los 
vivas entusiastas de la multitud, re-
vistó las fuerzas que rindieron hono-
res en el andén de salida de la esta-
ción. . 
Después, en automóvil marchó a 
la catedral, donde se rezó solemne 
Tedeum. 
De la catedral se trasladó al Ayun-
tamiento, donde se verificó la recep-
ción oficial, que resultó brilllantísima 
E n la puerta del Ayuntamiento rin-
dió honores una compañía del regi-
miento de Borbón, con bandera y 
música. 
Terminada la recepción se celebró 
en el salón de fiestas un banquete, 
terminado el cual marchó el Sobera-
no a visitar los terrenos donde se 
emplazará el Hotel Píncipe de As-
turias . 
A las tres de la tarde asistió a un 
refresco con que le obsequiaron los 
marqueses de Larios en su domicilio, 
y a las cuatro de la tarde salió con su 
séquito con dirección a Sevilla. 
biese hecho en la época dp „ 
do para que él se intern a -
mente por el asunto. eresara ^ 
E l Rey, en el canal de P.- « 
Los hijos de un reo s o u ^ -
Monarca el indulto d» ' 11 ^ 
muerte para su padreZ-̂ 113 ^ 
a Córdoba. 1 Tiaj, 
A las ocho de la m a S ^ ' , 2 ^ 
narca paseó por el parque o110! 
lia. A las ocho y inedia saWeTi' 
villa para visitar las o b ^ dí ^ 
gos del valle inferior del G u a ¿ ¿ 
E n el apeadero de Aznaif, 
subieron 
Un patriótico discurso del Rey 
Málaga, 23 
E n e,1 discurso improvisado que el 
Rey pronunció en el.banquete cele-
brado en el Ayuntamiento, expresó 
su satisfacción por haber vuelto a 
Málaga, que no había visto hace mu-
cho tiempo y con motico de una inun-
dación, recordando que en aquellos 
momentos aciagos fué el primero en 
acudir y recomendar al Gobierno 
cuantas obras fueran necesarias pa-
ra salvar la situación. 
"Hoy que volvemos, añadió, en dia 
alegre, debo expresaros mi gratitud 
por el recibimiento que se nos ha 
dispensado a l venir a inaugurar una 
obra de trascendencia e importancia 
como lo son todas las indudable, 
que se relacionan con el agua, aun- I ría 
que ésta, a veces, sea molesta como asegurase el consumo nacional a 22 
la inmensidad del líquido que se 
ha embalsado. 
E n breve se plantarán numerosos 
eucaliptus a ambas márgenes para 
evitar que el agua embalsada sea 
causa de enfermedades. 
Costo y objeto de la obra 
L a totalidad del coste de la obra 
se ha calculado en 20 millones de 
pesetas. Actualmente en el estado en 
que se encuentra aquélla se llevan 
gastados más de 12 millones. 
E l objeto del pantano es regar 
la vega de la provincia de Málaga, 
convertir en terrenos de regadío 
millares de hectáreas que hoy lo 
En !a Cárcel 
de Sevilla, 
PLANTE DE TBESOS. INEOEJUA-. 
CIOJÍ O F I C I A L I 
Madrid, 27 de abril de 1921. ; 
E n la cárcel de Sevilla se produ- ¡ 
jeron anteayer graves sucesos con 
motivo de un plante de presos. Como 
protesta por su prolongada detención, 
varios quincenarios se negaron hace 
unos días a comer el rancho y ayer 
se agudizó el conflicto por haberles 
secundado en su actitud casi todos los 
presos, 
A la hora de dormir, practicarse la 
requisa, hubo necesidad de sacar de 
su dormitorios a algunos de los quin-
cenarios, con síntomas de desfallecí-
cimiento. Esto originó grandes pro-
testas de la población penal, pidien-
do que fuera a la cárcel el presiden 
te de la Audiencia para oir las de-
claraciones de los preso». 
Las protestas adquirieron caracte-
, res de motin, y el grupo más exalta- , 
do a^nmrt n líw rAtect f¡P la cár I Llegada del Soberano a Malaga. E n - ción de la primera piedra del puente 
ao asomo a i as rejas ue la car- f,,^,,^,, ^ w w k i ^ w ™ ^ ™ ^ " . , „ „ A A nuQHoioiaT.o r,,^ Hm-mminnró 
en automóviles, que u 
condu]eron al canal de PefíTfi 65 
Este mide 31 kilómetros, 
tardado ocho años en lá coS0" 
ción, dirigida por el ingeniero doí 
Antonio Hernández, que tropezó « 
grandes dificultades con motivo? 
la guerra, llegando a hacer w 
tantes créditos a los Bancos na¿ 
poder continuar las obras, • 
Se llegó a Peñaflor a las doce 7 
media, visitando la presa, hermosa 
obra de ingeniería, E l canal de Pe 
ñaflor afecta a un regadío de 2( 
mil hectáreas. 
Momentos antes de salir el Re¡ 
se enteró del fallecimiento del ge 
neral Primo de Rivera y ordenó ¡ 
su ayudante que telegrafiase el pé 
same a la familia. 
Después se celebró un banquete 
en una terraza cercana a la presa 
asistiendo 200 comensales, presi' 
diendo el Rey, ministro de Fomen-
to, Orduño, Sánchez Dalp y autori-
dades 
Acabado el banquete, pasó a ra 
presencia la niña Emilia Pérez, 
yo padre cometió un asesinato en k 
jurisdicción de Córdoba, pidiéi 
dolé clemencia. E l Monarca prestó 
gran atención a oste relato y pidien-
do referencias por escrita, leyéndo-̂  
las y diciendo se interesaría viva-
mente por la obtención de la gracia] 
E n Villa del Rio recibió La Cier-
va a los presidentes de las Cámaras 
Agrícolas de Andalucía que le pi-
dieron autorice la exportación de 
aceite, 
L a Cierva contestó que autoriza-




























ayer para vosotros, pero esa agua 
ha sido la providencia que sirve pa-
ra fertilizar la tierra en todas partes 
y ayer no solamente vosotros habéis 
podido apreciarlo, sino también los 
Sevilla, siendo despedido con gran ' Que poseen tierras de secano; mas 
entusiasmo. 
E l Rey, en Pizarra 
Málaga, 23 
E l recibimiento que se hizo en Pi -
zarra a S. M. el Rey, donde llegó el 
tren a las siete y media de la tarde. 
hoy ha salido el sol y ha querido que 
el día brille en Málaga, 
Hoy he tenido también la satisfac-
ción de ver en el despacho de vues-
tro alcalde los planos de las obras 
necesarias para que Málaga no su-
f ué entusiasta, acudiendo todo el f ra más inundaciones y sea mucha me 
pueblo en masa que le vitoreó estruen 
desámente , 
E n la estación fué recibido el Rey 
por los condes de Puerto Hermoso, 
Mieres y todas las autoridades. Acom-
pañado de éstas se trasladó el Sobe-
rano al palacio de los condes de Puer-
to Hermoso, donde se hospedó. 
Allí se sirvió espléndido banquete, 
al que asistieron los aristócratas an-
daluces y todo el séquito. 
Desde la estación al palacio fue-
ron colocados varios arcos de flores. 
Después del banquete los excursio-
nistas se retiraron a descansar. 
jor la zona de riegoes. Repito un ¡vi 
va España!, ya que vuestro alcalde 
ha repetido uno de Málaga. . 
Mis abuelos, los Reyes Católicos, 
ostentaban en su escudo el "Non 
plus ultra"; después del descubri-
miento de América suprimieron el 
"Non" y dejaron el "plus mtra", 
que quiere decir que España vaya 
siempre adelante. Eso es lo que 
siguifica y significará vuestro Rey". 
Grandes ovaciones y vivas al Mo-
narca, al terminar su expresivo y 
patriótico discurso. 
Inmediatamente después se le 
puso a la firma el acta de coloca-
ra Madrid, 
piedra del muro de contenoión y la 
primera de la presa para ¡os cana-
les de riego. 
Al ingeniero don Rafael Benju-
mea se deben los estudios y tr^ li-
jos del pautado de E l Chorro, con 
cuyas obras ha acreditado una r«-z 
más su fama y conocimientos ae m 
profesión. 
Situación del pantano. Característi-
ca y dimensiones. 
"Corriere della Sera"— es de fluida 
vena melódica cálida de acentos y 
cel, promoviendo un escándalo for-
midable. E l centinela de guardia les 
hizo repetidas intimaciones para que 
se retiraran de las ventanas sin con-
seguir ser obedecido, anes bien au-
mentaron el escándalo loá revolto-
sos . Entonces, el centinela hizo un 
disparo sobre ellos, hiriendo a un pre 
so en el hipocondrio izqulerao. 
Se produjo una espantosa confu-
sión huyendo atropelladamente los 
reclusoa, resultando contuslonados 
otros tres, odos asisidos en la enfer 
merla de la cárcel. 
Todos los lesionados están presos 
por delitos comunes, no figurando en 
t.re ellos ninguno por cuestiones so-
ciales . 
Los empleados de la cá.cel consi-
guieron restablecer el orden" sin la 
Intervención de la guardia exterior, 
que había sido reforzada a preven-
ción. 
E l herido por el centinela se lla-
ma Julián González y tiene una he-
tusiasta recibimiento. Diversos ac 
tos. Marcha a Sevilla. 
Málaga, 23 
Procedente de Pizarra llegó el tren 
especial conduciendo a Su Majestad 
el Rey, acompañado del ministro de 
Fomento, el marqués de Viana y 
restante séquito . 
E n la estación esperaban el infan-
te don Carlos, capitán general de la 
región, que vino ayer procedente de 
Sevilla, acompañado de su ayudante 
plena vivacidad rítmica con un proce • en ei hipocondrio izquierdo co-
dimiento claro y simple desde el ¡ mo ya iiemos ¿icho, sin orificio de 
principio al fin. salida, siendo su estado grave. 
Sobresalen en el primer acto la j it03 treg contusos se llaman Ra-
canción de Lucio de ritmo y color > m0n (5.onzáicz, Francisco Apolo y 
muy español: la plegaria en casa de j juall Bustilla. Sus lesiones son le-
la marquesa, rodeada de sus fami- | veB< 
El t e l é g r a f o en 
E s p a ñ a . 
Hemos recibido la estadística ofi-
cial del servicio telegráfico y tele-
fónico en España, publicada por el 
Ministerio de la Gobernación, y que 
registra los datos minuciosamente 
comparados en 1916, relacionándolos 
co nlos de años anteriores. 
E n ios gráficos que figuran al fi-
nal del volumen se sintetiza lo que 
de Guadalajara que se denominará 
"Puente de Alfonso X I I I " . 
E l Rey concedió la llave de gen-
til hombre al conde de Puerto Her-
moso . 
liares; la llegada de Consuelo y el 
final muy bien tratado de vueos ro-
mánticos lo acompaña la orquesta 
E l Rey, en Sevilla. — L a conferencia 
del ministro de Fomento. 
Sevilla, 23 
E l Rey llegó a Sevilla a las nueve 
y media de la noche. A las diez el 
señor L a Ciervo dió una conferencia 
en la Cámara de Comercio. E l pre-
sidente hizo la presentación del con-
ferenciante, leyendo las adhesiones 
de las Cámaras de Comercio de toda 
Andalucía. . 
E l Ministro de Fomento dió una 
extensa explicación del proyecto de 
transportes y de las negociaciones 
del Estado con las Compañías, con-
siderando los ferrocarriles servicios 
públicos, como se hace en el extran-
jero . , 
Ha repetido lo's conceptos de sus 
discursosjen el Parlamento, 
"Pediremos, dijo, el apoyo del 
pueblo para realizar la mayoría de 
la mayoría de las obras. 
Se debe salir de la impasibilidad 
proVincia, y 'a continuación s 
un baile en los salones dej ^ 
Tanto los salones como 10 ^ 
están adornados con planw ' 
y bombillas de luz e l é c t r i c a . ^ . 
L a población ^ ^ ¿ " o . 
nada y hay gran entusiasm 
E l discurso ^ ¡ U ^ , 
Al final del ^ f ^ l n K 
.en el Círculo aT Contesta 
en que hemos vivido, por descorazo-! ñor de S. M. ^ . y'te discurso-15. 
namiento que nos causado las pro- 1-
mesas impumplidas. 
Habría gastos de dos mil quinien-
pesetas la arroba. 
Las Cámaras de Comercio se reo-
nirán para dar esta garantía. 
E l Rey, después do visitar la 
finca de Moratalla, irá a Córdoba, 
donde visitará la Hidroeléctrica, el-. 
Tiro de Pichón y será obsequiado 
con un te en el palacio de la mar-
quesa del Mérito. m 
Después, recepción en el Ayunta-
miento y a las once de la noche re-
gresará a Madrid. 
Llegada a Córdoba. Visitando d 
cuartel de Artillería. Un banquete 
en el Apuntamiento 
Córdoba ¡i 
A las seis de la tarde de ayer ¡li-
gó en automóvil el Rey don Alfonj0 
X I I I , acompañado del ministro ^ 
Fomento señor L a Cierva, y el 
qués de Viana. . 
E n el mismo automóvil fueron a 
visitar el Centro Electrotécnico> J 
teniéndose en los talleres de íarn^ 
cióñ. , . «. 
E l Rey fué saludado POr , ^ 1 
presentación del Sindicato de «u 
ras católicas, que entrego al 
ca preciosos ramos de fl0.reLitV 
la Dirección de la Central Elec1 
técnica, que le invitó a un champas 
ne de honor. c„wano ^ 
Después se dirigió el i>owi ^ 
cuartel de Artillería, que ^11 
tenidamente, revistando despu 
tropas. . nichóii. 
Luego marchó al ^ J * ^ 
en donde hizo vanas t i rauas^ , ; 
invitado a merendar en ei casa 
Luego marchó a visitar 
del marqués del Mérito. 
A las nueve de la noche ^ el. 
al banquete que en su bono ^ j 
Ayuntamiento en el Glr^gSÍdirá ^ Amistad, y cuya mesa P 
Monarca 
Asistirán 
dos, senadores y™<%¡£ 
jya. ' cie^-
con el señor î a ^ 

















I I ^ A A „ r^orm/t p t , m iváa Puede interesar en general a los tos a tres mil millones para la cons-
E l gobernador se personó en / a | lectore!3( y que> a nuestra veZ) resu-1 trucción de ferrocarriles. De más de 
cárcel, ordenando la libertad de vein 
te quincenarios del departamento de miremos aquí. seis mil para toda la red y hasta de 
pronunció f l s i g u i ^ ^ historia 
" E n Córdoba, con su u 
riosa, con los hombres em < 
oue ha sido, con su ^ . ^ r e s a r ^ 
S e y muy leal, 
- h e l 0 f ^ S r a P 0 ¿ s e p a ü a . ^ 
f « «i aÁtnrtñn \ r ' aex a^parictmenLu ue Desde ^ n ^ i o d ^ h t el doce mil para el resto de las obras; miento ^e .I1U;'° ,,1S bijos. 
ha construido en el río Tu- ^on dulce armonía. E n el segundo j jfivenes quc se negaron a secundar | citado añ^ 1 9 i r i a red teiegráficago-i públicas. 'te el trabajo f^nJdes p r < ^ rón, que nace en la sierra del Bur- i acto. Vittdini ha introducido eun co- | ^ movimiento. " , neTaf d7Wpafia 
go y recorre unos 60 kilómetros pa-i ro basado en temas de cantos y aan- | Ayef solucionado el planto ¡kilómetros a 108 054 E l númern rio 
ra engrosar el Guadalhorce, del que zas españolas, que tiene una rica co- fTe presog) deponiendo éstos su actL deS h s tvaTlsmitiáo3l _aSñ 0 ' i EspañI, 7ebe"n ^pen^Aue"no sirven ser una r 6 ^ . 1 ^ ' ale"s 
es uno de sus numerosos afluentes, loración., . : tud y aceptando la cernirla. ^ período lÍ % fi^Tiq í l l o s intereses españoles". , beres constituciona ^ 
li nto de nuestra 
el trabajo de sut 
Quienes se opongan a este cami-1 Espero ^ ^ ^ ¿ j e n t o á* 
no que conduce a la prosperidad de 1 sometidos ai ^ y aUI1que ^ m 
E l caudal es relativamente peque- E n el tercero hay una página mu- ¡ EI subsecretario de Gobernador ta I -gual período, de 4.627.713 a 
ño, pero por recorrer un profundo ( sicTl «te bellísimo efecto, la que des- | c i I V ¿ " ¡ 7 ^ ^ r V o a i 8 t e g ' V r teie^ama \ " J e r t a f \ l Lnúbll?n ^ « e r n ^ ^ 
barranco formado por terrenos mon- cr¡be el momento escénico, en que 1 , , X o™, , , - I dDieicas « 
tauosos ha sido fácil construir esta ¡ Consuelo llena el patio de flores de 
los intereses españoles". 
Fué el orador muy ovacionado. 
que ^^e» 
,  n-u^^— . ¡mpiden . ^ y cumpliré s i e m p r e ^ ^ ^ 
f,bía- . ímacetaq y de guirnadas. Sigue un 
L a confluencia del Turón con el duettino cómico, lleno de gracia en-
Guadalhorce «lista unos 50 kilóme- ^ Consuelo y Eligió, teminando la 
tros de la capital y unos 100 metros 
de la carretera. 
A pocos metros de la unión de 
los dos rí6os se ha construid el mu-
ro de contención que mide 68 me-
tros en la base, 50 de altura y sela 
"Ánima Allegra" tuvo una feliz ln 
tertación, aun en la parte secundaria 
y en cuanto a la presentación escé-
en la parte superiorr pr^Va" que cru- í nica fué atendida con todo'jujo^y pro 
za una carretera. L a longitud del 
muro en su coronación es de 100 
metros. 
Está construido de grandes blo-
ques de cemento y con añas de hie-
rro. E l muro está además revestido 
, hace cuatro días, secundando el plan 
obra con el ''ritornello de la serena , to ayer la ^ayoy^ de los presas cu-
ta que canta Lucio en el onmer acto 
piedad constituyendo un factor Im-
portante del éxito. 
"Toda la Roma elegane e intelec-
tual—d'.ce el cronista—asistió al es-
treno 
901 F l 
oficial del gobernador de Sevilla, que i p^gonaj fué aumentadoren los mis-
dice como ^igue: I mos años, de 4.060 empleados de to-
"Rateros detenidos dorante Sema-¡ das categorías, a 6.493 Y la recau-
na Santa y feria, se negaron a comer ¡ (¡acIóni por flitimb. pasó de 7.383.507 
a pesetas 14.371.085. 
Si relacionámo? entre sí estos da-
muncg y gubernativos, agudizándose 
Visitando los riegos del Guadalqui-
vir—Los telefonistas piden al se-
ñor L a Cierva el indulto do un 
compañero. 
Sevilla, 23 
A las ocho y media de la mañana) 
sov ravedad situación nretendiendo 5 T t p e r n o s de deducir que el ser- marcharon el Rey y ei ministro de 
soy graveclart situación preienaienno vjcio telegráfico español ha aumen- Foinento a Peñaflor para visitar los 
romper puertas y ventanas, obligan-| tado mucho su rendimiento durante' - h 1 r i 1 • r 
ao a disparar guardia exterior que , i0f< tres primeros quinquenios de este I " v S t ó al señorLa^CierVa una Co-
lmo doS d l s p * ™ contra los que tra siglo. E n efecto, a los aumentos de | misión de empleados de Teléfonos 
n do evadirse alcanzando uno <^ poco máP del 50 por ciento en el per-5 para pedirle el indulto del compa-
oiios a Julián (rónzale?;, preso por | renal, mimero de estaciones y exten- ñero don Roberto Alcaráz, que des 
delito común, que resultó herido gra , sión de ia red. corresponden aumen-
tos ed más del 100 por ciento en el 
número de despachos y 95 por ciento 
en la recaudación por los mismos. 
ve. Hay tres más leve, también pre-
sos comunes. Me he personado en la 
-cárcel, donde reina tranquilidad." 
de la huelga última está preso en 
Cádiz. 
E l señor L a Cierva les contestó 
que bastaba que la detención se hu-
en las luchas ¿ ^ s ^ 
r,or mi amor a Espa"1 patrio%' 
Sos "ue antepongan | u l ara; ^ 
a lo que PudlfrraJnturoso a*8 V 
sar el porvenir ^eniu 
n u e s t r o V í s d e s e ^ 
Marcha » ^ C ó r d 0 ^ ^ 
Terminada l * ^ ' * ^ 
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Ü l ^ a n T u s i a s t a s elogios de la amis Ho?ay* pe/sonas (lue obligan a reco-
6 no cesaban de hablar de ella. f̂ JJ l̂ f<*viente súplica de un fl-
r . ' to la encumbraron que enamo- : t̂ i0' heJ™0 en sus más gratas ilu-
y- de las alturas, decidió no bajar „ °?es- 1 Dios mío. líbrame de estos 
amigos, que me sabré guardar de to-
dos mis enemigos!" 
Y , no obstante, yo siento profunda-




nue de tiempo a la tierra para 
er nido en algunos files y aman-
l^corazones. 
Existe tal como se suele demos-
v En algunos casos si; pero en I ̂ "f1^8 á f o n a s que me han en-
^ lo creo bastante dudoso. cantado con las dulzuras de su sua-
1 ve y canñoso trato: yo se que la pa 'iroS, iu ——v^v,. 
En muy repetidas ocasiones ¿quíe 
f sou las personas que se apresu-
- a «er benévolas portadoras de las tristes y desagradables nuevas? ^Quienes son los que con mil com 
cadas consideraciones revuelven el 
Siarro en la herida hasta que comien 
labra amistad no es un mito; pero 
no creo en todas las amistades. 
L A S E R E N A T A D E S C H U B E R T 
Fragmentos 
¡Oh, que dulce canción! Límpida 
TV'manar sangre? ¡Algunos ami- ^ „ , , , (brota 
z*flf fy con quo gusto van derra- fTS^ci„eildo s"3 blandas harmonías, „Ao el ajenjo en la copa que acz-̂ **1™ uu« ueva en cada i 
slfde presentar! ¡Como no desean- i ¡ m U ^ a " í " S t e z a s y tern^ras „ 
Abasta quo se esparce su amargu- ¿De quien 63 esa voz? Parece al-
nr ñor el corazón y los labios. I , (zarse 
gorCoPa razón dice un antiguo adagio: , 3 ™ £ nnr í i 8 ^ a Z U / ' en J10^6 <íuieta. 
.ras más crueles decepciones, son las I l^f^r J J i l ^ ^ .desgranarse 
W18 " al tocar el cristal de la ventana 
que entreabre la novia del poeta. 406 
nos causan nuestros.' 
Qué surje un rumor enojoso acer-
,« de una persona; que ese rumor es 
{ruto quizás de mezquinas rivalida-
des y va a producir penosas inquie-
tudes? pues no faltará una lengua 
amiga, finamente acerada, que en-
w preámbulos y protestas deje de 
jarlo a conocer y si cada sílaba de la 
dolorosa narración va desgarrando 
«1 alma; si envuelve juicios aventu-
rádos ¿que importa? se ha cumplido 
con un deber de generosa amistad, 
I u caiga quien caiga. 
í ¡Cuantas esperanzas perdidas por 
pérfidas insinuaciones! ¡Cuantas ilu-
siones tronchadas y cuantas penas, 
por un hecho que se pudo descono-
cer y q"e el tiempo pudo trocar! Pe-
ro bastó una palabra imprudente pa 
ra empozoñar una vida, como basta 
la picada de un insecto para des-
truir la belleza y lozanía de una 
flor.. ~ 
y si más tarde se aclara que todo 
fué falso y que no tuvieron razón de 
ser las sentidas agonías, se atribuye 
todo al aturdimiento con que se oyó 
la noticia; se renuevan las protestas 
. . ? 
¿No la oís como dice: "hasta ma-
_ (ñaña?" 
¡Hasta mañana, amor! . E l bos-
(que espeso 
cruza cantando el venturoso amante, 
y el eco vago de su voz distante 
decir parece: "¡hasta mañana, be-
(so!" 
¿Porque es preciso que la dicha 
¿Por qué la novia queda en la ven-
(tana, 
el corazón responde: ¿quién lo 
(sabe?" 
¡Cuantos cisnes jugando en la la-
(gunaí 
¡ Que , azules brincan las traviesas 
(olas! 
E n el sereno ambiente ¡cuanta luna! 
mas las almas ¡que tristes y que 
(solas! 
E n las ondas de plata 
de la atmósfera tibia y transparente, 
como una Ofelia náufraga y doliente, 
¡va flotando la tierna serenata'. . . 
¿Qué tienen esas notas? ^.Por qiié 
(lloran? 
D e A b r e u s 
:3. Junio 
I/OS checks del Tesoro 
Varios comerciantes de esta localidad i 
se me quejan y con sobrada razón de i 
qne !os checks de los empleados pdbll-
cos que ellos han pagado acora resulta 
que han irlo a hacerlos efectivos y no 
quieren abonárselos en los aist lntjs de-
partamentos del Estado donde realmen-
te debe de hacerse. Como es natural, es-
tos comerciantes han desembolsado jiran 
des cantidades y ahora se encuentran 
con que tienen que esperar hasta que 
haya dinero o quieran pagarle. E l me3 que esta localidad se encuentra sin rnéf 
que viene necesariamento estos emplea- ¿ico ¿]ĝ n0t pues el único que aquí te-
S c ^ p S Í ^ ^ ^ ^ ^ ffi nemos se encuentra en uso de licencia 
trael el metálico que nada le produce. E l en la capital do la 
señor Secretario de Hacienda debería te- Est0 jnéS( e]j0 
ner en cuenta este grave contratiempo. 
Sin médico 




D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Parecen ilusiones que se alejan. . . . 
sueños amantes que piedad imploran, 
y como niijos huérfanos, ¡so quejan! 
¡Que olor de rosas frescas E n la 
(alfombra 
que claridad de luna! ¡Qué reflejos! 
¡Cuantos besos dormidos en la som-
(bra, 
y la muerte, la pálida, que lejos! 
E n torno al velador, niños jugan-
, 1 (gando. . . 
la anciana, que en silencio nos veía 
Schubert en tu piano sollozando, 
y en mi libro, Musset con su "Lucia" 
¡Cuantos sueños en mi alma y en 
(tu alma! 
¡Cuantos hermosos versos, cuántas 
(flores! 
E n tu hogar apacible, ¡cuánta cal-
(ma! 
y en mi pecho ¡qué inmensa sed de 
(amores! 
¡Y todo ya muy lejos! ¡todo ido! 
¿En donde está mi dulce soñadora? 
¡Hay muchas aves muertas en el 
(nido, 
y vierte muchas lágrimas la aurora! 
¡Y nada existe ya! Calló el piano... 
cerraste, virgencita, la ventana, 
y oprimiendo tu mano con mi mano, 
me dijiste también: ¡hasta mañana! 
¡Hasta m a ñ a n a ! . . Y el amor r i -
(sueño 
no pudo en tu camino detenerte!. . . 
Y lo que tu pensaste que era el sue-
(ño, 
fué sueño, ¡pero Inmenso! ¡el de la 
(muerte! 
\ B O G A D 0 S Y N O T A R I O S ( I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
JOSE i . R 1 V E R 0 
gonzalo g. pümar1ega 
feupf V i v e r o 
Abogados 
Agmar, 116 T e l é f o n o A-9280 
Habana 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
A V E N I D A D E I T A L I A . 50 ( A N T E S 
G A L I A N O ) 
Establecimiento médico dedicado a l 
tratamiento del Artritismo, Reumatis-
mo, Obesidad, Diabetes, enfermedades 
nerviosas y crónicas, contando con nu-
merosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, 
de Luz. Eléctricos , Masages, Gimnasia, 
etc., etc.. Rayos X . Electricidad Médica, 
etc., etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 c 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
Dr. L A G E 
¡Ya nunca volverán noches de 
(plata, 
ni unirán en mi alma su harmonía, 
Schubert, con su doliente serenata 
y el pálido Musset con su "Lucía" 
J . M . Bustillos. 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO i i 
E M I L I A N O MAZON I 
C O R R E D O R i 
Pignoraciones de valores, administra- • 
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 lnd.-28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E L Dr. C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, numero 32. altos Teléfo-
no BJ-2ff71. Cons-aitaa todos los día» há-
biles da 2 a 4 a. m Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
23101 SO JJn 
Dr. J . B . R U I Z 
D'e los hospitales de Filadelfia. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t roscóp lcos y 
cis toscópicos. Examen del r iñón por los 
Kayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C 5008 30d-lo. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E Í A S C 0 
x. ufermedades del Corazón, Pulmones, 
] erviosad Piel y enfermedades eect«»««. 
C jnsuKas: i>n 12 a 2. los días laDoraüles. 
b Alud, número 84. Teléfono A-M1& 
Dr . G U I L L E R M O S O P O 
Cinijanc Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-8433. 
21672 21 Jl 
Dr . J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la pial 
sífi l is y secretas. Sol. «5. Teléton'. nü-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de l 
a 4. Horas esneciales a quien lo solici-
te. 
21443 80 Jn 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L K ' O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5d. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m, y de 3 a 5 p. m. 
i e C o l o n i a 
? m u u : : : : : : 
coa las ESENCIAS 
es es ss más fiau 
E I P S I T A P I I A EL BARa I EL P A S ü E I . 
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A H O R R E D I N E R O 
H a g a s u s c o m p r a s de v í v e r e s , e a 
L A A B E J A C U B A N A " 
y s e r á b i e n s e r v i d o , o b t e n i e n d o l o s m e j o r e s 
r e s u l t a d o s . 
P R E C I O S D E E S T E M E S 
irroz gordo americano, a r r o b a . . . . . . 
Arroz canilla viejo, extra, arroba 
Arroz tipo Valencia, arroba, 
Arroz Siam, mate, arroba . . . . . . . . . . 
Azúcar refino seco, arroba, . •. , 
rapas nuevas del país, arroba, . . . . . . 
Aceite español de Primera, lata de 23 libra 
Aceite de Primera, Sensat, lata de 9 libras 
«eite Posas, lata de 4 y media libras . . . 
Aceite Fosas, lata de 2 libras 
Manteca de. Primera, lata de 17 l ibras, . . 
J^Ias largas de Valencia, arroba, . . . „ . 
5a«is gordas, Asturias, arroba. 
JWas chicas California, arroba . : 
««ches de Bacalao, libra. m 












Cuentan de Santa Isabel que ha-
biendo encontrado un día cerca de 
su castillo de Wartburg a un pobre 
tendido en el camino, a causa de há-
llarse extenuado y moribundo, lo lie 
vó a su castillo, lo lavó, lo vistió, le 
hizo tomar alimento, y como estaba 
rendido de cansancio lo mandó a po-
ner en su lecho. 
Algunos cortesanos que tachaban 
de locura la caridad de la duquesa, 
dieron aviso al duque de aquella 
'nueva exageración tkqnQ la había 
¡ inducido su divino ¡l^or hacia los 
pobres. 
Irritado el duque se precipitó en la 
cámara y bruscamente descubrió el 
lecho, 
No encontró pobre alguno en él, 
, pero eu el sitio en qué había repo-
• sado el infeliz caminante, descansa-
i ha un gran crucifijo ensangrentado 
con los brazos extendidos. 
olas personales 
K L D R . Q U I N T A N A G E L A T S 
E l viernes 24 del corriente mes, 
prestó el juramento de ley, ante el 
Presidente del Tribunal Supremo d© 
Justicia para ejercer "formalmente 
la profesión de abogado, el joven Ma-
riano Quintana Gelats, quien tras 
concienzudos estudios, premiados 
con honrosas notas, acaba de mere-
cer el título de doctor en Derecho 
Civil, discernido por la Universidad 
Nacional, de la que ha sido distingui-
do alumno. 
E l nuevo abogado, hijo de nuestro 
estimado amigo el conocido propie-
tario y hombre de negocios agrícolas 
de Oriente señor Mariano Quintana 
Rizo, es por sus valiosas cualidades 
intelectuales y morales, una positi-
va esperanza para el Foro y para el 
buen nombre de la región oriental su 
cuna, hacia donde parte ahora el se-
ñor Quintana Gelats, 
Le deseamos el mayor éxito en el 
ejercicio de su profesión. 
(Enfermedades de l a Pie l y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. T e l é f o -
no A-9203. v 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos , Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Liimes, Martes, Jueves y 
Sábados, de l a 3. Lagunas, 46, j i s a u i n a 
a Perseverancia. Teléfono A-4465, 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Mfiilico-Cirujano-Dentlsta, del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Philadelphla y 
Universidad de la Habana. Especialidad 
en Medicina y Cirugía de la boca y los 
dientes. Procedimientos modernos. Ba -
yos X y Medicación Elec t ro l í t i ca , Con-
sultas d e 9 a l l y d e l a 4 , Estrella, 45, 
23174 10 Jl 
Drs. Ernesto y Roberto R o m a g o » 
Cirujanos Dentista». De las nmverslda-
des de Harward. Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do, 1!) bajos. Teléfono A>67b2. 
24165 SO Jü 
p r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis, i 
Calle de Jesús María, 91, Teléfono A-1332. 
D'e 4 y media a 6. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
toa, ei^íermedades de nifioa, del pecho y 
eaisgre. Consuitaa de 2 a 4. J e s ú s Marta, 
114 altos. Teléfono A-6488. 
22416 30 jn 
M I G U E L V 1 V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha 
baña, se hace cargo de negocios venti- i 
lables en España, especialmente Decla-
ratoria da Herederos de españoles Ffira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la Kepú'blicá, Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
! 23100 10 Jl 
Dr . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. Tel. M-5567. 
20129 21 Jn 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicltis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles v Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfon) A-a089. 
18036 6 j l . 
Ledo. R a m ó n fem&Azi L k n o 
A B CAA DO » M O T A R I O . . 
Slanzíina- de Gómez, 2M f 229. Telefona 
A-8Í116. 
23106 30 jn 
Ldo. R E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amamr'a. 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-22m 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anfl.llsis y tratamientos da 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia fRayso X) del aparato dW 
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4262. 
21526 1 Jl 
D R S . G. C A S U S O Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33, Teléfono M-3007, 
Vías urinarias venéreo y síf i l is , 
22055 4 31 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 5061 80d-lo, 
D R . P E D R O N. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Dniversldadea 
de Madrid y Habana. Especialidad' en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de í a & Precloe 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
22549 f JJ 
L A B O R A T O R I O S 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana- de la Facultad de la 
Habana . y Escuela Práctica de ParÍB. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422, 
22178 SO Jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican aná l i s i s químicos en ge-
neral. 
C2607 80d.-lo. 
• 1 , 
JUaboratono 
Qnímlc» Agrícola a In íns tr iü i . 
[ Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
I Anál is i s de abonos coíapietos. 
San. .LA^ro' ^ Apartado 2828. Teléf<* no M-looS. 
Dr . ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y EnfermcUades Jal 
pecho exclusivamente Consultas: da U5 
a 2. Bernaza. S? ba3os. 
23668 SO Jn 
Clíraca Urológ ica del Dr. V E N E R O | 
San Miguel, 55. bajos, esquina a 9rn Hl-
colás. Teléfonos A-9380 y P1354. ^ra ta - ! 
miento da las enfermedades genitales y i 
urinarias del hombre y 1» mujer Bza-1 
men dim;to de la vejig*. rlñonec. etc. i 
Rayos X. Sa practican anál is is da orí-
ñas, sangre. Se hacen vacunas v se aoll- 1 
can nuevos esneclficos v Neosalvasán*' 
Consultas de 7 y media 4 S y media. 
Dr. E M I L I O J A N E 
fppeclallsta «n las enfermedades de *a 
piel, avariosl» y venéreas del Hospital 
San Luis , ?n Parta, Consultas- de 1 a 4. 
Ot.rqa boian por convenio. Campanario, 
lt«s. Teléfono 1-2583 y A-2208 
23102 30 Jn 
Dr. Alberto S . de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Fol, 79. de 1 a 2. Doriiicilio: 15. entre 
J y K . Teléfono F-1802. Vedado. 
9888 13 Jl 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
£ d < f i d o de! Banco de Canadá . 
22413 SO Jn 
Doctores en Medicina f Cira^fa 
0 * M I G U E L V l E T A 
^BLomago e in"entinoj, uainutuiti «*• 
xnal e IMPOTBNCIA-
Consultas do 2 a 4. Carlos I U . 205 
C 2903 md » at> 
eos blancos superiores, libra . vr • 
'i 
t 
Cantes blancos americanos, 114 de lata, 
Rioja Barrica, 12 botellas, S. E . 












üor el estilo todos los demás artículos del extenso surtido de 
L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a » 1 5 . • T e l é f . A - 4 3 8 5 
t>V2l. 2t 28 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DB L A QUINTA DH 
DEí1 E N D I E N T E S 
Ciruela en general 
ConaRltae; Lunes. Miércoles y Viernes, 
lie 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Bafios, 
. 61. Teléfono " F - ^ a í » ' 
i Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ I 
i Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas, i 
' Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones, j 
'De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra - | 
do, 38. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
S E G U N D O R O D R I G U E Z 
E n el vapor "Alfonso X I I I " em-
barcó rumbo a España, para luego 
dirigirse a París este aventajado es-
tudiante que sufrirá en el mes de 
septiembre un riguroso examen. 
E l joven Rodríguez, pasó una tem 
porada en esta Capital al lado de 
su mamá y demás familiares y abora 
se aleja para continuar sus estudios. 
Deseamos al joven estudiante un 
feliz viaje y muebos éxitos en sus es-
tudios. 
S O B R E S A M E N T E 
Ha obtenido la bonrosa nota de 
sobresaliente, en las asignaturas de 
cuarto año, en la Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos de la Universi-
dad de la Habana, el estudioso jo-
ven Carlos Peña y Pringas, liijo del 
viejo Conserje de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, V i -
cente Peña. 
Nuestra felicitación al aventajado 
alumno. 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y auiinciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Dr . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular por oposlclfln <e Rn-
fermeciades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto G a r c í a . M e -
aieína interna en (reneral, aspeclalmen-
te; Enfermedades del SUrfema Nervio-
so Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: JUe 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
, C 5033 SOd-lo. 
Dr. R E G U E Y R A ; 
Tratamiento curativo del artritismo^ 
piel, (eczema, barros, etc.). renmatlamo. 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolitis jaquecas neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
23104 80 jn 
Dr. G O N Z A L O F E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emercencias y 
del Hospital Número Utio Especialista 
en vías mMnarlas y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 9 p. 
m. f-n la calle de Cuba, número 60 
24450 áO j n 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr . A . C P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G s ^ T A , NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres SZ al mes. de 3U 
02 ' t ^ ^ 1 ^ . ^ 2 * *• Nicolás 
23103 80 j n 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: d e O a l l y d e l a S . Pr»* 
do, 105. entre Teniente Bey y Drago* 
nec 10186 ts as • 
C A L L I S T A S 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i n g l a y partos. Tumores abdominales 
(estéciaRO. lnifado. rififin. etc.). enferme-
dades de «eñoras. Inyecciones «n serle j 
del 914 paia 1* síf i l is . De 9 • 4. Km-1 
pedrado. S9. 
23452 . 30 jn 
Dr. A. RAMOS MARTINQN" 
De las Facultades de Barcelona y Ha 
baña Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vles urinarias. Cónsul- ' 
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 90á t t 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unicamente enfermedades de nltios. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Te!éfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar. 27. Teléfono .4-6717. Ha-
baña. 
2310a 30 j a 
L U I S E . R E Y 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director dél Sanatorio Desvernine-AIbo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gesfiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Teléfono M-1600. 
Dr. Jacinto Menende?. Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultos de 1 a 3 p. m. Teléfono A_T41& j 
Ind-atrla. 37. 
C S261 Ind 28 ab j 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S ~1 
Catedrático de Clínica Médica de la tml- ' 
versidad de la Habana Medicina Inter-' 
na. Especialmente afecciones del cor»- , 
zén. Consultas de 1 a 4. G. entre 13 y 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 tld-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R J . A, T R E M 0 L S 
Médico de Tubercalosos y d» ttmfermoa 
del pecho. Médico de niños. K'.en.ciéa d j 
nodrizas. Consi ltss: de 1 a Y ''oosals 
do. L08 entre Virtuies y Ani>ua.A. 
C 5038 30d-lo. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New Tork y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
i>r. C E S A R F U E N T E S 
SIBTLIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
3 a 5. Teléfono A-7940. I-192a 
C 3816 S0d-8 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director, y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta aBos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 Jn. 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Golumbia, F a c u l -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ient í f icos . Sistemas 
modernos. Todos los d ías de 8 a 6. Mon-
te, 40, esquina a Angeles. 
25054-55 23 ag 
Q U I R O P B D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
n despacho, $1. A domicUio, precio 
Íe - ! l?7 .dg^re .Pr¿da0skjes98- TeFéf000 
A L F A R 0 ' 
QUIROPBDISTAS 
Te^ono M-666?- Obiapo.j 100. Teléfono 
A-0878. asa serla y acreditada. Trabajos 
sin b i s tur í Abonos y honorarios muy 
"'ódicos. Hay monicurea formal. 
21 j n 
G I R O S D E L E T R ^ 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. 108, esquina • Amarrur». 
Hacen pagos por el cable j f a c i l i t a n ^ ¿ j i 
tas do crédito y giran letraa 4 corta • 
larga vista. Hacen oasros ñor « . s i - _7 
pagos por cable, gi 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movibles, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encla^. Edificio Frank Ro-
bins. Teléfono A-8373. 
22740 8 Jn 
blos de España. Dan coitos te^JfltfZ 
sobre New York, FiladelfUi. N»w o ~ 
leans, San Francisco, Urnas**. P«it« 
Uambargo. Madrid y Bai4.<-l«M«. K m r * M > 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveaa mna. 
truldas con todcü los auelantoa moáír»' 
nos y las alquilamos t»utt Wu^.dar m I 
lores de tocias clases tMjfc iu -tront» 
custodia Ot ios mtere«t*M»o«, * ' í ™ 
oficina daiemos todo» mm» OttMiles anm 
se deseen. 
Dr . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crdnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente Con-
tiulado 20. fe lé fono A-1WI. 
23105 30 Jn 
c o n 
N. G E L A T S Y COMfc 
BANQUEHG£ 
i I i 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas le 9 s U 
y de 2 a 4. Reina, 55. baioa. 
10 Sld -lo. 
Dr. Augusto R e n t é y G- de Vales* 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E "LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del] 
Centrr Gallego. Profesor de ta üniver- ¡ 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. ! 
Para los señorea socios del Oentro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., días b&Dilea. ¡ 
Habana, 65. bajos. 
P. 80d-17 ! 
J . B A L C E L L S Y C a , 
& UN C 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pago» por «I cable j «irra letras 
a corta y larga vista solí* '»í«w YorL 
Londres, París y sobre * K H W ^ t ó . 
t'-les y pueblos de Bapafi» 4 '«Jas Ba-
leares y Canarias. Agt. uu» it ^ • 'om^ 
paííía de Seguros contiv iMuiUom "Ro-ya.!." 
Z A L D O Y COMPAÑIA ^ 
Cuba, Nos. 76 y 7 S . 
Hacen pagos por catle. giran letras tt 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. Parts. Madrid Bar. 
celona. Ne-w York. New Orleans Flla^ 
delfia y demás Capitales y dndadss 
de los Estados ünidvH, Méjico y Bnre-
pa. asi como sobre todos los rnebtos da 
España 7 ses pertenencias. Sm nwlbea 
deposito» en cuenta coi ríante 
F O L L E T I N 1 6 
E L N O V I O 
mí 
, v e c ^ 






M. L O P E Z R O B E R T S 
a en la librería de José Albela. 
Belascoaín, 22-B. 
Cia ( C o n t i n ú a ) 
| lasífaiIor,J <lue '"eparafca los engaños 
fur' anr ¡„ , f c l f s con un cauterio baiva-
ffi nopíi^ erfueSQ noloroso. Hasta mue-
ESS Jnuw Lucita Pensó ( j i í o n^ ba'Ma 
hl^stfi Jeí ,c l0; «on la mentira y triun 
Í?<lía verdo,blo ééxlto la •cegaba, la im-
!a tornar trágico de su victoria, y 
la* acla n ̂  paso en aligera marcha, 
s¡ ^ificnu , r como en un sueño, sin 
mfti. , 3 Que retardan a loh mí-
4K4ola t í les en sus rutas, encaml-
ba Podría < derecha a su destino, co-
8ljül¿L,lr una bala. Camila renquea-
^ l l a ^ a la plaza del Progreso, la 
**u}̂ a}l6 Piedad-
! Qu¿ i,"6 no no la P"1»0 seguir : 
• t correr,? 009 n«t<5 un auto. ¡Jesús . 
VUcita ítona está usté esta noebe! 
'o ^"eiia6 detUYo, y roto el encanto 
k filtro ^ z carcha, s int ió de pron 
llámese,, su es íritu aiS0 como -si 
«ou en iñ r,oto las alas l'-io la s o s f -
d« ^lt0. sobro las tristezas y 
Cfi-Pen» . la vida. Repentinamente 
,9. l!Pn"mensa .desoladora incom-
en'J su alma con una olea-
da de amargop espantable. Se s int ió po-
la, sola en un vasto mundo vacío de 
donde ella acaba'ba de arroja»' al tíni-
co ser que debió habitarlo. L a más tris 
te de las aflicciones, el pesir de haber 
podido ser Injusto con quien se ama.; 
abrumó el espíritu de ucita c-on w j I 
enorme poder, y en fin instante prlv j 
a la muchacha de todo medio de defen-1 
sa, de las armas o n que po^o antes; 
atacaba a l traidor y le vencía. : 
Lucí ta fué cmol c j i i su no-vio Lo 
traó mal, con fri.aldad de alma, con se-
quedad de espfrúu. Pin quererlo cu 
sin irttentar dis ¡•it13arl?, Fin carie 1. 
aun el crédito mínimp quo se otorga 
al pobre que nos pide en la callo y a 
aulen creemos lo que nos cuenta, 
eso ol hizo con Miguel! Con el umeo, 
con el solo a quien quena, a quien 
adoraba con una fuerza de amor que 
se centuplicaba ahora, que reconocía la 
injusticia de su conducta. 
L'eteniéndose junto a la esquina de 
la calle de la Colegiata. Lucila se al/.ó 
sobre la punta de sus pies y miró fm-
damente, con el Urna entera eu lo* 
ojos, la muebeaumbro qne lasaba po-
l i ¿laza. Nadie .No M b í * nadie- * L -
guel no se divisaba ñor parte a l f a 
npsar de a-ie a mirada de Ln:-ita ti a s -
de las gen tes^ llegando infinitamente 
^is1 l l j o l de" dondeg llegan la« 
de las gentes que no a ( m a n - . ^ ' " ^ V . ^ 
había nadie. Dios misericordioso .don-
de estarla Miguel? fs/Rti'uicits:íaníegaco 
riivisarlo en aquel triste ínstanie , co 
hacia él y allí mismo, en plena (*-
" ^ C a m i l a 6 ya repodados sus pulmo-• L ' a . < t ,^ua nue era preciso se-nes, indicó a Suelta que er.^ 1 c ^ 
guir bacia cat!e¡ía^SSregla ni compos-
Uira* O a .̂odo horror» ô  paradas como; 
postes. 
•—Sita, mire us té que en casa enla-
tarán esperándonos como agua de maytokj 
Vámonos ya. No mire uiáj que e r:¡t^ 
Miguel se quedó en el Ave María, jun l 
to al farol, que yo le vida a l torcer por 
la Madalena. 
•—¿Se quedó a l l í?—preguntó dolorida 
la muchacha. ; 
— A l l í estaba como una estanta. 
Luclta suspiró. Cjomo una estatua, 
como una triste estatua quedóse el po-
brecü lo ! j Qué cruel había sido! ¿Cómo 
pudo tratarle as í? Ni siquiera hizo lo 
que Camila, zafia ytosc a, había hecho: 
mirar hacia atrás . Ahora lo recordaba 
bien. P a s ó la esquina como un autóma-
ta, envarado el cuerpo, inflexible la ca-
beza, que parecía sostenida per un hie-
rro rígido que al priva'ba de todo movi-
miento. ¡Oh, necia, estú ida, malvada! 
Como una estatua se quedó Miguel 
solo, en aquella tristp calle, sin consue-
lo ni esperanza, viendo amrcbar a Lucl-
ta como a un muüeco cruel e insensible. 
L a muchacha s int ió tal pesar ante aque-
lla evocación, que sus ojos se llenaron 
de llanto, de gruesas lágrimas, que em-
pezaron a resbalarle por el rostro. 
L a Camila, que la miraba atenta, se 
alarmó con. | indias cosas e intentó con-
solar a la afligida. No era preciso po-
nerse así. De todas las penas del mun-
do, las que pro orclom el amor son las 
más remediables. E l sito Miguel volve-
ría y la Rita le tendría otra vez a b u 
lado, v les parecería a los dos que oque-
11a es'cena del Ave-María fué un sueño 
triste y fugaz. Que no llorara la ' 
que en su casa se iban a asustar vién-
dola con los ojos como puños, y sa'be 
Dios lo que pensarían las señoras, alar-
madas como estaban con la enfermedad 
de I'edrín. Lo menos que se les ocurri-
ría es que la sita vió a don Bruno en 
la calle y que é s t e le anunció la pró-
xima muerte del enfermo. . 
— H a y que vivir con tóo el mundo, s i-] 
ta—concluyó aquella doméstica tan sa-
bia—, y pensar en los demás pa que los 
demás piensen en una. Séquese usté esa 
llantera y vamos a esca o a casa, que 
les debe parecer ya un siglo que hemos 
salido de a l l í ; ande, sita, no se sofoqus 
más. 
Con un esfuerzo enorme Lucita detu-
vo su llanto, que la parecía iba a ser 
Inextinguible y eterno. Se secó los hú-
medos ojos, miró otra vez en una últi-
ma luz de esperanza los ám'bitos hor-
migueantes de gente de la plaza del Pro 
greso para ver si al cabo Miguel se apa-
recía por allí. Pero tamnoco se mostró 
el muchacho. Luclta suspiró tan hon-
damente como si Ia arrancaran el cora- 1 
zón y al fin echó a andar hacia la i 
va Ita. 
Ni ella ni la Camila hablaron nada 
durante el breve trayecto. Lucita no ce-
saba de pensar en lo ocurrido, dando 
vueltas a su desdicha, causnda, según 
fila pensaba ahora por su fría inexcra-
bllidad. por su crgull i fnfloxible y odio-
so. L a Camila, en su certero instinto 
de mujer, no quería hablar nada, para 
que no reviviesen las lágrimas de an-
tes. Mejor era callarse, esmerar a que 
el timepo pasara y trajera lo que trae 
siempre: el descanso, el alivio, el t-c-n-
suelo. Llegaron así la Cava Haja. E n -
traban en el portal, cuando sa l ía doña 
Blanca, la quo ufé ¡imada por .el p'>eta. 
La un tiempo musa !cl mfis s-ensfbié le 
nuestros líricos, sacaba a pasear a fique 
lias boras una asmáti - ' gruuona perra, 
horrible y gordísima. ¡ 5 3 'i'-tuvo la se-
ñora para preguntar a Lucí ta por Pe-
drín. 
Se Interesó mucho por el chico, pues, 
como decía, era muy blanda dj corazón 
y enseguida se emocionaba. 
—De mí, tomándome por el scntliruen-
to, puede hacer cualquiera lo que se- le 
antoje—dijo, olvidada del mísero clespre 
ciado poeta—tengo un ce razón de al-4 
corza, un verdadero alfelílqne. jAy, Je-
sús, pobrecito niño, y lo que estarfin 
ustedes pasando! Dígala a su mamá cuán 
to me intereso por ustedes, y que si 
quiere algo, que ya sabe dónde rué tie-
ne, con toda confianza, de veras, de ve-
ras. Ya vamos, ya vamos, PerlitiU—con-
cluyó, dirigiéndose a la perra, que ti-
raba rudamente del cordón en demanda 
de la calle Adiós, niña, adiós. Me 
despido de usted porque este animalito 
no me deja en paz. 
se hundió rápida ^n la sombra de 
la calle, arrastrada por l a perra Peri l -
la, que husmeaba ávida las piedras del 
suelo. 
Subieron la escalera, y a de prisa, y 
lugaron ante la puerta. Allí , antes de 
llamar, Lucita requirió a la criada pa-
ra que no hablase de lo ocurrido con 
Miguel. No era preciso, más valía no 
tratar de ello. 
—Por Dios, sit. Si más caUá que yo, 
naide—protestó la Camila. 
A l ruido del timbre sonaron unos paz-
sos veloces, chirrió la puerta, abrién-
dose, y apareció Ernestina. 
—¡Mujer, gracias a Dios! Mamá os-
taga ya frita. Y a titi. yo creo que tar-
dáis un poco más. le da el ataque. 
Lucita no contestó. Entró rápida en 
el comedor, a donde llegaron enseguida 
las señoras, que deseaban ansiosamente 
conocer el resultado de la finannlera 
aventura. 
Cuando Lucita expuso el magno resol-
tado 'le su empresa, hubo un murmullo 
admirativo. Nunca se obtuvo por las Jo-
yas de la titi cantidad tan elevada. Do-
fia Manuela, en medio de sus angustlaa, 
s intió un poco de alivio; la titi María 
Luisa • ensó con orgullo que gracias » 
sus preseas se soluconaba por el mo-
mento aquel conflicto; Ernestina quedó 
deslumbrada ante la fabulosa cantidad 
que Lucita colocó sdbre l a mesa del co-
medor. Todo fué pasmo y sorpresa. | 
Gracias a esto nadie reparó en la pa-
lidez de Luclta, ni en lo enrojecido 
sus ojos, ni en el cansancio de la xov, 
que sonaba cual s i viniese de muy le-
jos, rota ysin fuerzas. L a muchacha, en 
cuanto pudo, se fué a su cuarto y allí 
se fregoteó bien el rostro para que de-
sapareciesen las huellas de la llantera, 
y trató de animar algo los melancól icos 
ojos y la triste boca, ya sin sonrisa. 
Después volvióse con las demás mujert 
preguntó por ePdrln, entró a verle 
guía tranquilo, no había vuelto a lanzat 
gritos estridentes, ni a agitarse tanto 
en la cama como ante§ de la punción. 
Luclta se ajetreó un poco por el cuar-
to, arregló cosas que estaban en orden, 
estiró el embozo de la cama, un poqui-
11o arrugado, hizo como si trabajase, pa-
ra disimular, para distraer un poco su 
terrible, espantoso dolor. Doña Manue-
la se fué a dar órdenes a la Camila pa-
ra que se fuera a la botica y con algu-
no de los dineros del préstamo compra-
se las cosas prescritas por Cifuentes. Se 
quedaron solas en el cuarto l a titi Ma-
ría Luisa y Lucita. 
L a muchacha alineaba sobre la mesa 
unos tarros, cuando la titi se acercó f 
ella y con un murmullo silabeante su-
surró : 
—^e quedarían estupefactos con mis 
alhajas. ¡ 
—¿Cómo dice usted, t ía? 
— L o s prestamistas, mujer, los usu-
reros. ¿ No se volvieron Ibizcos ante aque-
llas riquezas? 
—Sí, sí, señora. Se les conoc6a el i 
asombro, les gustaron mucho. 
—Sí, ¿eh?—habló bajito con inmensa 
satisfacción la señora L a verdad es 
que son magníficas. Los pendientes de 
granate son cosa r e g i a . . . . Y no digi» na-
da de las sortijas y de los brazaletes 
y del alfiler para el sombrero. Todo 
es de lo mejor. 1 
—Son preciosas.—dijo Luclta, s igulénl 
dola la corriente—; a mí me gustan mu-
chísimo. 
— F s o s i oemo digo una cosa, digo 
otra—siguió la titi, cada vez más_ con-
fidencial— Amadeo fué un trasto, un 
verdadero trasto, y se portó conmigo co-
mo un cochero de punto; pero tenía un 
gusto exquisito. No creas, se v e s t í a tan 
bien como el duque de Sesto, y era un 
figurín. Todo lo que me' regaló resulta-
ba de lo más elegante; así es que cada 
vez tiene mayor valor. [Pobre de mí! 
iQué pena que me dejara! 
Y la señora ñipó un poco como Bl la 
fuera a dar el pipirlique. 
E n vista de este alarmánte s íntoma y 
considerando Lucita que no estaban los 
tIe«ipos para histerismos, llamó la aten-
ción de .la titi sobre Pedrín, que pare-
cía haberse rebullido en el le^ho. 
—Psi t , psit No halblemos más. P a -
rece como si el chico se fuese a des-
pertar. 
L a titi calió, y traída al momento pre-
sente, acercóse de puntillas al lecho, 
abandonando el recuerdo de sus desven-
tura sj Pedrín se agitó un poco, medio 
gimió desde' la doliente noche en que 
yacía, luego volvió a quedarle InraóviL 
— E s t á tranquilo—murmuró la titi, 
cerca otra vez de L u c i t a — ; a ver s i 
Dios quiere curárnoslo. 
— Y o tengo alguna esperanza. 
—Que la Virgen nos ayude y saldre-
mos adelante. ¡Ay, pobre hija m í a — s i -
guió la titi, abrazando con gran ternu-
ra a Luci ta—, pobrecilla, qué ratos es-
tás pasando! 
Lucita, a l sentirse compadeeida, sin-
tió que iba aecharse a llorar. Pero se 
contuvo con un esfuerzo poderosísimo. 
L a titi s iguió susurrante: 
—Pero no te apures, hija, no te apn--
res. Todo esto aca'bará. Pedrín se pon-
drá bueno y después tú te casarás con 
tu novio. ¿No sabes lo que be pensado? 
— N o . . . . no, seflora. 
J u n i o 2 9 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
•Loa «mnleados del Estado se han ley que tuvo como razón para su na-
cimiento, el aumento de sueldo a los 
empleados del Estado. 
Pues bien, ese aumento se ha de-
rogado y la ley del 4 por ciento exis-
te todavía como algo difícil de ex-
plicar. Porque, muertos los efectos 
para lo que había sido dicha ley dic-
tada, debe por lo mismo, perecer é s -
te, que ya nada tiene que remediar, 
desfacer, ni curar a lo que nosotros 
suponemos, en esta vida. 
Creemos, con lo que acabamos de 
decir aquí, que hemos expresado en 
algo el sentimiento de la gran ma-
yoría de este pueblo, respecto al tan 
debatido decreto. 
nuedado a la luna de Valencia 
Quitándoles el sobresueldo que 
¡hasta ahora disfrutaban para hacer 
los pagos a los gastos más perento-
xios de sus vidas, quedan con unos 
Wberes en donde las elasticidades 
de la buena administración ha de pa-
sar grandes apuros, para salir con 
Isuerte en esta gran carestía que 
amenaza con acabar muchos hoga-
res, hasta ayer, relativamente fe-
aices. 
[ Cuba, es verdad que es un país 
fWco, pero su riqueza estriba como 
|«n todos los demás países del orbe, 
i en el trabajo; y la compensación de ¡•éste ha de estar, para evitar- cata-
|«llBmos, en relación con las necesi-
dades de cada cual, por lo regular 
nmás necesitados que los que algunos 
^gobernantes creen. 
, E l Decreto suspendiendo la ley del 
Somento, si es que algo beneficia al ,,resero, mucho perjudica al pueblo, 
|íuente ésta de donde se alimenta 
í^aquél. 
f i Economías? 
V Está bien, que se hagan; pero an-
v̂ tes de llevarlas a cabo, que emple-
|cen por donde es natural y muy ló-
¿gico que deben empezar, por hacer 
Abajar los víveres y los alquileres de 
¿las casas, cuyas rentas, dado el es-
ttado económico en que nos encon-
'Iramoa, desde la primera moratoria 
piacla acá, son muchas de éllas un 
iv«rdadero asalto a los bolsillos de floa pobres, que necesitan trabajar 
Ruchísimo y, algunos, pasar muchas 
penalidades para llevar "el pan de 
¡fcada, día" a sus hogares, en donde, fcon muy pocas excepciones, hay mu-
ftjhos "barrigones" que alimentar. 
Las leyes por el espíritu que las 
•inspiran han de ser equitativas, jus-
'¿tas, porque de no suceder así, con-
-Tiértense, por sus abusos, en leyes 
¿odiosas, malsanas, enfermas de na-
ícimiento y que a la postre'conducen 
)a. grandes y perniciosos males, para 
•la nación en que se dictan. 
• ' Así, por ejemplo, tenemos aquí, 
Mjue hay una ley del 4 por ciento. 
Título de un cable: 
"Mme. Carpentier seguirá paso a 
paso la pelea." 
"¿Paso a paso?". . . 
Detalle por detalle, hubiera sido, se-
ñor traductor, algo más correcto y 
más inteligible; es decir, este es 
nuestro parecer, que "para gustos 
hay colores..." y lectores. 
"El Incógnito le quitó la faja al 
oso búlgaro." 
Mañana este último se la quitará 
al Incógnito. 
Todo es esperar que los días pa-
sen para que estos dramas sigan su 
señalado desarrollo... teatral. 
"Abaratamiento de la vida y r e -
baja de los altos precios del alqui-
ler será la nueva forma de grati-
ficación a los empleados." 
¿A quién piensan gratificar de es-
te modo? 
¿A los empleados o a los hijos o 
nietos de éstos? 
Porque el abaratamiento de la vi-
da y la rebaja de altos alquileres, 
van tan lentos, tan lentos, que no 
hay que alentar vanas esperanzas... 
¡No hay derecho! 
Fak i r . 
VIDA O B R E R A 
De Cieníuegos 
$268' toras agradables en el Colegio 
"Monserrat" 
por " E l Comercio" de esta ciudad. 
Acto seguido, se presentó el llust»-" 
do Rector, sefior Inchaurraga y el lau-
rendo poeta Pedro Vicente García, y 
después de la debida presentación, nos 
dirigimos a la bien montada biblioteca 
no sin antes haber visitado el amplio 
salón refectorio, inmensos corredores 
donde se solazan los alumnos, admiran-
Con grata sorpresa recibimos el día ^° A6 a £ ^ f f j i }os art ís t icos cuadros 
¿lie ayer una atenta tarjeta firmada por | ^"f06n .aPa^n los retratos de los que, 
íel señor Pedro Modesto Hernández,1 ^Wendo sido pupilos del Colegio, han 
i acaudalado propietario, ex-Alcalde mu- ^™in+. 0 con aprovechamiento sus 
nicipal, invitándonos para visitar ei i respectivas carreras. 
S bien montado observatorio del Colegio | Al pie de la escalera principal nos 
| r'Monserrat", haciendo constar que la esperaba, sonriente, el P. Manuel Qu-
íf-invltación la hacía en nombre del dig-! tiérrez Lanza, sabio Director del Ob-
¡v.jilsimo Rector de tan acreditado plan-1 servatorlo, quien, una vez llegados a 
jvítel da enseñanza. la biblioteca, nos hizo "observar" un 
' So nos invitaba como corresponsal j rico vino "añejo" y una inmensa pirá-
5f<Jel D I A R I O DIO L A MARINA, v a las mide de ricos bizcochos quo habían si-
Rtres de la tarde, hora señalada, n ^ en- do colocados art íst icamente al lado de 
caminamos hacia el vistoso y sólido 
^edificio que ocupa ón propiedad tan 
«Boreditado Colegio, y ni llegar a sus 
umbrales, fuimos recibidos por €l Ddo. 
«3?adre Juárez, que, con su habitual jo-
jNivlaiidad, nos presentó al grupo de m-
; •altados mío se encontraban departien-
i'tfoi coa franca alegría, en el amplio sa-
f5?T> 'os . «lendn los concurrentes 
'•Jos señores Pedro Modesto Hernánde?:, 
í idoctor Ram'ón María Delfín, ex-alum-
j r ••). prestigioso miembro de' 
[.JToro cienfueguero, y los periodistas 
¡v;rí)¡bdnIio García, por " L a Corresponden-
f'cia'' ¿j.ntonio Mfttdez, concejal y corres 
' ponsal del "Heraldo de Cuba": Luis 
L^e Porrar-. ñor " E l Keo de las Villas"; 
Sííosé de J . Díaz y Bienvenido Rumbau. 
Las estufas "GARLAND." fabri-
cadas en los Estados Unidos, ôn 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en fiaso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición j 
de las cocinas "GARLAND/' sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
q u todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
IMPORTADORES. DE EFECTOS SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Itali^, 63. 
Teléfono A-6530. 
LA ASOCIACION DE DUEÑOS Y 
ARRENDATARIOS DE BARBERIAS 
Y PELUQUERIAS DE LA HABANA 
E l dia 27 celebró sesión esta colec-
tividad; entre otros acuerdos se to-
mó el de no firmar las bases conte-
nidas en el Referemdum del Gremio 
de Operarios Barberos, y prestar la 
cooperación de todos los asociados 
a la Directiva, ante la amenaza que 
se les hizo por el Gremio de Opera-
rlos. 
Acordaron también mantener la 
libre contratación, por entender que 
la Asociación no debe establecer re-
glas que regulen el trabajo. 
Y en último término, se acordó 
sostener la actual tarifa por enten-
der que las circunstancias que les 
obligaron a establecerla no han des-
aparecido. 
. DE CAIBARIEN 
Ha quedado constituida la Federa-
ción obrera Marítima en el puerto 
de Caibarien; desde hace algún tiem-
po los obreros organizados venian 
trabajando por la constitución de esa 
fuerza singular en aquel puerto. 
COMISIONES OBRERAS DEL IN-
TERIOR 
Para gestiona distintos asuntos 
se encuentran en esta ciudad una co-
misión de la Federación Obrera de 
Oriente y otra de Camagüey. 
Esta última guarda relación con 
el conflicto que puede sobrevenir en-
tre la Cuban Company y la Herman-
dad de Ferroviarios. 
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido do utensilios para co-
cina a precios muy baratos. 
Ferretería " L A LÍLAVE," Neptano, 
106, entre Campanario y Perseverancia. 
Teléfono A-4480, 
UNA CONFERENCIA 
Para esta noche se anuncia una 
conferencia en el Centro Obrero de 
Bahía, a las ocho de la noche. 
Asistirán las representaciones de 
los gremios marítimos y los repre-
sentantes obreros de Oriente y Ca-
magüey . 
C. Alvares 
I D I N E R O I 
D e s d e e l U N O p o r 
da Interés. lo presta esta Casa con 
garantía de Jqyas y planos. 
Realizamos a «raalqoter precio o n 
g ran surtido de f in í s ima J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C e s a d e P r é s t a m o s 
B e n m z v é, a l lado de l a Estica 




" W U L L A 
P I D A 
en todas partes el 
r iqu ís imo aper i t ivo 
regenerador 
S A N 
D r . Alfonso Sánchez 
Cirugi*. Rayos X \ 
Tratamiento por ios sueros 
Loosssr 
Amistad 3 9 D e í a 4 p . m. 
C4174 alt. Ind.-2 5. itty. 
c 4,m 
SuscríbaAe al DIARIO DE LA M A -
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
p u L W O H E S 
PRINCIPÉ 
CORAZON, 
TONIFICA D R . » PECT0Mc,0N 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
A L ALCAHCf DE LA C L A S E MODESTA 
D E C O T Y , h O U B I G A i r r . P I V E R , 
C O L G A T E . ^ . V E H O E M O S TODAS 
5 U 5 G R E A G I 0 M E 5 E t l E S E f i C l A S 
L O C I O r i E S , J A B O M E S Y P 0 L V 0 5 , 
A P R E C I O S S i n G O M P E T E n C I A . 
JABOPl Y L O C I O n D ' U R I A G E . H A -
G E CRECER E L C A B E L L O E t l f E R -
MO. A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
J U G U E T E R I A , m ^ 
I1EPTUI10138 
VERAÍIO Y GOMPAhlA 
MO E S U M A C A S A Q U E L I Q U IDA, S l h O 
H U E S T R O S P R E C I O S M O R M A L - E S . 8? K 
A N T O N I O 





S. en C 
R í a A N ú m . $ 
TeL A-7089 
XND. I I my. 
¡ A T K I N S O N 
ttel perfumista de moda, 
f bus perfumes se venden 
Jien Roma, de Pedro Car-
b ó n O'Reilly 54, esquina 
^pHabana 
- y q 5264 ait I N D . 8 í». 
U X O M O V I L E S 
¡ A M I O K C S . 
O B E R U E T 
T A L L E R E S 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 , 
C5094 
T E L . A - 7 4 7 & 
26t_l 4d-8 
^Secretos de B e l l e z a | 
i J Poseerlos, ambicionan todas 
las mujeres, desde que cumplen 
los quince al fin de sus días, por- j 
que las mujeres, deben ser exclu-1 
| sivamente bellas. No se explica i 
l^amujer sin belleza.K"' x 1 
¡ & P I L D O R A S ^ 
Wde\ Dr. VERNEZOBRÉJ ff ' <̂-'w 
l f Dan a las mujeres, la clave de 
Í su belleza. Son efectivo recons-tituyente, que vivifica su orga- j 
| nismo, que las engruesa, que las 
| modela bellamente, que pone 
I rojo en sus mejillas, porque las 
dá salud. 
S S VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: ti CRISOl, Ncptuno 91, Habanâ  











: D A M B O R E N E A 
¡ARAMBURU. 28. Tel. A-7478. 
Í0 5093 alt 15t 1 
las alineadas botellas del precioso y 
confortable vino, con que nos obsequia 
ba el muy atento señor Rector. 
;Qué biblioteca! Parece un lugar de 
ensueño, que invita a la meditación y 
i al estudio. Anaqueles que llegan al a l -
| to techo, repletos de libros antiguos y 
modernos, ordenadamenta colocados; re-
glo aposento donde no llega el ruido 
del exterior pudiendo gozar del aire 
fresco y puro que penetra por una an-
cha ventana, desde donde se puede ad-
mirar el lindo paisaje de la bahía que 
forma un prisma der colores encanta-
dor. 
Transcurrido un agradable rato do 
amena conversación que sostenían sin 
cesar los ilustrados profesores del Co-
legio con los que fueron sus «lumnos, 
especialmente con el doctor Delfín, que 
fué uno de los más api ovocbadí s, nos 
encaminamos a la capilla particular, de 
suprema elegancia dentro de su modes-
ta sencillez, y a los bien distribuidos 
dormitorios de los alumnos y de la co-
munidad, todo sin boato, sencillo, pero 
con suprem buen gusto y aseo, riglen-
, do en todo las más exigentes reglas 
que Imppne la moderna sanidad. 
I A la vez que íbamos recorriendo los 
numerosos departamentos del Colegio, 
1 los Rydos. P. P. nos daban pormenores 
minuciosos, enterándonos de que no han 
podido atender Infinidad de solicitudes 
de ingreso a pupilos por no alcanzar las 
habitaciones, no obstante y ser tan nu-
i merosas. 
I Después de haber subido a la terraza 
I donde algunos obreros efectuaban ins-
i talaciones eléctricas para que sean más 
I vistosas las fiestas que se preparan du-
I rante los días 25, 26 y 27 del actual, pro-
i fusamente publicadas, nos encamina-
I mos al nota'ble departamento donde f un 
¡ c'onan constantemente los aparatos as-
' tronfimlcos y meteorológicos, bajo la ex-
perta vigilancia y dirección del sabio 
Padre Gutiérrez Lanza, benefactor de 
la humanidad, quien, con la mayor com-
placencia, nos iba descrl'blendo el fun-
cionamiento de tales ingeniosos artefac ( 
tos que tanto bi«n reportan a la so-
ciedad. 
E l Padre Gutiérrez Lanza, que es la 
amabilidad personificada, nos hac ía la 
descripción, hablándonos de teorías y 
complicadas leyes astronómicas, con su 
proverbial elocuencia. Reloj de cuerda 
automática, verdadero cronómetro de 
maravillosa precis ión; Barómetros, Ter -
mómetros, Teodolitos, Pluviómetros, el 
gran telescopio para efectuar diferen-
tes observaciones del espacio, aparato 
de telegrafía sin hilos y otra Inf.irudad 
de aparatos que so nos hace imposible 
recordar sus nombres. 
E l Padre Gutiérrez Lanza, nos ofre-
ció una nota detallada, con algunos 
apuntes, que nosotros nos apresurare-
mos a remitir para su pubíicaclón, ron 
el fin de que los numerosos lectores del 
D I A R I O D E L A MARINA puedan for-
marse una Idea de los beneflvios que 
reporta tan bien montado Ohservatorio. 
Tambiér nos ofreció el Padre Gutiérrez 
Lanza, dar algunas zjonfeconcias cobre 
la ciencia astronómica, que tanto domi-
na. SI con una ligera descripción nos 
deleitó, de tal manera ¿qué no será el 
día que con sus grandes conocimientos 
trate evtensamente del mundo sideral? 
Durante nuestra visita se nos pusie-
ron de manifiesto los planos y diseños 
de la nueva Iglesia en proyecto, que se 
edificará contigua al Colegio, y prome-
te ser quizás la. mejor de la República, 
E n esa magna obra, que costará un 
dineral, estarán copiadas las más art í s -
ticas ornamentaciones de las mejores 
catedrales conocidas. Será una verdade-
ra maravilla arquitectónica. 
Hubimos de marcharnos de esa man-
sión, donde tiene su asiento el saber 
con el alma contristada, porque no no-
dremos corresponder a las múlt iples 
atenciones de que fuimos objeto. Pasa-
mos tres horas agradables, extaslándo-
nos con la amena conversación de los 
magos que con la mayor modestia s» 
tanto honra a Cienfuegos y que ostenta 
albergan en el arrogante edificio que 
el nomlbre de Colegio Montserrat. 
¡Cuán penosa se nos hizo la despe-
djda ! v 
I í Ü I S SIMON, Oorraspongal. 
Swcrftase aí DIARIO DE r.A MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
1 
- • i , 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos de Viaje 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a Si4 
Escaparate . . . . a $25 
Despacho: Calle Habana 116, entre Lamparilla 
y Amargura. 
O S I E S A B E QUE SOY D E T A L L I S T A SEÑOP ME11I5-
I R O Y E S T O Y E H COrtTATO GOn L A S H A Z A S . 
D E C R E T E E L U S O O B L I G A T O P I O D E L 
J A B O N ^ L L A V E 
Y A Y U D A R Á - A E C O h Q M I Z A R A L O S C O B A t l O S : 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . »» 
A los lectores del D I A R I O D E L A MARINA 
A la presentac ión de este anuncio y un peso, en la K C B R E E L A Luvivjfia-
S A L , O'Reilly, 60, Habana, le serán entregados o remitidos a cualQuier 
parte, S E I S L I B R O S N U E V O S , m a g n í f i c o s , cuyo valor en^ las librerías es d« 
6 pesos. , . 
lo.—"Lo que yo creo del Amor".—Libro sincero y amargo de la ramosa 
escritora francesa señora Ceme. E l noviazgo, L a Noche de Novios, La Luna 
de Miel, E l Matrimonio, E l Adulterio, E l Divorcio. L a s Viudas, Las Soltero-
nas, etc., etc. 
2o.—"Ortografía a l Aleante de Todos". Ul t ima edicifin, 1220, Propia Pi-
r a aprender sin maestro. , 
3o.—"Aritmética Práctica", y mercantil, por H . Ainwortli, L a mas praca-
tlca por l a gran cantidad de problemas resueltos que contiene. 
4o.—"Cartilla del Ciudadano". Obra de gran utilidad a todo el qua (pn»» 
r a conocer sus deberes y hacer respe tar sus derechos. 
5o.—"Una Magníf ica Obra Teatral Completa'", de mucho aparato y graceja. 
6o.—"Un Libro Escogido". Obra de verdadero mérito literario y de uue-
resants í imos y dramát icos capítulos . 
L o s amantes de los Dueños e interesantes libros, libros que educan y de-
leitan, que proporcionan placeres Indefinibles, aprovecharán esta oportmuüM, 
truca en l a Historia. —1 
Interior, franco de porte. 
N O M B R E . 
P U E B L O . 
C5597 
r»»*̂  î »>r a b . * 
m*f me*'  
8C-
Tfie Kimbo 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
MMll 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA- AOENCIAi 
L A BOMBA 
MANZANA D E GOMEZ 
Frente a Campoamor 
T E L E F . A-2989 
